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S E R V I C I O P Á R T I C U L A B 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O O E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E H . 
M a d r i d , 24 de octubre. 
E n l a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s s u f r i ó 
u n a c a í d a d e l c a b a l l o e n q u e m o n t a -
b a , e l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s , e x -
p e r i m e n t a n d o u n a o o n t u s i ó n d e c a -
r á c t e r l e v e . U n a h o r a d e s p u é s v o l -
v i ó á m o n t a r . 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e S a n -
t a n d e r h a f e l i c i t a d o a l a u t o r d e l d i c -
t a m e n d e l a s e c c i ó n s é p t i m a d e l a 
j u n t a e n c a r g a d a d e i n f o r m a r a c e r c a 
d e l o s t r a t a d o s d e c o m e r c i o , p o r q u e 
p i d e e l c a b o t a j e e n t r e l a P e n í n s u -
l a y l a s p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s . 
U n p e r i ó d i c o d e e s t a c a p i t a l p u b l i -
c a u n t e l e g r a m a d e P a r í s , e n q u e s e 
d i c e q u e e l H a y D . P r a n c i s c o d e A -
s í s e s t á e n f e r m o d e b r o n q u i t i s . S e 
d i c e q u e s u d o l e n c i a o f r e c e c u i d a d o . 
E l M i n i s t e r i o d e U l t r a m a r h a r e -
m i t i d o a l d e M a r i n a e l p r o y e c t o d e 
e n s a n c h e d e l p u e r t o d e l a H a b a n a . 
D i c e s e q u e a l g u n o s d i p u t a d o s d e 
P u e r t o - R i c o e s t á n c o n f o r m e s e n q u e 
s e s u s p e n d a e l c a b o t a j e e n t r e l a P e -
n í n s u l a y l a s A n t i l l a s . 
L i sboa , 24 de octubre. 
L a s o c i e d a d q u e s e h a f o r m a d o e n 
e s t a c a p i t a l b a j o e l t i t u l o d e L i g a 
L i b e r a l , h a m a n i f e s t a d o q u e s u ob-
j e t o p r i n c i p a l c o n s i s t e e n h a c e r to-
d o s l o s e s f u e r z o s p o s i b l e s p a r a o-
b l i g a r a l G - o b i e r n o á q u e r e s p e t e l a s 
l i b e r t a d e s d e l p u e b l o y d e f i e n d a 
l o s i n t e r e s e s d e e s t o e n e l e x t r a n -
j e r o . 
P o r m a n p a r t e d e l a L i g a m u c h o s 
h o m b r e s p o l í t i c o s y m i l i t a r e s y m a -
r i n o s d e a l t a g r a d u a c i ó n . 
N u e v a York, 24 de octubre 
A s e g ú r a Í M 3 q u e a l g u n o s i m p o r t a -
d o r e s p a g a n l o s d e r e c h o s e s t a b l e c i -
d o s p o r l a n u e v a t a r i f a , b a j o p r o t e s -
t s , a l e g a n d o q u e l a o m i s i ó n a c c i d e n -
t a l p a d e c i d a e n e l t e x t o d e l a l e y M e 
K i n l e y , a p r o b a d o p o r e l P r e s i d e n t e 
H a r r i s o n , d e u n a d e s u s c l á u s u l a s 
v o t a d a s p o r e l C o n g r e s o , p o r e n t e n -
d e r q u e d i c h a o m i s i ó n i n v a l i d a l a 
l e y e n s u t o t a l i d a d . 
E l S r . W m d o m , S e c r e t a r i o d e l T e -
s o r o , dice* q u e a p l i c a r á l a l e y t a l c o -
m o e s t á r e d a c t a d a , á m e n o s q u e l a 
C o r t e S u p r e m a d i s p o n g a o t r a c a s a . 
Nueva- York, 24 de octubre. 
C o r r e e l r u m o r d e q u e l a d e s f a v o -
r a b l e c o n d i c i ó n e n q u e s e h a l l a e l 
t r u s t a z u c a r e r o , h a i n d u c i d o á l a s e -
p a r a c i ó n d e s e i s d e s u s m i e m -
b r o s . 
L o a d e m ó c r a t a s c o n t i n ú a n s o s t e 
n i e n d o q u e l a o m i s i ó n s u f r i d a e n 
u n a d e l a s c l a u s u l a s d e l b i U M a c 
K i n l e y i n v a l i d a d e l t o d o l a r e f e r i d a 
l e y ; m i e n t r a s q u e l o a r e p u b l i c a n o s 
s e b u r l a n d e e s a a s e r c i ó n , a s e g u -
r a n d l o q u e l a o m i s i ó n s o l a m e n t e a -
f e c t a á l a c l á u s u l a a l u d i d a ; y q u e 
d e u n m o d o ó d e o t r o e l C o n g r e s o 
r e m e d i a r í a l a f a l t a o n s u p r ó x i m a 
r e u n i ó n . 
M i e n t r a s t a n t o , m u c h o s i m p o r t a -
d o r e s s i g u e n p a g a n d o l o s n u e v o s 
d e r e c h o s b a j o p r o t e s t a y e s p e r a n 
q u e e l T r i b u n a l S u p r e m o l e s d e v o l -
v e r á e l e x c e s o q u e h a y a n s a t i s f e -
c h o . 
P a r í s , 24 de octubre. 
L e H i e d e p r o t e s t a d e q u e s e a u n a 
e x p e d i c i ó n i n g l e s a l a e n c a r g a d a d e 
f i j a r l a d e m a r c a c i ó n d e l i m i t a s e n 
S i e r r a L e o n a , a l e g a n d o q u e d i c h a 
e x p e d i c i ó n d e b i e r a c o m p o n e r s e d e 
i n g l e s e s y f r a n c e s a s . 
P a r í s , 24 de octubre. 
H a s a l i d o d e B r e s t p a r a R u s i a u n 
b u q u e c a r g a d o d e a l g o d ó n - p ó l v o r a , 
p r o c e d e n t e d e u n a d e l a s f á b r i c a s 
d e p ó l v o r a d e l g o b i e r n o f r a n c é s . 
B e r l í n , 24 de octubre. 
L a e n t r e v i s t a a n u n c i a d a e n t r e e l 
C a n c i l l e r V o n C a p r i v i y e l S r . C r i s -
p í , s e c f e c t u a i á e n M i l á n e l d í a 5 
d e l p r ó x i m o m e s d e n o v i e m b r e . 
V icna , 24 de octubre. 
S e h a n s e n t i d o t e m b l o r e s d e t i e -
r r a e n B o s n i a y e n l a p r o v i n c i a d e 
C a r i n t h i a . 
N u e v a York, 24 de octubre 
E l S r . M u r u a g a r e g r o s a r á d e M a -
d r i d p a r a e s t a c i u d a d e n e l m e s d e 
n o v i e m b r e . 
D i c h o s e ñ o r h a m a n i f e s t a d o q u e 
p r e s e n t ó s u d i m i s i ó n p o r r a z o n e s 
p o l í t i c a s , c u a n d o e s t u v o e n P a r í s e n 
e l m e s d e s e p t i e m b r e , y q u e e s f a l -
s a l a n o t i c i a q u e c i r c u l ó d e q u e e l 
g o b i e r n o e s p a ñ o l l e i n d i c ó q u e p r e -
s e n t a s e s u r e n u n c i a , p o r n o h a l l a r -
s e e n b u e n o s t é r m i n o s c o n e l S e -
c r e t a r i o d e E s t a d o S r . B l a i n o , a g r e -
g a n d o q u e p o r e l c o n t r a r i o , l a s r e -
l a c i o n e s e n t r e a m b o s f u e r o n s i e m -
p r e m u y c o r d i a l e s . 
N u e v a York, 23 de octubre. 
D i c e n d e C a b o Q i r a r d e a u , M i s s o u -
r i , q u e s e h a s e n t i d o a l l í u n t e m b l o r 
d e t i e r r a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 24 de octubre. 
E l D i p u t a d o p o r S a n t a C l a r a s e 
ñ o r V ó r g e z h a c e l e b r a d o u n a c o n 
í e r e n c i a c o n e l M i n i s t r o d e U l 
t r a m a r , a p o y á n d o l a s p e t i c i o n e s d e 
l a s C á m a r a s d e C o m e r c i o d e l a H a 
b a ñ a y S a n t i a g o d e C u b a . 
E l S r . F a b i é , m i n i s t r o d e U l t r a 
m a r , d i ó a l S r . V é r g e z l a s m a y o r e s 
s e g u r i d a d e s d e h a c e r c u a n t o s e a p o 
s i b l e e n f a v o r d e l o s i n t e r e s e s d e l a 
i s l a d e C u b a , r e c h a z a n d o l a p r e t e n -
s i ó n d e l o s p r o t e c c i o n i s t a s c a t a l a -
n e s . 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a h a d i r i g í 
d o u n a c o m u n i c a c i ó n a l S r . P e r a l , 
d i c i é n d o l e q u e e x p l i q u e l a s c o n d i -
c i o n e s q u e i m p o n e p a r a e n c a r g a r s e 
d e l a c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o b u q u e 
s u b m a r i n o . 
Londres , 24 de octubre. 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r d e r e m o l a -
c h a , h a c e r r a d o f i r m e , h a b i é n d o s e 
e f e c t u a d o g r a n n ú m e r o d e t r a n s a c 
c i e n e s e n t r e e s p e c u l a d o r e s ; y e l d e 
c a ñ a c e r r ó c o n b u e n a d e m a n d a . 
B o m a , 24 de octubre. 
L a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s p a r a d i 
p u t a d o s s e e f e c t u a r á n e l d í a 2 3 d e l 
e n t r a n t e m e s d e n o v i e m b r e . 
^ U S G K A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r / c , o c t u b r e 2 3 , d Uta 
5 i d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , & $ 1 5 . 7 0 . 
Centenes, A $ 4 . 8 2 . 
Descuento papel co rao rc l a l , 60 d r v . , 51 á 8 
p o r 1 0 0 . 
Cambios sobre L o n d r e s , 60 d i v . (banqueros ) , 
& $ 4 . 8 1 J . 
I d e m sobre P a r í s , 60 dpr. (banqueros ) , A 6 
francos 211 c t s . 
I dem sobre l l a m b u r g r o , 6 0 dpr. (banqueros) 
á 9 5 . 
Boaos reg-istrados de los Es tados-Unidos , 4 
por 100, i 1 2 3 f e x - c n p < í u . 
Centrifugas n . 1 0 , p o l . 9 6 , á 6 . 
Ceat r í fu t ras , costo y flete, & 3 9 i l 6 . 
Begnlar á b n » n r e f i n o , de 5 7 [16 á 5 9 [ 1 6 . 
izúcar de miel* de 5 á 5 5f 16. 
£ 1 mercado pesado. 
Manteca ( W l l c o x ) en t e r ce ro l a s , & 6 .574. 
H a r i n a p a t e n t Minneso ta , $5 9 0 . 
L o n d r e s , o c t u b r e 2 3 , 
Azrtcar de r e m o l a c h a , á 1 S t f . 
Azdcar c e n t r i f u g a , pol 9 6 , -A 15 |6 
Idem resrnlar r e f ino , do 13|3 á 1 8 | 9 . 
Consolidados, á 94 l l l l 6 ex>inter<ta.. 
Cua t ro po r c iento e s p a ñ o l , á 7 5 ¿ e x - I n -
t e r é s . 
Descuento, Vaneo de I n g l a t e r r a , 4 p o r 1 0 0 . 
P a r i a , o c t u b r e 2 3 , 
E e n t a , 8 p o r 100 , á 88 francos 474 c ts . e x -
d iv idendo 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
dte t o s t e l e a r a m a s q u e a n t e c e d e n , c,i>*t 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 d e l a L e y d e 
J P r o j d e d a d i n t e l e c t u a l , ) 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Octubre 23 de 1890. 
L a e i t u a c i ó n ac tua l de l mercado , p a r e c i -
d a en n n todo a l de l a pasada semana, v a 
conf i rmando l a especie a n t e r i o r m e o t e i n d i -
cada respecto á l a ind i fe ren te a c t i t u d en 
que se h a n colocado los refinadores a m e r i -
canos, acerca de nuestras exis tencias de 
a z ú c a r e s , apoyados en l a conf ianza de que 
no h a n de e x p e r i m e n t a r po r aho ra u r g e n -
t e necesidad de apresurar sus compras . 
E n esta p laza nada se h a ofrecido, n i los 
compradores i n d i c a n l a menor d i s p o s i c i ó n 
á estrechar d is tanc ias ó i n i c i a r e l m o v i -
mien to que hace t i e m p o se espera. 
DE OFICIO. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
• 8 P Á Ñ A 
I N O L A T K R K A , 
E T R A N C I A 
4 . L I C M A N I A . 
S S T A D 0 3 - U N I Ü 0 8 . 
« Nominal. 
Sin operaolouer 
O E S U Ü K N r o Mtí;tt(J4.N-J 8 á l 0 p S á 3 y 6 me-
T I L . . . . . . , . . ) «eg. oro Mpafiol. 
A Z O G A R E S P U K Q A D O B . 
Blanco, trenos do Deroene y ) 
Rillieanx, bajo k r ega lar . . . 
(dera, ídem, Ídem, ídem, bue-
no & s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
(dera, idom, Ídem, Id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
uúmero 8 á 9. (T . H . j . . . . . . 
(dem. buene i superior, n ú -
mero 10 á 11, Ídem 
Quebrado, inferior 4 regular, 
uámuro 12 á 11, ídem 
Mera bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
(dera auperior, n? 17 á 18, id. 
M«m. flor«U. t>" «0 4 90 Id 
OENTRtEDOAB D E O D A R A F O . 
PoUric&oión 91 i 96.—Haooi: Nominal.—Bocoyes 
Nominal. 
A Z O O A R U B H I E L . 
Polarleación 87 á 89.—De 5} á SJ ra. oro ar., según 
envase y número . 
A Z Ü O A R M A S 0 A B A D O , 
Común i regular r e f i n o , — P o l a r i z a c i ó n 87 4 89.— 
De 6i á 5^ ra. oro ar. 
S c m o r o a C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las Heras 
y D , Eduardo Fontanills, auxiliar de corredor. 
KH copla.—Habana, 21 de octubre de 1890.—El S í n -
dino PreaidentB interino, JonA ií11 de M o n l a l v á n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
e l d i a 24 de oc tubre de 1 8 9 0 . 
O R O ) A b r i d a l 238 po r 100 y 
D E L } c i e r r a de 2 3 8 i á 238^ 
Ü Ü Ñ O E S P A Ñ O L . S P o r 1 0 0 ' 
F O N D O S P U B L I C O S , 
l ieula 3 por 100 interés y 
uno do amortización 
anuul 70 p S D . oro 
Idem, Id, y '2 id 
(dom do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teaoro de la Is la de 
Cuba 6 ú 7 p g P . oí 
Bonea del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Uonoa del Ayuntamiento. 5G á 57 p g D . oro 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Is la 
de Cuba 2 á 21 p g P . oro 
Banco y Compa&ia de A l -
maconoa de Regla y del 
Comercio y F e r r o c a r r l - ^ ^ 
lea unidoa de la Habana 
y Almacouea de Regla. 11 á l l i p g D . o r o 
Banco Agrícola 
Compafiia do Almacouea 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorroa, Dea -
cuentoa y Dopóaitoa de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Naregac ió del Sur 
Primera Compafiia do 
Vapores de la B a h í a . . . 
Compañía de Almacunea 
de Hacendados 
Compañía de Almacenea 
de Depóaito de la H a -
bana 
Compañía Eapañola do 
Alumbrado do Gas 32 á 32J p g D . oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado do Gas 
Compañía Eapañola de 
Alumbrado do Gaa do 
Matanzaa 55 á 56 p g D . oro 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía do Camiuoa de 
Hierro de Matanzaa á 
Sabanilla 
Compañía de Caminoa do 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía do Caminoa de 
Hierro do Cioníuegoa á 
Villaclara 
Compañía de Caminoa do 
Hierro de Sagua la 
Grande, t 
Compañía de Caminoa do 
Hierro de Caibarión á 
Saucti-Spíritua 'IJ d Bi p g D . oro 
Compañía ílel Ferrocarri l 
del Oeate 
Compañía de Caminoa de 
Hierro de la Babia de 
la Habana & Matanzaa 
Comnañia del Ferrocarril 
Uroano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . . . . 28 á 29 p g D . oro 
(ngenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S 
Dol Crédito Territorial 
Hipotecario de la lala 
de Cuba 
Cédulas Hipotecariaa al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenea de 
Santa Catalina con el 7 
poi* 100 intArói anual . , . . . . . 
2 á 2i p g P . oro 
4 á 5 p g P. oro 
i &1 p g D . oro 
1 á 2 p g P . oro 
Tipo de 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N O A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
Debiendo verificarse en eate Apoatadoro, en loa 
trea últimos días del preaente mea, exámenea para 
Pilotos de la Marina Mercante, los que deséen ser exa-
minados, presentarán en esta Comandancia General 
sus instancias documentadas, dirigidas al Exorno. Se -
ñor Comandante General del Apoatadero, antei del 
día 28. 
Habana, 20 de octubre do 1890.—jkim G. C a r -
bonell. 3-22 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viernea 21 del corriente mes, á laa doce en punto 
de au mañana, previo un conteo general y eacrupulo^o 
examen, ae introducirán en au respectivo globo las ^97 
bula» que se extrajeron en el anterior sorteo, que con 
laa 17,303 que exiaten en el miamo, completan laa 
18,000 boLs de que consta el sorteo ordinario número 
1.349. E l día 25, antea del sorteo, se introducirán las 
697 bolas de los premios correspondientes al mismo, 
que con las 4 aproximaciones forman el total de 701 
premios. 
E l sábado 25 del miamo mea, á las aiete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde «l de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar & eata Administración los señorea suscriptores á 
reoojer los billetes que tengan auacriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,3P0; en la inteli-
gencia de que pasado dicho término, se diapondrá de 
ellos. 
L o que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 20 de octubre de 1890.—El Administra-
dor Central, A . E l M a r q u é » de O a v i r i a . 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 2^ del corriente mea ae dará principio 
á la venta de los 18,000 billetes de que ae compone el 
sorteo ordinario número 1,350, que se ha de celebrar á 
las siete de la mañana del día 4 de noviembre, distri 
huyéndose el 75 p . g de su valor total, en la forma si 
guíente: 
N ú m e r o Importe 
de premiot. de los premios. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York. vap. amer. Yumurí , cap Curtís, 
por Hidalgo y Corap : con 1,301 tercios tabaco; 
373 300 tabacos; 5.000 cajetillas cigarro»; 11} kilos 
picadura; $2,500 en metálico y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Bnrley, 
v por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, c a -
pitán Hal l , por Lawton y Hnos. 
Progreso y eacalaa, vanor-correo eap. Méndez 
Xi'uiez, cap. López, por M. Calvó y Comp. 
Xueva-York. vapor-correo eap. Habana, capitán 
Moreno, por M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 3 
d e o c t u b r e . 








E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventar efectuadas el d í a 24 de octubre. 
Montevideo: 
1118 cajas pasas, repartidas I I rs. caja. 
2l'i0 cajas latas de 23 libras aceite, J . 
Riera 24 rs. ar. 
200 cajas latas de 9 libras aceite, C o -
ves 25 rs. ar. 
500 cajas latas de 23 libras aceite, C o -
vea 24 rs. ar. 
Federico: 
1100 sacos harina Española $8 uno. 
A l m a c é n : 
300 sacos harina Catalana $8^ uno. 
200 id. id. Fuerza $ 1 0 uno. 
200 id. id. Blanca Gluten $ 1 0 í uno. 
100 id. id. Fuerza Colosal $11 uno. 
1 de $ 200.000 
1 de 40 000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de ROO pesos á 
los números anterior y posterior 
al primer pre uio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos á 
los númeroa anterior y posterior 
para el segundo 
Son . . . 701 premios $ 540.0C0 
Precio de loa billetes: E l entero $40; el medio $20 
el cuadragésimo $1, y el octoeéaimo 50 cta. 
L o que ae avisa al público parí general inteligencia 
Habana, 20 de octubre de 1890 — E l Adminiatrador 
Central, A . E l Marqués de O a v i r i a . 
f 
D O N J U A N S I E R R A MORÓN. Teniente de Infantería 
de Marina, y F n c a l nombrado para inatruir suma 
ría al marinero de segunda clase, Raimundo Var 
gas y Arce. 
Habiéndose ausentado del crucero S á n c h e z B a r 
caiztegui el día onco del corriente el marinero <te 
segunda, Raimundo Vargas y Arce, á quien estoy ius 
truyendo aumaria por primera deserción. Usando do 
las facultades que me conceden las Reales Ordenan 
zas, por el presente primer edicto y término de treint 
díaa, cito, llamo y emplazo al referido marinero, para 
que se presente en dicho crucero S á n c h e z Bareaiste 
gui, á dar aua deacargoa; siendo prevención que de no 
verificarlo, se le seguirá la causa y sentenciará en re 
beldía. 
Habana, 22 do octubre de 1890.—El Fiscal , J u a n 
S i e r r a Morón. 4-2^ 
P g D 
DON* G A S P A R L L O R E T Y C A S A D O , alférez de navio 
graduado. Ayudante de Marina de eata Coman 
dancia, y Fiacal por delegación de una aumaria. 
Hago saber: que en uso de laa facultades que ra 
conceden las Reales Ord> nanzaa y por este mi tercer 
y último edicto, cito, llamo y emplazo al individuo 
terrestre Juan López Calvo, natural de Oucea, pro-
vincia de la Coruña, aoltero, de 23 añoa de edad, fogo-
nero que fué del vapor español Buenaventura , para 
que en el término de diez díaa, contado» desdo la pu-
blicación de este edicto tn el B o l e t í n Oficial de eata 
provincia, ae prepente en eata Fiscal ía á dar aua dea-
cargoa del por qué ae ausentó de esta ciudad, tenién 
dola por cárcel y presentación en la Fiscal ía de M a -
rina cada quince díaa, por auto que le recayó en la 
sumaria que se le instruye por desobediencia al Capi 
t4n del mencionado vapor; con el bien entendido que 
de no presentarse en el tiempo prefijado, se le decla-
rará en rebeldía, y será nuevamente comtituido en 
prisión cuando fuero habido, hasta la ult imación de la 
sumaria. 
Cienfuegos, 20 de octubre de 1890.—(Jaípaí ' Lloret 
8-25 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a E a h a n a . — D O N J O S É M Ü L L E R T 
T E J E I R O . teniente de navio de primera clase de 
la Armada, y Fiscal en comisión de la Comandan-
cia de Marina de esta provincia. 
Por este mi primer edicto y término de diez días 
cito, llamo y emplazo, á Juan Celia, natural de T u r 
quía. el cual l legó á este puerto en el vapor español 
Pin I X , el día 20 de septiembre últ'rao, á fin de que 
comparezca en esta Fucul ía , en día y hora hábil de 
despicho, para prestar una declarLición. 
l l»bai ia, 20 de octubre de 1890 - E l Fiscal , José 
Müller 3-^2 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) A b r i d fi 2as por 1<»0 
DItL t c i e r r a de 238fi <l 238i 
C ü f í O E S P A Ñ O L . S P 0 r 100* 
F O N D O » P U B L I C O S 
Billetes Hipotecarlos de la I s la do 
Cuba 
Bonos del Ayunt amiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
misión de trea m'illouou 
de la 0-
A C C I O N E S . 
Banoo Espafiol do la Is la de Cuba 
Banco Agrícola - . • • • 
Bauco del Comercio. B errooam 
les Unidos de la Habana y A l 
maoeues d* Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcjiro 
Compañía Unida de los Ferroc» 
rrlfes de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanza» á Sabanilla 
Compafiia de Caminos do Hierro 
de Sa«ua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vil laclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compafiíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 1 
Compañía de Gas Hispano-Amo 
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gaa de Matanzas . . . . . . 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenea de H a 
condados 
Empresa de Fomento y Navoga 
oión del Sur 
Compañía de Almacenes de De -
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipoteeari:!' d 
rUBpfnofi'o» v Villaf.lara 
Bonos Hinotecarioa de la Compa 






60* ú 64 
2* á 2; 
60 á 35 
12 á 11* D 
4} á 5 P 
7 á 2 D 
2 á 5 P 
8} á 7é D 
i * i 
2 á 6 
78J á 76i 
52 á 4«? 





52 á 42 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
8 E E S P E R A N 
Obre, 25 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso 
. . 25 Uititad Condal: Nueva York, 
27 Sanitoca: New York. 
28 Hutchinson: N . Orleans y esoalat 
- . 29 Habana Veracruz v escala» 
. . 30 Yucatán: Nueva York. 
. . 30 Onzaba: Voracni í y escalan 
.. 30 Méndez Núñe»: Nueva York. 
.. 80 Veraailles: Veracruz. 
. S I Bavaria: Hamburcr » escalas. 
Nbre. 3 City oí AJexandria: Nueva York. 
4 Rema M? Cristina: Santander y escalas 
. . 4 Mnnnnla: Puerto Rioo y «soala* 
, . 4 Vizcaya: Nueva-York. 
4 FWnAn rjortí»; Raroelona y ORoaltüi 
4 Beta: Halifax. 
7 Santanderino: Liverpool y escala* 
. . 7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
8 Ville de Montevideo: Burdeos y escalas. 
9 Hugo: Liverpool y escalas. 
10 Saturnina Livorpoo; y íj^oala» 
. . 10 C a s t l e - G ü : Amberes y escalas. 
14 Manuelita y María: Puerto Rico y eacalaA 
S A L D R A N 
Obra. 2> Niágara: Nuova-York. 
.. 26 Mflude». Míífip.z; Veracruz y escalas. 
2í> Alfonso X I I : Veracrux y Progreso. 
. . 28 Hutchinson: NuevaOrlean» y w.i.ia* 
30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 30 Habana: Nueva York 
30 ^rizaba' Np.evs Y^'V 
. . 31 M. L Villaverdo: Puer to - í l i co y escala» 
31 Bavaria: Veracruz y escalas. 
Nbre. 2 Versailles: St. Nazaire y escalas. 
. . 4 Beta: Halifax. 
8 Ville de Montevideo: Veracruz y cácalas. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 20 Manuelita y María: Puerto-Rico 7 oicalss. 
" - n K K T O D E L A I Í A . B A N A . 
E N T R A D A S 
D í a 23: 
De Puerto-Rico y escala", en 10 díaa, vapor-correo 
eap. Manuel M. Villaverde, capitán Deacbamp», 
trip. 66, tona. 1,507, con carga, á M. Calvo y C p . 
D í a 24: 
De Sagua, en 1 día, vap. amer. Niágara, cap. Burley, 
trip. 60, tona. 1,667, con carga, á Hidalgo y ̂ P-
Liverpool y escalas, en 21 día», vap esp. Eúaka-
ro, cap Zabalanelecoechea, trip. 35, toua. 1,396. 
coa carga, & C . Blanch y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 24: 
t y Haata las doce no hubo. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N 
De S A N T A N D E R y la C O R U Ñ A , en el vapor es-
pañol E ú t k a r o : 
Sres. D . Leopoldo Martín Arrojos—Ventura Pati-
!io Pérez. 
e n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
i.)ta 21: 
De Arroyos, gol. Dos Hennanaa, pat. Uuiz: con 700 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D í a 21: 
Para Banes, gol. Marta Ceferina, pat. Mayor: con 
efectos. 
Cabafias, hdro Rosita, pat Juan: con efectos. 
—r-Cárdenas , gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con efoctos. 
38} á 25 D 
98 á ¡ 0 
11 á 20 
2ñi á 2 4 | O 
Sabana, 24 de octubre do 1890. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montevideo, bca. esp. Cristina Botet, cap. G e -
lats, por N . Gelats y Comp. 
Filadelña, bca. amer. Mendoza, cap. Rice, por 
H . B . Hamel y Comp. 
—^-Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pañol Montevideo, cap. Izaguirro, por M. Calvo 
y Comp 
— C a y o - H u e s o , gol. aüier. Lone Star, cap. Carba-
11o, por S. A guiar. 
Delaware, (B . W ) vapor inglés Tormore, capi-
t4n Goddie. por Francke, hijo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Cunill , por M. Calvo y Comp. 
Saint Nazaire, vapor francés Saint Germain, c a -
pitán Dtí Korsaá eck. por Bridat. Mont'ros y Cp. 
— C a n a r i a s , bca. esp. Triunfo, cap. Cabrera, por 
Antonio Serpa, 
; \ E \ V - \ 0 R K & CliBA. MML 8TEAM SHIP COIPANY 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
Los hermosos raporea de esta C o m p a ñ í a 
s a l d r á n como sigue; 
B e N u e v a - Y o i k á l a s 3 d e l a t a r d e . 
3 A R A T O G A Otbre. 19 
Y U M U R I 4 
C I T Y O F A L E X A N D B I A 8 
O R I Z A B A „ 11 
N I A G A R A . . 16 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 18 
S 4 R A T O O A 22 
Y U C A T A N 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 29 
B e l a H a b a n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
D R I Z A B A Otbre. 2 
N I A G A R A 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 9 
8 A R A T O G A 11 
Y U C A T A N 4 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
Y U M U R I 23 
N I A G A R A i5 
O S I Z A B A 30 
Eatoa herruoaoa vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
mndida'le' para pasajeros en aua espacioaaa cámaraa. 
También se llevan á bordo excelentea cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la tíapera del dia de la salida, y so admito carga para 
Inglaterra, Haraburgo. Bromen. Amsterdan, Rolter 
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y MoLtis 
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavea y Rio 
•faiieiro75 centavos pié cúbico con conocimientoa di' 
rectos 
L t correspondencia ae admitirá úaioamente en la 
Administración General do Correos. 
S e d a n b o l e t a s d a v i a j a p o r l o a v e -
p o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t b a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r 7 c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e 7 l a H a -
b a n a 7 N o w - l T o r k 7 e l H a v r e . 
I d a 7 v u e l t a e n 1a c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , o e b e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L í n e a e n t r e N u e v a Y ^ r k 7 C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u 7 S a n -
t i a g o d e C u b a i d a 7 v u e l t a . 
I S P L o s hermoaoa vaporea de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C E . 
C I E N F U E a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguieutei 
D e N e w - l T o r k . 
C I E N F U E G O S Otbre. 9 
S A N T I A G O 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Otbre. 




D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O Stbre. 11 
C I E N F U E G O S . . 25 
t j ^ P a a í j e por ambaa linas á opción del viajero. 
Para lletea. dirigirae á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pfa número 25 
Dd más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía25 . H I D A L G O y C P . 
C 1009 . 312-J1 
Con motivo de haber empezado la cuarentena t,u 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros QDÍ 
para evitar el tenerla que hacer, se provean l.i ur 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Bi. 
situada en la calle del Obispo número 21, altos. 





S A N T A N D E R ESPAÑA. 
S . N A Z A I R E . FRANGIA 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o d i r e c t a -
m e n t e s o b r e e l d í a 2 d o n o v i e m b r e 
e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
V E R S A I L L E S , 
c a p i t á n S e r v a n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S a n t a n d e r 7 
t o d a E u r o p a , S i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s 7 M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c e t o s . L o s c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o 7 B u e n o s A i r e s , d e b e -
r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i -
l o s 7 e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
3 1 d e o c t u b r e e n e l m u e l l e d e C a -
b a l l e r í a 7 l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p ) so b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o s 
o U t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s 7 s e l l a -
d a s , s i n CU70 r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
F l e t e p m . d e t a b a c o s 3 i . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s mu7 r e d u c i d o s , i n c l u -
7endo á l o s d e t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s r s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S 7 C p . 
127P0 dl0-28 10a-23 
;VAPORES-CORRE0S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A M I O LOPEZ Y COMP. 
E . v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n D o m í n g u e z . 
S ildrá para Progreso y Veracruz el 26 de octubre á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y d oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L i s paaaportea ae entregarán al recibir loa billetea 
de pasaje. 
De más pormenores irapom'rán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 2S. 
I 27 312-1 E 
E l v a p o r - c o r r e Q 
MENDEZ NUNEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
S i l d ' á para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi -
co ei 26 do octubre, á las 4 de la tarde llevando la co-
rres/^ondencia pública y de oficio. 
Admite carga y paaajeroa para dichoa puertea. 
L - s paaaportea ae entregarán al recibir loa billetea 
de paaaje. 
L ; 3 pólizas de carga se firmarán por los conaignata-
rios antea de correrlas, sin cujo requisito serán nulas. 
K cibo carga á bordo hasta el dia 24. 
D más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp. , Oficios numero 28. 
I 37 812-1E 
E l t a p e r - c o r r e o MONTEVIDEO 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
para Cádiz y Barcelona el 30 de octubre 
las 5 de la tarde, llevando la correapondeuoia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova . 
Tabaco para f'ádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
_ Laa pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antea de correrlaa, ain cuyo requisito aerán nulaa 
Recibe carga á b>.rdo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán aua conaignatarioa 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
Yapores-correos Alemanes 
D E L A 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 31 d« octubre 
próximo el nuevo vapor-correo a lemán 
B A V A M A 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admite carga á fleto, patajeror de p r o a y u a o » 
cuantos pasajeros do 1? cámara . 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
E n proa 18 
• « « 
Para H A V R E y H A M B Ü R G K ) , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y 8 T . T H O M A S , sa l -
drá ol día 12 de noviembre el nueve vapor-correo ale-
mán 
BAVARIA 
c a p i t á n M a r t e n s . 
Admite carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de K T T R O P A , A M E R I C A D E L 
S Ü R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-, 
menores que se laciütan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos eo dtmde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hanburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proi y unos cuantos de 1? c á -
mara para St. Thouias, Ha iti, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, aobre loa que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos, ADVERTBNCÍATMPORTANTE 
L o s vapores de eata empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de C u -
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
ponto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Oorreos 347 
F A L K . R O H S L E N Y C P . 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a f i o l d e l a I s l a d e C u b a 
E N L A T A R D E D E L S Á B A D O 18 D B O C T Ü B U E D E 1890. 
A C T I V O . 
::::::[ $2.549.2331 227.7751 
Caja 
Cartera: 
Hasta 3 meaos 
A más tiempo 
Créditos con garantías 
Emprést i to del E z c m o . Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emis ión do Billetea del Banco 
Español de la l l á b a n a 
Cuentas varias 
Efoctos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba , 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones. . . . 
Recaudación de contr ibuciones . . . . . 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 8.9271 43 
Generales i 43.9951 69 
































B I L L K i E í v 
B. i., n . 
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P a r a N e w - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e e l 
v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
H U T C H i a r s o a r 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 28 do octubre 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para raís informes dirigirse á sus consiernatarios, 
L A W T O N H N O S , Mercaderes 35. 
C 1502 i o» 
I n . 26 312-1E 
L I N E A DE NEW-YORY 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los dias 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E l v a p o r - c e r r e o 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a "STork 
y l a H a b a n a , p o r l e s v a p o r e s 
City of Alexandria , Savatoga y Niflgara. 
1? 2? 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. 
$31 
30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los vaporea Y u c a t á n , Or izaba , Y u m u r í 
y City of Washing'ton. 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 $23 oro español. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
de la Haba-
os vapores por 
oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
C 1009 17-oc 
Adamás ae dan pasajes de ida y vuelt', 
i á Nueva York, por cualquiera de l
COMPAÑIA COMERCIAL 
D E 
VAI'OfiES ( ] 0 B « E I M ! U M E S E S . 
Salidas mensuales ¡1 fechas Ajas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) • ! dia 20 de octubre, 





P a r í s 
Marseille 
Dupuy de Lome 
Todos de 403 pléa 
de eslora y de 
•t.500 toneladas 
de porte. 
E L VAPOR " V I L L E DE HONTEVIDEO" 
Se espera en este puerto sobre el 8 de noviembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Loa vapore» díi esta Compafiia admiten caiga á tietc 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans 
N O T A . — S e participa á los consignatarios parciales, 
ue el capitán Inspecror D. Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la cativa hasta la total dt-.soarga. 
Para i ratar de laa cuiulicionea y demás pormenores, 
dirigirae á loa agentes en eata plaza 
Dussaq y Compañía, 
O f l « i o « SO» Habana 
fll 
L i n e a do vapores entre Londres , Amberes y 
los puertos de la I s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta L i n e a atracan á los muelles 
de San J o s é . 
E L P R O X I M O V A P O R I N G L É S 
K I R L T E 
Saldrá de Ambe>-p.i< el <¡ia 30 para la Habana, M a -
tanzas, Cárdenas, C a y o - F r a n c é s y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A L O N D R E S , á los Sres. E . Bigland & C ? . 
Direcc ión telegráñca: Pardo, London. 
E n A M B K R E 3 , al Sr. D. Daniel Steinmann Daghe. 
Direcc ión telegráfica: Daniel , Amberes. 
E n P A R Í S : H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
D irecc ión telegráfica: H . Delord, Parí». 
B n la H A B A N A , á los Sros. Dussaq y C ? , Oficios 30, 
0 1623 20-2 
c a p i t á n M o r e n o . 
E l dia 30 de octubre á las 4 do la tarde 
Admito carga y pasajeros, á los que «e ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Kotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia aolo so recibe en !a Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta un póliza 
flotante, aai para esta linea como para todaa laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de octubre de 1890.—M. Calvo v Com-
pañía, Oficios 28. 127 312-1 E 
L I K E A DE LAS ANTILLAS, 
E l v a p o r - c o r r e o 
M. L VILLAVERDE, 
c a p i t á n D e s c h a m p s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de octubre á las 
5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 31 inclusive. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póllzf 
dotante, así para esta l ínea como para todaa laa demás, 
bajo la cual pueden asegurarse touoa loa efectos que ae 
embarquen en sua vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890.—M. Calvo y Com-
pañía. Oflcioa 2^ 
De la Hansns ol i>.» á! 
timo de cada m«a, 
Nuevitas ai 
. . Gibara. 
. . Sjwtfago de Cuba 
Ponce 
. . NTavicilef, 
119 S12-R1 
I.i.iíÜA.Í(-A.. 
A N'ie/ltas ol. 
j Giba i -a . . . . 
2 I Santiago de C u b a . 
3 i M Ponce 
8 I Mí.yEigiies.. 
% . . Puerto í l l o o . . . . . . 
a A L I D A . | L L i l G A D í v 
Oo Puerto Rico e l . . 16 
. . Mayaguoz 18 
Ponce 17 
A MayagHex e l . . . . 
. . Ponco 
P . Príncipe 19 . . Santiago de Cuba . 
Santiago de Cuba. 20 j Gibara 
G i b a r a . . . 
Nuovíte 








B n su viaje ce ida recibirá e^ Puerto Rico los din 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer 
tos del mar Caribe arriba exprosados j Panifico, con-
dnica el correo que «alo de Barcelona el día 25 y d; 
C á d k el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará ol corroo que salf 
de Puerto Rico ol 15 la carga y pasajero» que conduv 
oa procedente de los puertos del mar Caribe j en el 
Pacífico, para Cádiz v Barcf.lona. 
Kn la época de cuarentena ó e?a desde el IV do ma-
ro al 30 de septiembre, ae admite carga para Cádif, 
Harcelona y Santander y Coruíia, pero pasajeros solo 
0»ra loa últimos puertos.-—M. <;aivo » C ' 
'• 27 1 .iw* 
I H I A OB LA B A M M A (JOLOS 
K n combinación con loa vaporo* do Voeva-VorV j-
oon las CompaBías de ferrocarril de Puuamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del PacíÜoo, 
Aviso á los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de preacinta en los mis-
mos. 
KAXJDAJS. 
Oe Habana 6 
Santiago de Cuba 9 
L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.- 14 
wm Cartagena 16 
. . Colón 21 
. . Puerto L i m ó n . . 
— Cartagena 23 
- Sabanilla 26 
„ Santa M a r t a . . . . 27 
M Puerto Cabel lo . . 29 
m L a G u a i r a . . . . . . 1 
w Sgo. de C u b a . . 4 
Habana 2 de agosto de 1889. ~ M 
» a a? 
Días . i . - ^ O i T A C 




Puerto L i m ó n . 
Colón 
Cartagena 
S a b a n i l l a . . . . . . 
Santa Marta. . . . 
Puerto Cabelio 
L a Guaira 
Sgo. de 
S á b a n a . . . . , « * [ 
Calvo y C p 
Dít í , 
| P L A N T S T E A M S H X P L E N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estoa vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelfla y B a l -
tiraore Se venden billetes para Nueva-Orloans, 
St. Lonis , Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
coa las mejores l íneas do vaporea que selon de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. L o s conductores hablan el castellano. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado de acl imatación expedido por el 
Dr. D . M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n ? 35, 
J . D , Hashajren, 261 Broedway, Nueva-York.— 
'7. E . Fus té , Agente General Viajero. 
K . T ' K r j ' w n M «TiTinrl(1»iif,i«..-'P.-»r Tampa wmi c o s a s 
m m 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E ¡SOBRINOS DE H E R R E l l A . 
VAPOR " W r D E HERRERA" 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de esta puerto el dia 25 de octu 
bre á las 5 de ia tarde para loa de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
G - u ^ n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y C p . 
Puerto-Padre: Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D Manuel da Silva. 
Mayarí: D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres Monés y Cp. 
Guamánamo: Sres J Bueno y Cp. 
Cuba: Srea. Bstenger. Musa y Gallego. 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedro 26, 
Plaza de L u z . 
I n. 25 312-1 E 
Vapor A D E L A 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i ó o . 
Saldrá para el primero de dichos puertoa todos los 
viernes á la» acia de la tarde, llegando á C A I B A H I E N 
1. a (7owm</os por la mañana; y de allí retornará loa 
martes tocando en S A G U A y llegará á la H A B A N A 
los miércoles do 8 á 9 d o l a mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Srea. Puontea. Arenas y Cp. 
('aibarién: D . Florencio Gororio. 
N O T A . — E s t a Empresa tiene abierta una póliza en 
el U . S. Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tan 
to las merca-icíaa como loa valorea que se embarquen 
en sua vapores á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
, San Pedro n. 26, plaza do L u z . 
I 25 312-1 B 
PASIVO. 
Capital 4 < 
Billetes en circulación > « 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos nal 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda L 
Cuentas varias 
Corresponsales , 
Amort ización é intereses del emprést i to Ayuntamiento do 
la Habana 
Recaudación consumo de ganado 
Expendic ión de efectos t imbrados. . . 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contr ibuc ión 
Idem idom efectos timbrados < 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento d é l a H a b a n a . . . . 
Intereses por vencer 
Ganancias y pérdidas 

















Habana, 18 de octubre de 1890.—El Contador, J . B . 
11013 
25.581.510 












B I L L E T E S . 


















Vto. Bno.: E l Suh-Gohemador, ITaro 
156-J1 
R. B. F E G U D O . 
C A I J L I E D E T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 
E S T A C I O N - A G E N C I A - S U C U R S A L 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
A V I S O A L . C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una E s t a a l ó a - A g e n -
cla-Suoursal de dicha Compañía , para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para o 
expendio de boletines de pasajes por todas las l íneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción á las ta 
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa do Ferrocarriles Unidos. 
D e s e m p e ñ a r á esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico , á cuyo ftn cuenta con empleados idó 
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedic ión da recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
L o s avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentaciói 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del dia. 
Para más compleoos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y de • 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los pantos de esta Is la , así como la» remi-
siones acostumbradas de bultos Á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
P E N I N S U L A . — H a b a n a y Agosto 1? de 1890.—R. B . Pequdo. C n U S l 78-BA 
Vapor 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichoa puertos todos loa 
lunes k laaaeis de ta tardo, llegando á C A I B A R I E N 
los miércoles por la mañana, de allí retornará los jfwc-
ves tocando eu S A G U A y llegará á la H A B A N A los 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Ca'barién: sres. Alvarez y Cp. 
A V I S O . 
Se auplica á las personas que viajen por nuestros 
^aporfs se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete do pasaje en las caaas consignatarias, pues de to-
rairioí á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
ecargo. 
So dcapach < por aua armadores, San Pedro número 
26, plaza de L u z . 
' 2R 312 ' E VÍPOR AIÍVA 
Capitán U l t R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a . - a , ¿ J a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles do cada sumara, á lúa seis de la 
arde, del muelle de Luz y llegará á C A R D E N A S y 
S A G U A los jueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente para la H A -
B A N A , loa dotiilogos por la mañana. 
T a r i f a á o f l e t e s o n o r o . 
A C A R D E N A S : 
Víveres y fcrreteiía $ 0 30 
Mercancíaa 0-40 
A S A G U A : 
Víveres y fei rotería $ ^-40 
Mercaucíaa 0 60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferreleiía con 1. nchage $ 0-40 
Mercancías idemidem. . . . 0 65 
NOTA.—E&taudo en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, KO despachan conocimientoa directos 
para loa Quemados de ( iüines . 
Se de&pachan á bordo, ó informes Cuba número 1. 
C 1501 1 Ol, 
M S BE l E T E A S . 
L . R U I Z & C? 
8, O ' R E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, N e w - Y o r k , N e w - O r -
leans, Milán, T u r i n , Roma, Venecia, Florencia, Ñ i -
póles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , L y o n , 
Méjico, Veracruz, San J u a n de Puerto-Rico, &, 
ESPAÑA 
Sobra todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara , 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanct i -Spíri tus , Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo, Pinar dol Rio , Gibara, Puer to -Pr ínc ipe , 
S p a n i s t A m e r i c a n L i g h t a n d P o w e r 
C o x n p a n y C o n s o l i d a t e d . 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
d e G a s C o n s o l i d a d a . ) 
S e c r e t a r í a . 
Firmada ya, con fecha de hoy, la escritura conve-
nida entre esta Empresa y la Compañía Españo la de 
Alumbrado de Gas do la Habana, se participa á los 
señores accionistas de esta últ ima Sociedad que hayan 
optado por Bonos, que desde el lunes trece del co-
rriente mes, pueden acudir á esta oficina, Cuba 40, to-
dos los dias hábi les de 12 á 3, á efectuar el cange de 
sus acciones por los correspondientes títulos proviaio-
nalea que, en virtud de lo acordado, ha de entregárse -
les desde esta fecha. 
L o que do orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a n ó n eo pública á los efectos 
oportunos.—Habana, octubre 11 de 18^0.—El Secre-
tario del Consejo de Administración, Tiburcio C a s -
t a ñ e d a . C 1572 21-12oc 
J. BALCELLS Y P 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
Ü H T H E O B I S P O T O B H A P I A 
r n, m u . r 
J.A.BANCES? 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
E M P R E S A U N I D A 
do los Ferrocarriles de Cárdenas j 
Júcaro, 
L a Directiva ha señalado el día 39 del corriente, á 
las doce, para que tenga efecto en la casa número 5, 
callo del Baratillo, la junta general ordinaria en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presen a las 
cuentas del año social vencido el 30de junio últ imo, y 
el presupuesto de gastas ordinarios para el d^ 1891 á 
92. y se procederá al nombramiento de la Comiaión 
que habrá de tíloaar aquellas y examiuar éste , así co-
mo á la e lecc ión de cuatro señores Directores. Advir -
t iéndose que dicha junta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; podiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memoria 
impresa. 
Eabana, 11 de octubre de 1890.—El Secretario, 
Guil lermo F . de Castro. C1569 15-1SO 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista aobre todas las principales 
plazas y pueblos do esta I S L A v la de 
P Ü I Í R T O R I C O . S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A , 
[BLAS B A I i E A l t l í S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N Í J I . A T K R I I A , 
M É J I C O Y 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
21, O B I S P O , 2 1 
01012 1B8-1 .11 
i mm Y v 
1 0 8 , A C r U T A H 1 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGOS P O R E L CABIÍE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r ó d i t o 
y g f i ran l o t r a a á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L l l l e , Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín. Mesina, &, así como sobro todas las ca-
pí talos y puculos de 
E S P A Ñ A É IfiTLA R C 1 A N A R I A P. 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B R i L P I i x 2 5 . 
Hacen pagos por ol cabio, giran letras á corta y lar 
f a vista, y dan cartas de cródito sobro Now-yort 'hiladeluhia. New-Orloans, San Francisco, Londres 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudt. 
ríen Importantes do los Estados-Unidos y Europa, a-
orno sobre todos los pueblos da Bspafit y sus pro»i> 
^ •> i o n i .ii 
J , M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
J E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POB E L V A Ü L V 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
g i r a n l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i s t e » 
S O B U E N B W - V O l l K , B O S T O N C 1 I I C A O O , HAT* 
PILANOléOO, N l T E V A - O I Í l i E A N S , V E R A C R U V . 
u f i . l í l ' O . S A N .IDA N D H I M J K U T O - U t C O , TON 
C E , MAYAÍUIIE/ ; . L O N D R E S , P A l t l S i IUJ«( 
D E O S L Y O N , D A V O N E , P J L M B U R O O , BRJB 
B E B l i l N , V I E N A , A M S T E K D A N . B I U 
S E L A S , BOIYIA, N A I ' O L E S , M I L A N , <ÍENOV.4 
E T C . , E T C . , AHI C O M O S O B U E T O D A S LA» 
C A P I T A L E S V P C K B I i O f l D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S . C D M I ' W A N V V E N D E N K . E N T * ' 
C S I ' A I S O L A S . E B A N C E S A S í: I N G L E S A S , B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - I N I P O S V C U A L -
« I M E K A O T I C A C L A S E D E V A L O H E S P U B L 1 -
;os. 




Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G - O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París , Ber l ín , Nueva-York , y demás 
jlazas importantes de Franc ia , Alemania y Estados-
Qnidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espal ia , Islas 
Baleares v Canarias. 
C 645 312-X Abl 
Compañía del Ferrocarri l 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo acordado la Junta Directiva poner en cir-
cuí ición cuatrocientas acciones do doscientos cincuen-
ta pesos cada una, de nueva emisión, se hace público 
por esto medio, á iin de que los que deseen hacer pro-
posicioiiPS á todas á parte i!e dichas accioccs, ocurran 
á hacerlo á osta Secretaría, situada en la calle del A-
guacate número 128, los días 23, 24 y 25 del actual, de 
doce á tres de la tarde, advirtiéndose: 1? que las pro 
posiciones habrán de presentarse en pliego ceirado, 
consignarido en su cubierta el nombre y domicilio del 
que la hace y el número do acciones á que PO rpflM>; 
ií? (jutí HC ha fij.ido como tipo míu imc para est pro-
posiciones el sein por ciento de doscueulo; 39 que al 
prc sentarse las mismas, deberá depositarse el diez por 
c íenlo del valor nominal de las acciones solicitadas; 
4° qoe la emisión l l é v a l a fecha de primero ÓH noviem-
IKO próximo, desde cuyo día empezarán las acciones í 
participar d<í los heneücios de la ''ompafiía y que d ^ 
de el mismo hasta el quiuee del propio mes correrá el 
plazo para cangear los Mulos por su importe; y 5V 
que las demás condiciones de las emisiones se hallan 
en esta Secretaría a disposición de los interesados. 
Habana, octuhre 18 de 1880,—El Secretario, A-nto-
nio S , de P u s w m m t e . C1S00 6-31 
mm. 
JUNTA I'ARTKÜ'IAR B C O I M I C A 
D E LA 
Maestranza de Arti l lería de la Habana 
A n u n c i o . 
No habiendo tenido resultado el concurso verbal 
que para el día 20 del actual se publ icó oon objeto de 
adquirir por esta Maestranza dos muías para el servi -
cio de la misma, se cita nuevamente por el presente á 
los dueños que deséen enagenarlas, á fin de que las 
presenten al concurso verbal el dia 5 de noviembre 
próximo venidero, á las dos de la tarde, en la inteli-
gencia que han de reunir las condiciones de tener más 
de siete ouartus de alzada, ser do cuatro años y no pa • 
sar de seis de edad, enseñadas á tiro y á sanidad, a d -
virtióndose que el pago de las mismas se veritícará 
cuando abone la Hacienda la consignación del mes en 
que se acredite y que los gastos de la publicación de 
los anuncios serán de cuenta del vendedor, los cual*» 
verán la luz por diez dias consecutivos en la "Gaceta'''' 
y "Bolo l ín Oficial" de la provincia y D I A K I O D K I , A 
M A U I N A y " L u c h a " 
Habana, 23 de octubre do 1890.—El Oficial Secreta-
rio, Franc i s co P é r e z del Castil lo.—Vto. B n o . — E l 
Coronel Presidente, J o a q u í n Buega , 
C 1621 4 25 
A V I S O . 
Pongo en conot>imionto de mis amigos en parUcnínr, 
del Comercio y del público en general, que no tengo 
autorizado á ulniiuua persona que lleve mi spellido, 
ni que le unan vínculos de familia ni parentesco algu-
no para que tonga intervención de ninguna ef pecio en 
negocioR, tranaacciones, compra, venta ó cobro <ie> 
ninguna clase, por insiüuificante que éstas sean, y qjiei 
so relacionen, directa ó indirectamente con mi nombre 
en part icular ó de la Socidad que represento, vnf s loa 
recibos y cuentas que se presenten al cobro lle varán 
el lello oficial de la Sociedad, siendo de ningún valor 
si careciesen del mismo. 
Hábntia, 28 dn octubre de 1890. — Manuel Oámcz y 
Comp —Manue l fíómre. • 
12743 4 '21 
ComandHiicia de Guardia Civl» 
de la Habana 
Debiendo prooederse á la subasta para ia conlrata 
del sumhiiBlro do maiz y fomge que pueAi necHsitar 
ol ganado de cst-< Comandancia en el periodo d^ dos 
años, su anuncia por este medio p^ra que los i^ñoree 
que deseen hacer proposiciones puedan efectuarlo en 
ta forma y modo que exprisa el pliego de condicione» 
que se halla de maniftesto en la oficina del primer Jefe 
de 'a Comandancia, Belascoain numero 50 y un la c a -
becera del Escuadrón situada on Güines , todos los dias 
de 11 á 4 de la tarde; en la intelicencia que la subasra 
tendrá lugar en el primero de los puntos citados á h s 
lloco del dia 25 del actual, cu cuya hora entregarán 
'OH M ilores que hagan proposiciones sus pliegos en p i— 
i>"; del sollo 119 y demás documentos que corr^you, -
den, 
rueden hacerse proposicionef) para el sumiMii.t'o Te 
f rrage por doe ó más puestos y respecto al maiz par» 
todo el Eacusdrón 
Ilab na 'O de octubre de. 1890.—Ei primer J e f i í 
P. O E l OomaódMite oucfirgado del det-pucho. A q u i -
lhu> Liiu.ii.i 0 1570 19 lJ¿ 
V I N O T Ó N I C O 
DE WINTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s . 
E s el más seguro de los iremedios conocidos, conf ia 
las calenturas ó Fiébres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SKES. ARTHUR PETKR v CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. míos: Durante los últimos veinte. *fios 
he yemlido muebisimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calentuTas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTKKSMITH. Ni en un 
tolo caso ha dejado do dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiebres, especial-
mente para las del tipo dominante aquí. 
Su atento S, S. Q. B. S. M. A. M. BOYD. 
ARTHUR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, K y , 
LOBE Y T O R R A I M S 
Habana, Cuba. 
Se suscribe en Neptuno 8, 
Nueva iieric de la 
Bíioteca M m á I s W a 
réCnruaila n.Uahlemeiit<! y repartida por tomos 
•ñicuaderiDadoM osvn lujo y rolidoE. LA immm ARTÍSTICA 
Periódico cemunul de literatura, artes y ciencias EL SALON Di LA MODA, 
patiódiuo quinoi nal indippensable para las familias 
conteuieuüo nguriues iluminados de las Modaa • 
^e Parí». " 
Todo por C U A T R O reales semanalesr 
Se bw^-hran N E P T Ü N O 8. " » « " « M W 
Onl508 | H i -O t 
HABANA. 
fiiBÁBO 25 nt! OCTUBRE DE 1890. 
Nuestras sol aciones. 
N o podemos o l v i d a r l a s i t u a c i ó n de nues-
t r a Hacienda , de nues t ro Tesoro; no pode-
mos presc ind i r de l a necesidad, que se i m -
pone, de p r o c u r a r l e los recursos de que h á 
menester; es impos ib l e , pues, defender teo-
r í a s absolutas, i r r ea l i zab les en l a p r á c t i c a . 
Ta les e ran nuest ras conclusiones, a l expre 
sar l a o p i n i ó n que sustentamos, en esa i n -
t r i n c a d a y di f íc i l p o l é m i c a en t re las d o c t r i -
nas de l l i b r e c a m b i o y d e l proteccionismo, 
que s i rven de f u n d a m e n t o á l a d i v i s i ó n de 
las escuelas e c o n ó m i c a s , c o n r e l a c i ó n á las 
cuestiones de a c t u a l i d a d que t a n t o p reocu-
p a n á todos . 
A s í , p o r e jemplo , n o nos es pos ib le suscr i -
b i r ( y y a en t ramos d i r e c t a m e n t e en e l exa 
men de las soluciones que en estos d í a s se 
h a n p ropues to ) á l a p r i m e r a de las conc lu -
siones d e l b i e n r edac t ado i n f o r m e de l a So-
c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s , en 
t o d a l a e x t e n s i ó n que en e l l a se d a a l p r i n -
c ip io de l a l i b e r t a d de comerc io , en su a p l i -
c a c i ó n á l a I s l a de Cuba . H é a q u í d i c h a 
c o n c l u s i ó n : 
" L a R e a l Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s 
d e l P a í s , fiel á los p r i n c i p i o s que h a n i n f o r -
m a d o sus y a seculares gestiones en p r o del 
m a y o r desa r ro l lo posible de las relaciones 
comerc ia les de esta I s l a c o n todas las na-
ciones, cons idera que l a l i b e r t a d de nues t ro 
comerc io de i m p o r t a c i ó n con l a P e n í n s u l a 
p o d r í a subs is t i r , á c o n d i c i ó n de que se h i -
ciese ex t ens iva á los d e m á s p a í s e s con los 
cuales comerc iamos , sus t i t uyendo e l mons-
t ruoso A r a n c e l , que nos r i g e t o d a v í a , doce 
a ñ o s d e s p u é s de t e r m i n a d a l a g u e r r a que le 
d i ó o r i g e n , con o t r o p u r a m e n t e fiscal, que 
n o embarace e l t r á f i c o n i suscite represa-
l ias , ru inosas p a r a esta I s l a , en e l mercade 
á donde p r i n c i p a l , ó exc lus ivamen te , expor-
t a sus p roduc tos . " 
Es t amos per fec tamente de acuerdo en que 
n o se embarace e l t r á f i c o , n i se susci ten r e 
presal ias , ru inosas p a r a l a I s l a de Cuba . N o 
nos separamos u n a l í n e a de lo que hemoe 
v e n i d o m a n t e n i e n d o en estas co lumnas , y 
y a v i m o s que cons t i t uye p a r t e i n t e g r a n t e 
d e l p r o g r a m a de nues t r a c o m u n i ó n p o l í t i c a . 
P o r e l lo i n s i s t imos en l a u r g e n t e necesidad 
de l a r e f o r m a a rance l a r i a , p r e v i o su es tudio 
p o r las corporac iones que e s t á n l l a m a d a s á 
i n f o r m a r sobre e l l a . E ins i s t imos i g u a l m e n -
t e en l a conven ienc ia de n o l e v a n t a r mano 
©n las gest iones quo h a y a n de prac t icarse 
p a r a conce r t a r u n t r a t a d o de comerc io con 
los E s t a d o s - U n i d o s . 
M a s t o d o e l lo n o obs ta á que pensemos 
t a m b i é n y sostengamos que es u n e n s u e ñ o , 
u n i dea l i r r e a l i z a b l e , l a abso lu t a l i b e r t a d 
de nues t ro comerc io con todas las naciones, 
l a cua l dec l a r a l a Soc iedad E c o n ó m i c a con 
d i c i ó n ind ispensable , esencial p a r a a d m i t i r 
l a de ese m i s m o comerc io con l a P e n í n s u l a . 
A ú n en e l caso de no neces i ta r nues t ro te-
soro los recursos de las aduanas p a r a hacer 
frente á sus atenciones, e s t a r í a m o s lejos d( 
a d m i t i r u n a c o m p l e t a e q u i p a r a c i ó n de con-
dic iones en t re l a p r o d u c c i ó n p e n i n s u l a r y 
l a e x t r a n j e r a . Y a lo hemos d i c h o , somos, 
n o podemos menos de ser p a r t i d a r i o s de una 
p r u d e n t e y b i e n e n t e n d i d a p r o t e c c i ó n á la 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
S í , pues, fijamos a d e m á s l a c o n s i d e r a c i ó n 
en el hecho de l a s i t u a c i ó n de nues t r a H a -
c iendo , tenemos que dec l a r a r que l a abso 
l u t a l i b e r t a d de comerc io c o n l a P e n í n s u l a 
y l a reba ja en los derechos de i m p o r t a c i ó n 
h a s t a c o n v e r t i r l o s en cuotas en e x t r e m o 
m ó d i c a s p a r a l a p r o d u c c i ó n e x t r a n j e r a , h a 
r í a n i m p o s i b l e nues t ro presupues to de i u 
gresos, y con e l lo , i m p o s i b i l i t a r í a n nues t r a 
v i d a financiera. 
B i e n lo reconoce l a m i s m a i m p o r t a n t í s i 
m a y respe tab le i n s t i t u c i ó n á que nos refe 
r i m o s , a l ca l i f i ca r de r a d i c a l l a s o l u c i ó n que 
p r o p o n e , en su c o n c l u s i ó n t e r ce ra , a l acep 
t a r , como a l i v i o ap rec iab le , e l r e s t a b l e c í 
m i e n t o d e l o r d e n de cosas a r a n c e l a r i o de 
1882, m e d i a n t e l a d e r o g a c i ó n de l a l e y de 
re lac iones comerc ia les de 20 de j u l i o de d i 
cho a ñ o . 
Noso t ros hemos r e c l a m a d o l a r e fo rma 
a rance l a r i a , y segu imos r e c l a m á n d o l a , en 
t é r m i n o s que h a g a n pos ib le n u e s t r o c o m e r -
cio con aquel los p a í s e s c o n los cuales debe-
m o s m a n t e n e r d i r ec t a s re lac iones m e r c a n t i -
les; y hemos p r o c l a m a d o , y segu imos p r o -
c l a m a n d o , que c o n esa r e f o r m a es i n c o m p a -
t i b l e l a subs is tenc ia de l a l e y de 1882, en 
c u y a m o d i f i c a c i ó n debe r e s u e l t a m e n t e en 
t r a r s e . V é a s e c ó m o n o hemos sus ten tado 
s i s t e m á t i c a m e n t e u n exagerado e s p í r i t u pro-
tecc ion i s ta , s e g ú n de jamos d e m o s t r a d o en 
a r t í c n l o s an te r io ras . 
C i r cuns t anc i a s ajenas á l a v o l u n t a d de 
todoe h a n pL.uceado r ec i en t emen te , p o r v i r 
t u d de l a p u b l i c a c i ó n en los Es tados U n í 
dos de las nuevas t a r i f a s a r ance l a r i a s , co 
noc idas con e l n o m b r e de l e y M a c K i n l e y , 
l a c u e s t i ó n de l a u r g e n c i a de u n conc i e r t o 
de r e c i p r o c i d a d con aque l l a n a c i ó n . Noso-
t r o s no hemos s ido de los ú l t i m o s en p r o 
c l a m a r l a neces idad de ese c o n c i e r t o . 
P r o s e g u i r í a m o s aho ra e x p o n i e n d o l o m u -
c h o que nos f a l t a p o r dec i r , respecto de los 
p r o b l e m a s d e l d í a , y de las soluciones que 
p a r a ellos nos pa recen aceptables , s i no 
c r e y é r a m o s conven ien te e l consagrar antes 
a lganas l í n e a s á n u e ü t r o colega E l P a í s , 
qu ien ent iende que a l g ú n secreto 6 mis te -
rioso m ó v i l nos g u í a en l a p u b l i c a c i ó n de 
nuestros ú l t i m o s es tudios . A s í se desprende 
de los suyos t i t u l a d o s : " L a s represal ias" y 
"Vaci lPcicnBs" , de los que h a b r ó m o s de 
ocupamos de t en idamen te . P o r h o y , cree-
mos que h a b r á de b a s t a r l e p a r a desvane • 
cer t o d a sospecha acerca de v a r i a c i ó n en 
nues t ra a c t i t u d , que h a y a p o d i d o conceb i r , 
e l ve r que man tenemos i n a l t e r a b l e s nues-
t ras soluciones. N o hacemos c a m b i o de 
frente; no re t rocedemos en nues t r a c a m -
p a ñ a . 
Nos c o n g r a t u l a m o s de que ex i s t a v e r d a -
dera u n a n i m i d a d de pareceres, en l o t o c a n -
te á c ier tos ex t remos examinados p o r l a 
prensa y p o r las corporac iones encargadas 
de hacer lo , p o r su p r o p i o i n s t i t u t o ; no que-
remos que ese conc ie r to se p e r t u r b e , n i 
que l a desconfianza y e l recelo nazcan . Pe ro 
es c la ro t a m b i é n que, s i l a prensa y las cor -
poraciones h a n expuesto p o r extenso sus 
respect ivas aspiraciones, comprend iendo en 
ellas soluciones y f ó r m u l a s m ú l t i p l e s de a-
r r e g l o d e nues t r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , no -
sotros estamos en e l caso de dec i r t o d o lo 
que pensamos acerca de cada u n a de esas 
soluciones, acerca de cada u n a de esas fór-
mulas . N o es que vac i lemos . Es que desea • 
mos hacer cons ta r nues t ro pensamiento , 
todo nues t ro pensamien to en l a m a t e r i a . 
E n aque l lo en que exis te c o n f o r m i d a d , 
mantenemos nues t r a a c t i t u d . E n l o que 
su i j e d i v e r s i d a d de c r i t e r i o , exponemos e l 
nuestro. L o m i s m o h a hecho e l colega. 
Vapor-correo. 
A las seis y c u a r t o de l a t a r d e de ayer , 
ne rnes , e n t r ó en p u e r t o , procedente de 
C á d i z y escalas, e l vapor -co r r eo nac iona l 
Alfonso X I I , c a p i t á n Sr. D o m í n g u e z , con 
sarga genera l y 449 pasajeros: de estos 20 
i o n de t r á n s i t o . 
E l Al /bnso X J J q u e d ó i n c o m u n i c a d o has-
'a t a n t o faesen fumigados l a ca rga y pasa-
jeros y saneado c o m p l e t a m e n t e d i c h o b u -
que, s e g ú n las disposiciones v igen tes . 
E n t r e e l pasaje de este v a p o r se cuen tan 
an comandan te y cua t ro tenientes de e j é r 
c i to y 256 i n d i v i d u o s de l a clase de t r o p a . 
L a correspondencia fué desembarcada 
J e s p u é a de f u m i g a d a . 
F O L L E T I N . 35 
J - T J S T I G I J L 
noíela escrita en ftancés 
F O B 
HÉCTOR MAIiOT. 
(Futaicada por la " L a E s p a ñ a Edi tor ia l" de Madrid 
y de veuta en 1» 
G a l e r í a L i t e r a r i a d é l a Habana, Obiapo 55). 
(CONTníÚA). 
P A E T E T E R C E R A . 
I . 
Cua t ro meses h a c í a que V a l e r i a n o , acom-
p a ñ a d o de su p recep to r , v i v í a en l a H a y a , 
con su m a d r e . H a b i t a b a en u n a b o n i t a 
casa de l a d r i l l o ; s i t u a d a no lejos de l bosque, 
j desde l a cua l se v e í a n las praderas de M a -
•liebaan y de K o e h a m p , p o r donde amenudo 
« r a z a b a n ciervos y corzas. 
E l mi smo d í a de l e n t i e r r o de C a l i x t o q u i -
so Saniel que sa l ieran de V e n e t t e , y como 
e ra l a é p o c a calurosa de l ano, d e c i d i ó que 
m a r c h a r a n á H o l a n d a , cuyo n o m b r e es s i -
n ó n i m o de fresco y de v e r d u r a . T o m a r o n 
«Q C r e i l e l t r e n pa ra B é l g i c a ; d u r m i e r o n en 
Bruse la s aque l l a noche, y a l s igu ien te d í a 
l l e g a r o n á L a H a y a . 
C u a n d o a q u e l brusco v ia je se p r o p o n í a e-
v i t a r l a p o s i b i l i d a d d e l con tag io , y a l m i s -
m o t i e m p o esperaba que l a t r a n q u i l a v i d a 
qa*> hurlan en f a m i l i a , c o n s o l a r í a u n t a n t o su 
profondo d o l o r . . . . . 
C i m a que l a r e p u l s i ó n que sus h i jas t ros le 
h a b í a n d e m o s t r a d o no r e c o n o c í a o t r a causa 
m á « que celos i n f a n t i l e s , y p o r t a n t o , supo-
n í a ona ai^lAndose d u r a n t e a l g ú n t i e m p o , 
4ejando e n c o m p l e t a l i b e r t a d á l a m a d r e y 
Manifestaciones de pésame. 
Cont inuamos p u b l i c a n d o las que s e han 
recibido en l a S e c r e t a r í a de U n i ó n Const i -
t uc iona l , con m o t i v o d e l sensible fa l l ec imien -
;o d e l E x c m o . Sr. Conde de C a s a - M o r é : 
Exorno . S r . — E n 10 d e l a c t u a l y a l reci-
ú r s e l a t r i s t e n o t i c i a de l f a l l e c i m i e n í o de 
;uestro I l u s t r e Jefe e l Kxemo. Sr. Conde 
lo Casa M o r é , esta J u n t a D i r e c t i v a r e u n i -
l a en p leno , a c o r d ó cons ignar en ac ta el 
j r o f u n d o sen t imien to que t a n in faus ta nue 
*-a acat ionaoa á todos los cor re l ig ionar ios 
te esta villfv, A l p r o p i o t i e m p o l a re fe r ida 
i unta dispuso p o r u n a n i m i d a d que el d í a 17 
(el co r r i en te se cel. b r a r á n en esta i g l e s i a 
j a r r o q u i a l , solemnes honras f ú n e b r e s por 
^ l e t e rno descanso de aque l pa t r i c io ; y h a 
ú é n d o a o c u m p l i d o exac tamente los c i tados 
icuerdos, s e g ú n consta en el ac ta respect i 
."a, este C o m i t é , que i n t e r i n a m e n t e presido, 
á i i i i í t*^ eon ê  8agra(io d^aber de p a r t i c i p & r 
"o á V 7 hacer lo el s igu tec tg ruego , á 
aombre de u?* wl ÍKid03 dei p a r t i d o . — P o r el 
^ o v A d e l a qu*? ^ í i e este p u e r t o el-21 
•iel a c t u a l , se r e m i t í ^ f P01'conducí0 
ie l C a p i t á n Sr. D . F . C ^ á á ü Z m \ c ^ a 
o u t ; a lando l a corona f á n e b r t T Qa-e e!ite ü 0 
n t t é d e d i c ó a l i l u s t r e finado en l a J w ® ™ * 
' ú n e b r e s , ce lebradas e l d í a 17, p a r a q u * 
V. E . se d i g n e d i sponer que d i c h a caja, 
i e n t r o de l a que . se h a colocado u n e j em 
ola r de l ac ta l e v a n t a d a p o r esta D i r e c t i v a , 
en t regue á l a E x c m a . Sra. Condesa v i u -
i a de C a s a - M o r é como h u m i l d e t e s t imon io 
le í p ro fundo respeto que nos i n s p i r a b a n 
tus v i r t u d e s , y de l acerbo d o l o r que á todos 
'os af i l iados p roduce l a i raeparable p é r d i d a 
le t a n eminen te p a t r i c i o . — D í g n e s e , pues, 
V. E . acep ta r l a t r i s t e c o m i s i ó n que nos 
p e r m i t i m o s conf iar le , ser i n t é r p r e t e an te 
a s a J u n t a C e n t r a l , de los sen t imien tos que 
m i m a n á estos co r r e l i g iona r io s , dispuestos 
ü e m p r e á c o a d y u v a r a l t r i u n f o de nues t ras 
ideas-, y á ena l tecer l a m e m o r i a de los que 
;omo e l i l u s t r e Jefe p e r d i d o , supieran gu ia r -
los por l a senda p a t r i ó t i c a d e l deber , de l a 
iua l no se a p a r t a r á n en n i n g ú n t i e m p o , 
pro tes tando á l a vez de su a d h e s i ó n i n c o n -
l i c i o n a l á V . E . y á los sagrados p r i n c i p i o s , 
l e que osa J u n t a es e l m ó s firme s o s t é n en 
^ste r e g i ó n e s p a ñ o l a . — D i o s g u a r d e á V . E . 
-nuchos a ñ o s . — C a i b a r i é n 20 de o c t u b r e de 
1890.—El V i c e - P r e s i d e n t e , F ranc i sco M e a -
^e .—Excmo. Sr. M a r q u é s de B a l b o a , V i c e 
Pres idente d e l P a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u -
c iona l . 
E l Tiempo. 
N u e s t r o respe table a m i g o e l R . P . V i ñ e s , 
l í r e c t o r de l O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o del 
Seal Colegio de B e l é n , nos favorece con el 
siguiente t e l e g r a m a : 
R e c i b i d o de l a A d m i n i s t r a c i ó n Gene ra l 
de Comunicac iones : 
Santiago de Cuba , 24 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
A y e r 7 i m a ñ a n a , B . SO'OO. "V 
E. flojo, despejado. 
A y e r 3 t a r d e , B . 
brisa, b u e n t i e m p o . 
H o y 7 i m a ñ a n a , B . 29:97 
pejado. 
29,92. V i e n t o . S. S. E . 
C a l m a , des 
B a m s d e n . 
Nombramiento. 
P o r el G o b i e r n o Gene ra l h a s ido n o m b r a 
do A l c a l d e M u n i c i p a l de G ü i n e s , e l Sr . D . 
J u a n D ú o M e n c h e c a . 
Resol ac ión . 
E l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r G e n e r a l , de 
acuerdo con lo i n f o r m a d o p o r e l Consejo de 
\ d m i n i s t r a c i ó n , se h a s e r v i d o de ja r s in 
tífecto los acuerdos d e l A y u n t a m i e n t o de as-
ea c a p i t a l , respecto a l c a m b i o de n o m b r e s 
de las cal les de l T e j a d i l l o y P e ñ a - P o b r e . 
Toma de poses ión . 
S e g ú n nos c o m u n i c a en a t e n t o B . L . M . 
el Sr. D . J o s é J a é n y M o r a l e s , con fecha 
23 d e l a c t u a l h a t o m a d o p o s e s i ó n d e l c a rgo 
le I n t e r v e n t o r C e n t r a l de Ren ta s Es t anca -
das y L o t e r í a s . 
Ferrocarri l de Cárdenas y Júcaro . 
Hace a lgunos d í a s que r e c i b i m o s l a me-
mor ia que l a J u n t a D i r e c t i v a de l a E m p r e s a 
le los Caminos de h i e r r o de C á r d e n a s y J ú -
i l h i jo , é s t e se d e s a h o g a r í a con e l l a mas i i 
t remente , y sus t i e rnas expansiones s e r v i -
tan de a l i v i o á l a pena que l a m u e r t e de 
C a l i x t o h a b í a p r o d u c i d o á en t r ambos . 
Pero se h a b í a equ ivocado respecto de V a 
ler iano; é a t e , en las l a rgas horas que pasaba 
solas con su m a d r e , t e n í a m á s r a t o s de 
riateza y de d e s e s p e r a c i ó n que de dulces 
expansiones. L a presencia de su m a d r e no 
p o d í a r eemplaza r l a de su h e r m a n o . 
E n los p r i m e r o s d í a s e l d o l o r de V a l e r i a -
no h a b í a sido t e r r i b l e ; m u d o , y t a n g r a n d e , 
t a n profundo que p a r e c í a in sondab le . V i é n -
dole sentado en u n á n g u l o de l a ven t ana , 
delante de su m a d r e , s i n fijar casi n u n c a 
os ojos en e l la , y á m e n u d o e v i t a n d o que 
se encontrasen sus mi radas ; si lencioso s i em-
pre, y sin t o m a r s iqu ie ra como p r e t e x t o pa -
ra este si lencio l a d i s t r a c c i ó n de l a l e c t u r a , 
hub ie ra sido impos ib l e reconocer en él el 
« x p a n s i v o y c a r i ñ o s o j o v e n que h a b í a sido 
has ta entonces. 
Si e l la le d i r i g í a l a p a l a b r a , r e s p o n d í a l e 
él con l a m a y o r c o n c i s i ó n posible , y l a con-
v e r s a c i ó n d e c a í a p o r su p a r t e , como si le 
fuera penoso sostenerla, fuera c u a l fuera el 
m o t i v o sobre que se hab l aba . 
S in embargo , a lganas veces, cuando V a -
ler iano v e í a á su madre absor ta en sus pen-
samientos y sin fijar en él ios ojos, p a r e c í a 
que se extasiaba c o n t e m p l á n d o l a i n v o l u n -
t a r i amen te ; luego cediendo á u n a r r eba to 
do t e r n u r a , se a r ro jaba sobre e l l a y l a cu -
b r í a de besos: Pero en vez de de ja r que á 
au vez le devo lv i e r a su madre aquel las mues-
tras de c a r i ñ o , h u í a b ruscamente de sus b r a -
zos, en jugaba sus l á g r i m a s , y ahogando los 
sollozos, c o r r í a a l cua r to de l p recep tor . 
S a l í a n , en efecto; V a l e r i a n o de lan te , co-
m o q u i e n h u y e , y d e t r á s , á c i e r t a d i s t anc ia , 
caro p r e s e n t ó á l a gene ra l de accionistas á 
l a c o n c l u s i ó n de s u t r i g é s i m o te rcero a ñ o 
social , y vamos á e x a m i n a r ese i m p o r t a n t e 
documento , s í n t e s i s de las operaciones de l a 
c o m p a ñ í a , de 1? de j u l i o de 1889 á 30 de 
j u n i o d e l cor r ien te a ñ o . L a D i r e c t i v a rea-
l i za su ta rea satisfecha d e l é x i t o de esas 
operaciones, que ev idenc i an los da tos n u -
m é r i c o s contenidos en los estados que a c o m -
p a ñ a n l a memor ia , y a b r i g a n d o l a esperan-
za de u n c o n t i n u a d o m e j o r a m i e n t o po r l a 
s i t u a c i ó n despejada y s ó l i d a de l a C o m p a -
ñ í a y el creciente desar ro l lo do sus va r i ados 
elementos de p rospe r idad . L a E m p r e s a d e l 
f e r r o c a r r i l de C á r d e n a s y J ú c a r o es u n a de 
las m á s i m p o r t a n t e s y ricas de cuantas so-
ciedades a n ó n i m a s ex is ten en e l p a í s , y su 
c r é d i t o se ev idenc ia en e l p r e m i o que s iem-
pre h a n a lcanzado sus acciones y en l a ex -
t e n s i ó n de sus propiedades . Es u n a socie-
d a d que no h a pe rmanec ido n u n c a i n a c t i v a ; 
que h a p r o c u r a d o e l desar ro l lo de su l í n e a , 
ex tend iendo su esfera has ta m á s a l l á de los 
l í m i t e s de l a p r o v i n c i a en que r ad i ca . H o y 
t iene á su f rente como A d m i n i s t r a d o r á pe r -
sona p e r i t í s i m a y celosa como l a que m á s , 
e l Sr. D . M a n u e l I r i b a s y G i l , y sus esfuer-
zos ó i n t e l i gen t e g e s t i ó n merecen sinceros 
aplausos. 
E n e l p e r í o d o que comprende l a m e m o r i a 
que examinamos , los p roduc to s p o r todos 
conceptos ascendieron á $ 1 . 1 1 8 , 0 3 5 - 4 9 1 cen 
t a v o s e n oro , y $236,043-71 cts . en b i l le tes , 
a r ro j ando u n aumen to de $209.906 9 1 cen-
tavos en oro , hecha á esta especie l a con 
v e r s i ó n de los b i l l e tes . Á este m a y o r r e n d i -
mien to h a n c o n t r i b u i d o l a m i s c e l á n e a , los 
frutos (deb ido á habe r a r r a s t r ado de m á s 
147,311 sacos de a z ú c a r y 12,692 bocoyes de 
m i e l ) , e l pasaje (que t u v o u n aumen to de 
44,667 via jeros) , y e l t r a n s p o r t e de c a ñ a . Es 
t an to m á s de a d v e r t i r este aumen to de p r o -
ductos , cuan to que los fletes de frutos se 
vienen d i s m i n u y e n d o m u c h o en estos ú l t i 
mos t i empos , con l a m i r a de ayuda r á los 
productores , y esperando a lcanzar en e l m a 
yor n ú m e r o de unidades de t r anspor t e , c o m -
p e n s a c i ó n á esas rebajas ex ig idas po r las 
necesidades de l a é p o c a . L o s p roduc to s ex-
cedieron á los de l a ñ o an te r io r , y e l r e s u l t a 
do favorab le debe a t r i b u i r s e a l d e s a n v l l o 
general y constante que a l i m e n t a l a e x p í o 
t a c i ó n . L o s gastos, ascendentes á $508 m i l 
777.751 cts. en oro y $234,284.29i eentavos 
en bi l le tes , i m p o r t a n d o e l exceso $67 ,564 .6H 
eentavos en oro; aamento que corresponde 
p r inc ipa lmen te a l servic io d e t r a c c i ó n y ma-
t e r i a l , por haberse cons t ru ido t res locomo-
toras de carga del modelo m a y o r que reco-
r r e l a l í n e a , p o r l a c o n s t r u c c i ó n en los t a -
lleres de l a E m p r e s a de cien carros grandes 
para carga, y por e l m a y o r m o v i m i e n t o de 
trenes, que h a crecido de u n m o d o ex t r ao r -
d ina r io . S í n t e s i s de todo este m o v i m i e n t o ha 
sido que Jas u t i l i dades l í q u i d a s impor tasen 
$609,257.74^ centavos en oro y $1 ,759 .4H 
centavos en bi l le tes , de los cuales se han 
d i s t r i b u i d o un 7 p 3 eo dos d iv idendos , que 
representan £ 5 5 7 , 9 7 4 90 cts . en oro, se h a 
separado el i p § para e l fondo de reserva, 
y e l i m p o r t e de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , 
quedando un sobrante de $13,604 84 cts. en 
oro y $2,248.37^ cts. en bi l le tes . Expues tos 
estos datos n u m é r i c o s , dejemos ahora ha-
blar á l a m e m o r i a . 
" L a g r a n t r a n s f o r m a c i ó n que viene expe-
r i m e n t a n d o l a i n d u s t r i a azucarera , d ice , 
t a n t o en su f o r m a a g r í c o l a , como en l a fa-
b r i l , ex ige de los fe r rocar r i l l es , como nece-
s idad de imper iosa s a t i s f a c c i ó n , el t r a spo r t e 
fáci l , e c o n ó m i c o , ordenado y r á p i d o de l a 
c a ñ a . Por eso l a D i r e c t i v a viene ap l i cando 
un c r i t e r i o e i í p ^ n s i v o á las concesiones y 
construcciones de chuchos; y aceptando re-
auel tamente los inconvenientes de ese t r ans -
por te , ae esfuerza en hacer lo ,en la? mejores 
"ondic iones posibles, y en seguir , con i j n 
~ . - " í o n a d o y eoetoao aumen to d.e mate -
H a í ^ ' . ^ r n ^ 1 0 c r ec imien to de este se?vi-
n a l , ei P ^ m w : ^ repregenta y a ̂  v l . 
c ío que, a u n nacien^ ; * l^r ;^a íq 
goroso e lemento de prospw. Mí, h 
Consecuente con aque l p r o p ó s i t o , ac ™ u 
cons t ru ido dos ramales , uno de 4,352 me 
t ros a l i n g e n i o ü r u m e a , y o t ro , e l S a n t a 
B a s a , de 4 k i l ó m e t r o s , que a r r a n c a de l a 
e s t a c i ó n de A l v a r e z ; y siete chuchos earga-
deros de c a ñ a , denominados : " S a n Joa-
q u í n " , en t r e Cont re ras y Cimar rones ; " M a r -
t í n e z " , en t re M a c a g u a y San Pedro , for-
m a n d o chucho doble con e l d e l " D e s t i n o " ; 
" S a n J o s é " , en t r e Manacas y Santo D o m i n -
go: " D o s He rmanas" , en t re J i co tea y Espe-
ranza; " S a n t a A n a " , i n m e d i a t o á A g u a d a ; 
" E c h e v a r r í a " , en t re A l t a m i s a l y B a n a g ü i -
sc-s, y " M e n d i o l a " , en t re San J o s é y B a ñ a 
g ü i s e s , r e i n t e g r á n d o s e l a E m p r e s a &l i m : 
por te de todos , unos a l con t ado y o t r o s & 
plazos fijos, ó con sobre fletes de f ru tos . 
C o n los enumerados , ex i s t en a c t u a l m e n t e 
ochen ta chuchos de todas d imensiones que 
e m p a l m a n con las l ineas p r i n c i p a l e s de l a 
C o m p a ñ í a , s e g ú n se ve en e l p l a n o que a-
c o m p a ñ a á esta m e m o r i a , c o m p r e n d i é n d o s e 
f á c i l m e n t e l a i m p o r t a n c i a de s u se rv ic io y 
el cu idado , l a v i g i l a n c i a y e l o r d e n que re-
quiere . 
E n cnan to a l t r a n s p o r t e de c a ñ a , a u n q u e 
en l a ú l t i m a m e m o r i a se a n u n c i a b a su p r o -
gres ivo c r ec imien to , este h a exced ido á to -
do c á l c u l o . M á s ade lan te se e n t e r a r á n V . S. 
S. de su asombroso desar ro l lo , deb ido p r i n -
c i p a l m e n t e á l a preferente y m e r e c i d a a ten-
c i ó n d e d i c a d a á este s e rv i c io . " 
E n suma, d u r a n t e e l a ñ o que c o m p r e n d e 
la m e m o r i a , 33 locomoto ra s h a n t r a n s p o r -
t a d o 339,621 pasajeros, 40,244 reses, 46^,147 
sacos de a z ú c a r , 43,108 bocoyes de m í e ] , 
19.426,861 a r robas de c a ñ a y o t ras ca rgas , 
r eco r r i endo 602,755 k i l ó m e t r o s , s i n reg is -
t ra r se m á s acc identes que e l o c u r r i d o á u n 
t r e n de v ia je ros , p o r l a i n e v i t a b l e i n t e r p o -
s i c i ó n de u n a res en l a v í a ; y s i b i e n a l i n -
daga r las causas de t a n a fo r tunado é x i t o , 
no debe o lv ida r se l a P r o v i d e n c i a l , es l ó g i c o 
y necesario e n c o n t r a r l a s en e l b u e n estado 
d e l m a t e r i a l fijo y r o d a n t e , en l a pe r fec t a 
o r g a n i z a c i ó n y enlace de todos los servic ios , 
en l a i n t e l i g e n t e y p r e v i s o r a a d m i n i s t r a c i ó n 
y en e l e j empla r c o m p o r t a m i e n t o de los em-
pleados que , en sus respec t ivos puestos, 
unos m á s elevados y o t ros m á s modestos , 
h a n q u e r i d o y h a n sabido todos l l e n a r c u m -
p l i d a m e n t e sus deberes; y a s í lo hace cons-
t a r l a D i r e c t i v a , r e c o m e n d á n d o l o s á l a con-
s i d e r a c i ó n de los accionis tas . T o d o lo c u a l 
c o n s t i t u y e e l m a y o r e log io de l a C o m p a ñ í a y 
reve la , l o que d i g i m o s a l p r i n c i p i o , que l a 
E m p r e s a U n i d a d é l o s F e r r o c a r r i l e s de C á r -
denas y J ú c a r o figura d i g n a m e n t e en t r e las 
m á s poderosas sociedades m e r c a n t i l e s de 
esta I s l a . 
obreros, p o r d i s p o s i c i ó n d e l Sr . Juez espe-
c i a l , que f o r m a l a cor respond ien te s u m a r i a 
con m o t i v o de l a ú l t i m a hue lga . 
N u e v e de los detenidos se h a l l a n en clase 
de incomunicados en l a J e f a t u r a de P o l i c í a 
G u b e r n a t i v a , y los t res restantes, en l a M u -
n i c i p a l . 
E n e l r eg i s t ro p r a c t i c a d o en su persona y 
en los respect ivos domic i l i o s , fue ron ocupa-
dos a lgunos documentos anarquis tas . 
Delicado obsequio. 
L a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l Co-
merc io , h a s ido obsequiada con u n g r a n 
cuadro do pe luche , en e l que figuran 24 
m a g n í f i c o s r e t r a t o s de los s e ñ o r e s que com-
p o n í a n l a D i r e c t i v a de d i c h a A s o c i a c i ó n en 
e l a ñ o de 1889 90. 
E l cuadro es de u n gus to esquis i to y ' l o s 
r e t r a to s son verdaderas obras de a r te , que 
h o n r a n l a . b i e n m o n t a d a casa d e l s e ñ o r don 
A l f r e d o M i s a , que entus ias ta de l a expre-
sada Sociedad h a t en ido esta t a n fina a t e n -
c i ó n . 
Detenciones. 
D u r a n t e l a noche d e l 23 y m a d r u g a d a 
de l 24, h a n sido r educ idos á p r i s i ó n doce 
i n d i v i d u o s per tenecientes á los g remios de 
B u s c a i l , que le s e g u í a c o n c u a n t a r a p i d e z le 
p e r m i t í a n sus cor tas p iernas , y asegurando 
en l a n a r i z los lentes , que no es taban acos-
t u m b r a d o s á t a n bruscas sacudidas . C u a n d o 
no taba que e l p r e c e p t o r se h a b í a queda-
do m u y d e t r á s , a c o r t a b a e l paso y l e espe-
r a b a . 
Si e ra h o r a en que s a l í a a l g ú n t r e n , en é l 
se i b a n á H a r l e n , á L e y d e n , á R o t t e r d a m y 
a ú n á A m s t e r d a m , y o t ras veces, s i d a b a l a 
casua l idad de que en a q u e l m o m e n t o pasa-
ra e l t r a n v í a j l o t o m a b a n , é i b a n á Scheven in -
gen. A l l í se b a ñ a b a V a l e r i a n o , y luego pa -
seaban p o r l a p l a y a ó se sen taban en u n 
mogo te y p e r m a n e c í a n d u r a n t e l a rgas horas 
c o n t e m p l a n d o e l m a r y las flotillas de l a n -
chas pescadoras que l l e g a b a n con l a marea , 
echaban e l anc la , y ba lanceadas p o r las olas 
ó va radas en l a arena, desembarcaban e l 
pescado, que las mujeres se l l e v a b a n en ca-
r r i t o s t i r a d o s p o r perros . 
H a b í a n conven ido que V a l e r i a n o t r a b a -
j a r í a cuando qu i s i e ra hacer lo , y so lamente 
pa ra que se distrajese, s in cansarse; e n t o n -
ces B u s c a i l que no p e r d o n a b a o c a s i ó n do e-
j e r c e r s u oficio, h a c í a o b s e r v a r á su d i s c í p u -
lo c u á n poco h a b í a c a m b i a d o r a v i d a h o l a n -
desa, d i c i é n d o l e que t o d o aque l lo que o cu -
r r í a an te sus ojos n o era s ino l a r e p r o d u c 
c i ó n exac ta de los cuadros de los a n t i g u o s 
maestros, que h a b í a n v i s t o en los museos 
de L a H a y a y de A m s t e r d a m . E r a n los m i s -
mos t ipos de pescadores, ves t idos c o n i d é n -
t icos trajes; las mismas barcas de redondos 
ooptadoa, ó iguales los colores de las velas, 
e! gr i s de l cielo y el a m a r i l l o del m a r . 
N a r r á b a l e l a b a t a l l a n a v a l que R u y t e r 
e m p e ñ ó c o n t r a las flotas a l iadas de F r a n c i a 
y de I n g l a t e r r a , enfrente de aque l pueblo , y 
a r r a s t r ado po r e l asunto , e m p r e n d í a l a h i s -
Nuevo Ayudante de Campo. 
E n l a O r d e n Gene ra l d e l E j é r c i t o de 
ayer , jueves , se hace saber que e l E x c m o 
Sr. Gobe rnador Genera l h a n o m b r a d o A y u -
y a n t e de C a m p o d e l G e n e r a l de B r i g a d a 
Sr. S á n c h e z Seijas, que en l a a c t u a l i d a d 
d e s e m p e ñ a e l cargo de G o b e r n a d o r de l a 
F o r t a l e z a de l a C a b a ñ a a l c a p i t á n de l ar 
m a de c a b a l l e r í a D . F ranc i sco M o r e n o 
Frouces te r , en r e e m p l a z o de D . E n r i q u e 
U b i e t a , que pasa á o t r o des t ino . 
Consejo de guerra. 
A las ocho de l a m a ñ a n a de hoy , v ier -
nes, se e f e c t u ó en l a s a l a d o J u s t i c i a del 
C u a r t e l de l a F u e r z a , l a v i s t a de l a causa 
i n s t r u i d a c o n t r a l a p a r d a M a r í a F u n d o r a 
M e l e r o , p o r e l d e l i t o de i n s u l t o de obras á 
l a fuerza a r m a d a . 
E l T r i b u n a l l o c o m p o n í a n como pres i -
dente , el co rone l t e n i e n t e corone l D . E m i -
l io Serrano A l t a m i r a , y vocales loa capi ta-
nes Sres. D . J o s é S á n c h e z , D . L u i s G o r o u 
D . E v a r i s t o G a r c í a , D . E n r i q u e de l T o r o , 
D . A n t o n i o M o n f o r t y D . C r i s t ó b a l de R e i -
na A s i s t i ó como asesor e l t en i en te a u d i -
t o r d e l e j é r c i t o D . M a n u e l G o n z á l e z Ca-
bre ra . 
Compañía unida de los ferrocarriles 
de Caibarién. 
Sabemos de u n a mane ra a u t é n t i c a que l a 
a u t o r i a a c i ó n que con fecha 10 de j ó n i o ú l 
t i m o , se s i r v i ó o t o r g a r e l Gob ie rno General 
de esta I s l a á las Empresas fer rocarr i leras 
de C a i b a r i é n á Sanc t i S p í r i t u s y de Ca iba 
r i ó n á Placetas, p a r a ce lebrar l a fus ión de 
esas i m p o r t a n t e s c o m p a ñ í a s , h a sido apro 
bada p o r S. M . e l Roy ( q . D . g.) y en su 
n o m b r e p o r l a Re ina Regente de l Reino; ee 
g ú n Rea l O r d e n de 25 de sept iembre p r ó 
x i m o pasado, t r a s l a d a d a por l a S e c r e t a r í a 
d e l Gob ie rno Genera l de esta I s l a en 2 1 del 
ac tua l , á l a Pres idenc ia de l a C o m p a ñ í a 
U n i d a de los fe r rocar r i l es de C a i b a r i é n , 
d e n o m i n a c i ó n adop t ada p o r l a nueva E m 
presa, s u r g i d a de l a fus ión de las an t iguas 
mencionadas; n o t i c i a que es t imamos v e r á n 
con gusto aquellos de nuestros lectores i n -
teresados en las mismas. 
Se d i ó c o m i s i ó n & l a A l c a l d í a pa ra que 
t rasmit iese a l E x c m o . Sr . Gobernador Ge-
nera l l a e x p r e s i ó n d e l m á s sent ido p ó s a m e 
que le e n v í a l a C o r p o r a c i ó n , po r e l sensible 
fa l l ec imien to , que h a l l egado á su no t ic ia , de 
una h e r m a n a de d i c h a P r i m e r a A u t o r i d a d . 
F u é d e f i n i t i v a m e n t e acordado en esta se-
s i ó n e l n u e v o R e g l a m e n t o de carruajes p ú -
bl icos , e l c u a l se r e m i t i r á a l gobierno p a r a 
su a p r o b a c i ó n y se p u b l i c a r á d e s p u é s en los 
p e r i ó d i c o s oficiales. 
Ferrocarri l de Gibara y H o l g u í n . 
D i c e E l Porven ir d e l p r i m e r p u n t o , que 
h a t en ido o c a s i ó n de v i s i t a r los t raba jos que 
e s t á p r a c t i c a n d o l a E m p r e s a d e l f e r r o c a r r i l 
de G i b a r a y H o l g u í n , y que h a quedado 
sorprend ido d e l cons iderable ade lanto que 
de poco t i e m p o a c á l l e v a t a n in teresante 
l í n e a . 
" S u m i d o en u n h o y o e l pa radero de A u -
ras, agrega nues t ro c i t ado colega, es p r e c i -
so aprec iar t é c n i c a m e n t e e l d i l a t a d o t e r r a -
p l é n que a t ravesando e l pob lado y sa lvando 
las p ro fund idades de u n a c i é n a g a , charco, 
c a ñ a d a , ó me jo r d i cho , u n bar ranco en e l 
cent ro de A u r a s , p o r med io de u n semi-
puente ó a l c a n t a r i l l a de considerable m a g -
n i t u d , h a establecido l a Empresa pa ra ob-
v i a r las deficiencias y consiguientes moles-
t ias de e x p r o p i a c i ó n , pe l igros a l t r á n s i t o 
p ú b l i c o , y gastos infructuosos. 
Prod ig iosa a c t i v i d a d r e inan en t a n i m -
portantes trabajos, l a cua l desluce l a ca-
rencia de herramientas , puesto que brace-
ros t iene los que d e s é e . 
Profundas y largas excavaciones en pie-
d r a v i v a , luengos terraplenes, m a g n í f i c a s 
obras fontaneras para l a d e s v i a c i ó n ó el en-
cauce de las aguas, ingeniosas modif icacio-
nes c i e n t í f i c a m e n t e pract icadas y de una e-
c o n o m í a esquisita, pa ra abrev ia r l a d ie tan-
cia y e l costo de l a obra , es e l t raba jo que 
vienen p rac t i cando los Sres. Loaces y Sa-
r i o l , hombres c ien t í f i cos en quienes j u s t a y 
acer tadamente l a Empresa h a deposi tado 
su confianza. 
U n a fo rmidab l e m á q u i n a escavadora s i -
tuada en Casa Blanca , a l l a n a r á i n m e d i a t a -
mente los o b s t á c u l o s que presenta e l t e r r e -
no y s a l v a r á en pocos d í a s l a d i s t anc ia que 
oaedia entre las escavaciones do Jobabo y 
el k i l ó m e t r o 10 de l a carre tera . Es tamos , 
pues, de p l á c e m e s . 
P r o n t o s e r á un hecho, á p e s a r de los pesa -
res e l enlace de G i b a r a y H o l g u í n , p o r su 
nueva v í a de c o m u n i c a c i ó n . " 
Oposiciones. 
S e g ú n h a b í a m o s anunc iado , á las siete 
de l a m a ñ a n a d e l 23 se r e u n i ó en ' ' e l S a l ó n 
de Sesiones de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o 
v i n c i a l , e l t r i b u n a l de oposiciones p a r a pro 
veer l a regencia de l a Eecuola P r á c t i c a 
A n e x a á l a N o r m a l de Maestros , con objeto 
de dar t é r m i n o á l a v o t a c i ó n p a r a designar 
el opoei tor que debe ocupar d|.ch%,plaza. 
Puesta á v o t a c i ó n l a a p t i t u d ^ e los as-
p i ran tes , r e s u l t a r o n electos p k r a e l p r i m e r 
p^Aato, P . Carlos G a r c í a S á n c h e z , p o r t res 
votos, y D . A d i f é s Cobre i ro , p o r dos. 
P a r a segundo l uga r , fué designado por 
u n a n i m i d a d , D . F e l i c i a n o Fer raez : pa ra 
te rcero , D . i ^ n d r é s Cobre i ro , po r t res votos , 
y D . E d u a r d o G o n z á l e z po r dos; y p a r a los 
puestos de cua r to , q u i n t o , sexto y s ó p t i m p , 
raspec t ivamente , los Sres. D - A u r e l i o Rivas , 
D . Edua* i io G o n z á l e z , D . Franc isco G ü e l l 
y D . I s i d r o P é s e z Í>OÜÍ.3. Jodos ellos elegidos 
por u n a n i m i d a d . 
T e r m i n a d a l a v o t a c i ó n , fué designado pa ra 
ocupa* d i p r i m e r puesto po r los votos de los 
Sres. D . A n s e l m o R o d r í g u e z , P b r o . D . D i o 
nis io G o n z á l e z y D . A n t o n i o P é r e z , e l s e ñ o r 
D . Car los G a r c í a S á n c h e z , y p o r los votos 
de l Sr. p re s iden te y de D . D o m i n g o V i e r a , 
e l Sr. D . A n d r é s Cobre i ro . 
T a m b i é n á las nueve de l a m a ñ a n a d,ol 
mi smo d í a se r e u n i ó en e l p r o p i o loca l el 
T r i b u n a l des ignado p a r a ppoveer l a p l aza 
de a u í í . l i a r de l a Escuela P r á c t i c a anexa á 
la N o r m a l p&m maestros , h a b i e n d o asis t ido 
á d i c h o ac to , los oposi tores Sres. D . B o n i -
facio Pascua l , D . J u a n F . g l a n d i n o , don 
F r a n c i s c o L a r e o , D . M a n u e l de l Jus to San 
Emete r lo , D . G a b r i e l Mancebo , D . Jus to 
L e g i d o M a r t í n y D . F ranc i sco L e ó n Ramos. 
E j e c u t a r o n e^ efife d í a l a p r i m e r a pa r t e 
de l e jerc ic io escr i to , e i almete m a y ú s c u l o 
y m i n ú s c u l o , a s í como e l s igu ien te ¿ r a j a -
do g e o m é t r i c o : u n a p i r á m i d e t r i a n g u l a r 
o b l i c u a y ímnpada po r s e c c i ó n ob l i cua á l a 
base. 
L o s e jercicios t e r m i n a r o n á ia-B die^: y me-
d i a de l a m a ñ a n a . 
, — i — . W 
Ayuntamiento do la Habana. 
S e s i ó n del d í a 33. 
R e u n i d o en l a s e s i ó n de este d í a , e l A y u n -
t a m i e n t o en p r i m e r t é r m i n o a c o r d ó que a d 
qu i r i dos y a los te r renos y f á b r i c a s de la es-
t anc i a " L a Rosa," se t r as lade i n m e d i a t a -
mente e l semillero á ese l u g a r , somet iendo 
á u n a r q u i t e c t o m u n i c i p a l e l es tudio de u n 
proyec to y l e v a n t a m i e n t o de p ianos refe-
rentes a l á r e a que ocupan las f á b r i c a s y de 
m á s pun tos donde d e b a n ser ins ta lados los 
es tablec imientos mun ic ipa l e s que, como e l 
A s i l o de San J o s é y u n lazare to de observa 
c i ó n de cabal los que presen ten s í n t o m a s de 
m u e r m o , h a n de er ig i r se en aquel los t e r r e -
nos, s in o l v i d a r que en o t r o t i e m p o a c o r d ó 
l a C o r p o r a c i ó n u n p r o y e c t o de G o n s t r u c c i ó n 
de u n edi f ic io p a r a h o s p i t a l c i v i l , en mi ras 
de i n s t a l a r t a m b i é n d i c h a i n s t i t u c i ó n en el 
mismo luea r . 
Central ^Esperanza." 
Leemos en u n p e r i ó d i c o de C á r d e n a s : 
A y e r t u v i m o s l a o p o r t u n i d a d de v i s i t a r e l 
m a g n í f i c o C e n t r a l "Esperanza , " s i tuado en 
San A n t ó n , y á l a ve rdad , nos satisfizo i n -
f ini to ve r los muchos adelantos que se h a n 
i n t r o d u c i d o en d i c h a finca, que se encuent ra 
á l a a l t u r a de los mejores Centrales de l a 
isla. E n t r e las reformas que se e s t á n l ie van-
i o á c a bo, figura un secador de bagazo, sis-
tema " D e l m o n t e , " que t a n buenos resu l t a 
loa e s t á dando en todos los ingenios donde 
de ha ins ta lado . 
Todas estas mejoras se deben á l a i o t e l i -
acencia y a c t i v i d a d de nues t ro apreciable 
amigo el Sr. D , A l f r e d o R u i z de l Cas t i l lo , 
-luien se encuen t r a hace dos a ñ o s a l frente 
•íe t a n val iosa p r o p i e d a d . N o s cons ta que e l 
Sr. Ruiz e l a b o r a r á en l a p r ó x i m a zafra, en 
el "Espe ranza , " de v e i n t o y c inco á t r e i n t a 
tu 1 sacos, por lo menos, pues son muchas 
las fincas con que ha hecho negocio . 
L a miner ía en Cuba. 
D . J o a q u í n Cas t i l l o D u a n y h a so l i c i t ado 
pf-rmiso p a r a e l r eg i s t ro de las s iguientes 
oertenencias de m i n e r a l de manganeso, en-
clavadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l do M a n -
zan i l lo , b a r r i o de P o r t i l l o ; 
h'5 h e c t á r e a s con e l n o m b r e de Santo 
T o m á s , en ter renos de los Lageales . 
50 h e c t á r e a s con el t í t u l o de Perico, en 
loa ter renos denominados el T i c , de l a su 
ces ión C e d e ñ o . 
50 h e c t á r e a s con e l t í t u l o de D a v i d en t e -
rrenos a d m i n i s t r a d o s por D . J u a n A g u i l a r . 
50 h e c t á r e a s con el n o m b r e de S a n C a r -
los, ea los mismos ter renos que l a a n t e r i o r 
D . M a n u e l A g u i l a é H i d a l g o h a so l i c i t a -
do el r eg ie t ro de per tenenc ias de m i n e r a l 
de manganeso, enclavadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de M a n z a n i l l o , b a r r i o de P o r t i -
l lo , en l a s iguiente f o r m a : 
Con e l t í t u l o de PatricJc 240 h e c t á r e a s , 
enclavadas en terrenos de l a s u c e á i ó n A r -
gots ; 200 h e c t á r e a s con e l t í t u l o de Yo p r i 
mero en ter renos del R a m ó n ; 110 h e c t á r e a s 
con e l t í t u l o de 2? Tite lá en ter renos de L a 
\ I o t a ; 75 h e c t á r e a s con e l t í t u l o de Vistosa 
en ter renos d e l R a m ó n y 75 h e c t á r e a s en 
terrenos de l a finca M a t a . 
D Saluat iano B e r t o t y Zenea t a m b i é n ha. 
so l ic i t ado pe rmiso p a r a e l r eg i s t ro de 10 
h e c t á r e a s d e l m i smo m i n e r a l que las ante-
riores, s i tuadas en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Cuba, b a r r i o d e l Dejao y en t e r r e n o de l a 
s u c e s i ó u de D . D o m i n g o M o n t e s do Oca, 
d á n d o l e s Q} t í t u l o de Escoc ia . 
D i ñ a r a es é l t í t u l o que da D . J o a q u í n F . 
F e r r e r á 50 hectáref |LS do m i n e r a l de m a n -
í í aneso que pa ra su r eg i s t ro h a p e d i d o e l 
correspondiente permiso , se e n c u e n t r a n s i -
tuadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l d e l Cobre , 
ba r r i o de B o t i j a y en te r renos de l a pose-
s ión S a n J u l i á n de Noblet. 
t o r i a de l a l u c h a de las P r o v i n c i a s Un idas , 
que, l ó g i c a m e n t e le c o n d u c í a á l a Revoca-
c i ó n del edicto de N a n t e s , y no menos l ó g i -
camente á l a R e v o l u c i ó n de 1688. 
V a l e r i a n o p a r e c í a escuchar, aunque no 
fuera m á s que porque g u a r d a b a si lencio, 
con los ojos fijos en e l ho r i zon t e ; pe ro a lgu -
nas pa l ab ra s que á veces se le escapaban, 
p r o b a b a n á B u s c a i l que h a b í a h a b l a d o ú n i -
camente p a r a los aires d e l m a r . 
L a p r i m e r a vez que e x p l i c ó u n a l e c c i ó n 
de aquel las , l a respuesta de V a l e r i a n o h a 
b í a s ido t a n e x t r a ñ a , que e l p r e c e p t o r que-
d ó s o r p r e n d i d o . T r a t á b a s e d e l c a r á c t e r de 
G u i l l e r m o I I I , y , e s c u c h á n d o s e , B u s c a i l se 
a p l a u d í a i n t e r i o r m e n t e . Cuando c o n c l u y ó , 
d e s p u é s de u n m o m e n t o de s i lencio , c o g i ó l e 
V a l e r i a n o l a m a n o y se l a e s t r e c h ó en t re 
las suyas. 
C o n t e n t o y sat isfecho B u s c a i l de aque l la 
s i lenciosa m u e s t r a de a p r o b a c i ó n , e s t r e c h ó 
á su voz l a m a n o de su d i s c í p u l o . 
— ¿ N o es c i e r to?—di jo . 
I n d u d a b l e m e n t e aque l l a m u e s t r a de a-
p r o b a c i ó n p r o v e n í a de u n n i ñ o , pero de u n 
n i ñ o i n t e l i g e n t e , que po r m á s que n o h u b i e -
r a p o d i d o p e n e t r a r l a p r o f u n d i d a d de cier-
tos conceptos , h a b í a aprec iado l a be l leza 
de l con jun to . . 
— M r . Busca i l—os qu i e ro m u c h o — f u é l a 
respuesta de V a l e r i a n o . 
T a r d ó u n poco B u s c a i l en c o m p r e n d e r l o s 
sen t imien tos que aquel las pa lab ras t r a d u -
c í a n , y entonces l a s i m p a t í a c e r r ó l a h e r i d a 
r e c i é n a b i e r t a en su a m o r p r o p i o de au to r . 
— Y o t a m b i é n os qu ie ro m u c h o , h i j o m í o ; 
— l o r e s p o n d i ó dbn l a m a y o r s ince r idad . 
—Es menester e v i t a r que nos separen— 
proRiguio V a l e r i a n o ; - ¿ q u é s e r í a de m í sin 
vost 
E l nuevo ministerio lusitano. 
E n l a s e s i ó n de l 15 d e l a c t u a l de las C á -
maras protuguesas, á l a que concur r i e ron 
todos los m in i s t r o s , d i ó l e c t u r a e l presiden-
te de l Consejo a l p r o g r a m a p o l í t i c o que el 
gobierno se p ropone seguir . N o puede, d i -
j o , r ecomendar á las Cortes que sancionen 
el t r a t a d o con I n g l a t e r r a , pero t ampoco 
desea que se i m p i d a l a e j e c u c i ó n de las 
c l á u s u l a s y a aprobadas . E l gob ie rno se 
iden t i f i ca en esta c u e s t i ó n con e l s en t imien-
to nac iona l y e s t á dispuesto á aceptar mo-
dif icaclo^ss a l t r a t a d o , que poniendo en 
salvo l a d i g n i d a d y ios intereses de l a na-
c i ó n , f a c i l i t e n e l res tab lec imien to de las 
buenas relaciones con su a n t i g u o al iado. 
Sin embargo , t eme que s i son c ier tos los re 
cientos acontec imien tos ocur r idos en el 
Zambes i , sea m á s dif íc i l que nunca l l ega r á 
un convenio e q u i t a t i v o , t a l como P o r t u g a l 
lo h a deseado s iempre . 
E l Pa^laoiento , a n a d i ó el Sr. Souza, s e r á 
convocado en e a t ó q t i t a r ép .qca en que el m i 
nie ter io necesite t o m a r una r e s o l u c i ó n que 
rec lame su a u x i l i o . E l c r é d i t o de l a n a c i ó n 
ha sufr ido i n d u d a b l e m e n t e en e l ex t e r io r , 
pero de n i n g u n a m a n e r a se h a pe rd ido , y 
el gob i e rno se d e d i c a r á á a d o p t a r medidas 
e c o n ó m i c a s que p r o d u z c a n u n a d i s m i n u c i ó n 
en los gastos. E l presjidenfe d e l Consejo ro -
g ó á las Cortes que ref renen sus pasiones 
p o l í t i c a s y p res ten a l gob ie rno u n apoyo 
que t a n necesario le es en estas dos i m p o r -
t a n t í s i m a s cuest iones. 
E s t a d e c l a r a c i ó n d e l g a b i n e t e f ué l e í d a 
en ambas C á m a r a s , y los jefes de los dife 
rentes p a r t i d o s p r o n u n c i a r o n discursos ase-
g u r a n d o que g u a r d a r á n u n a a c t i t u d b e n é -
vola h á c i a e l gob ie rno . 
—Pero nosotros tenemos a ú n por de lan te 
muchos a ñ o s que pasar r e i i n idos . 
— ¡ O j a l á ! Mas yo qu ie ro dec i r q u » es p r e 
ciso e v i t a r que busquen m o t i v o s p a r a sepa-
rarnos. 
N o era B u s c a i l h o m b r e á q u i e n escapara 
lo que q u e r í a dec i r aque l lenguaje , hecho 
de i n t e n t o obscuro y confuso. 
—Espero—di jo—que no h a y a m o t i v o s . 
Y , en efecto, has ta entonces n o los h a b í a 
h a b i d o . B u s c a i l h a b í a t e n i d o suficiente fuer-
za de v o l u n t a d p a r a no e n t r a r en casa de 
E r v e n L u c a s Bo l s , a l pasar p o r K a l v e r s -
t r a a t , n i en e l e s t ab lec imien to de W y n a n d 
F o c k i n g en Py l s t eeg , p a r a beberse u n a co 
pa de curacao, aunque supiera , como s a b í a , 
que e l l i c o r que a l l í s e r v í a n no se p a r e c í a en 
nada a l que e x p o r t a n en t a r r o s p a r a v e n -
der lo en e l ex t r an j e ro . 
A l g ú n t i e jnpo d e s p u é s h u b o ocasiones en 
que V a l e r i a n o quiso h a b l a r con su madre , 
pero s iempre r e c a í a l a c o n v e r s a c i ó n en e l 
mismo asunto y empezaba p o r l a m i s m a 
p r e g u n t a : 
— ¿ Q u é d i j o cuando le anunc ias te que e ra 
preciso separarnos? 
— D e s p u é s de u n m o m e n t o de p r o f u n d o 
disguato, se r e s i g n ó . Y a es taba e l pobre en 
u n estado de es tupor que apenas e n t e n d í a 
n i s e n t í a nada . 
— ¿ C ó m o en u n estado de estupor? 
— s í ; su m i r a d a era i n c i e r t a , no se^ fijaba 
en n a d a n i en nad ie . 
— ¡ N i en t i t a m p o c o l 
— N o p r e g u n t a b a n i p e d í a h a d a ; n o se 
quejaba, n i r e s p o n d í a m á s que cuando le 
in t e r rogaba yo ; ó las he rmanas ; e ra necesa-
r i o hab la r l e fut i r te ; porque estaba m u y d u r o 
de o í d o , y h a b í a quo r epe t i r l e v e i n t e veces 
las p regun tas m á s concretas p a r a que las 
E l s e ñ o r F e r r a o , en un d i scurso m u y 
ap laud ido , m a n i f e s t ó que no h a b í a l l egado 
á c o n s t i t u i r gab ine te p o r q u e los asuntos p o -
l í t i c o s d e l i n t e r i o r es taban m u y ag i tados , y 
propuso l a m a r c h a que á su parece r debe 
seguirse. 
Se d i ó l e c t u r a en ambas C á m a r a s a l r e a l 
decreto dec larando t e r m i n a d a s las sesio-
nes, que s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n , deben rea-
nudarse e l 2 de Enero p r ó x i m o . 
Perece que e l nuevo min i s t e r io n o agra-
da á todos los p a r t i d o s , y es p robab le que 
su v i d a sea cor ta , y t e r m i n e cuando h a y a 
resuel to los asuntos que p rodu je ron l a p re -
sente cris is . P o r de p ron to , s e g ú n dice u n 
t e l eg rama de L i sboa , los regeneradores y 
os progres is tas h a n convenido en adop ta r 
u n a a p t i t u d espectante y b e n é v o l a hac ia el 
nuevo min i s t e r io , el cua l parece resuel to á 
p r o h i b i r á l a prensa republ icana que use u n 
lenguaje v i o l e n t o y d e s c o r t é s c o n t r a e l so-
berano ó acerca de l de l a G r a n B r e t a ñ a . 
H e a q u í l a o p i n i ó n de algunos p e r i ó d i c o s 
ingleses acerca de l nuevo m i n i s t e r i o . 
E l Times d ice: " S I el nuevo gabine te 
no t iene l a p r u d e n c i a de cambia r de idea , ó 
si las Cortes no t i e n e n e l buen j u i c i o de de-
r roca r lo , preciso es creer que e l convenio 
a n g l o - p o r t u g u é s s e r á rechazado y que las 
concesiones que en é l se hacen s e r á n aun 
ladas. L o s ingleses no s e n t i r á n m u c h o es 
te desenlace y las colonias de A f r i c a se r e -
g o c i j a r á n de é l " . 
E l S t a n d a r d c r é e que e l objeto d e l gene-
r a l Sonsa sea apagar los sen t imien tos hos-
t i l es de los pa r t i dos , y que, p robab lemente , 
a ú n no t iene u n p l a n d e f i n i t i v o . 
E l servicio militar oblipratorio. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G u e r r a h a comen-
zado á da r fo rma á los p royec tos que t e n í a 
para l a r e o r g a n i z a c i ó n de l e j é r c i t o . 
E l d í a Io de l a c t u a l p u b l i c ó l a Gaceta u n 
decreto en el que e l Sr. A z c á r r a g a , d e s p u é s 
de s e ñ a l a r las deficiencias de l a a c t u a l ley 
de rec lu tamien to y r eemplazo d e l e j é r c i t o , 
que en cinco a ñ o s que l l e v a v igen te ha m o -
t i v a d o diferentes disposiciones ac la ra to r i a s 
y ex ig ido cont inuas consul tas a l Consejo dt» 
Estado para resolver no pocos pun tos que 
en l a ley quedaron s in c l a r a y concre ta so-
l u c i ó n , expresa ¡ a c r e e n c i a d e que, i n s p i r á n -
dose en los pr inc ip ios aceptados a l presente 
en las naciones mi l i t a r e s de E u r o p a , no es 
y a posible p o n e r l a mano en l a ley de r ec lu 
t a m i e n t o con el exc lus ivo objeto de mejo 
r a r l a en su mecanismo, y ent iende que hay 
necesidad de da r u n paso hac ia adelante, 
yendo con p rudenc i a en l a e j e c u c i ó n , pero 
resue l tamente en el p r o p ó s i t o , a l plantea-
mien to d e f i n i t i v o del servicio personal m i l i 
tar , i n i c i a n d o a l efecto, y por v í a de ensayo, 
u n s is tema que, di.-scansando en el deber 
c o m ú n á todos loa c iudadanos de rec ib i r la 
i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , haga posible adquiera 
aquel la el m a y o r n ú m e r o de mozos ú t i l e s de 
• a l a reemplazo , s in aumen to do presupues-
to y por me l i o de procedimientoa a d ü 
cuados que f a c i l i t e n l a p r e s t a c i ó n de l servi -
cio. 
A l efecto, y pa ra que l a p r e s t a c i ó n se ha-
ga sin r epugnanc ia , l a ley que se t r a t a de 
confeccionar c o n c e d e r á r eba ja d e l t i e m p o 
de permanencia en las fiias á los soldados 
que ac red i t en poseer c i e r to g r a d o de c u l t u 
r a genera l a l pa r que de i n a t r u c c i ó n m i l i t a r , 
as í como ap lazamien tos p a r a su des t ino á 
cuerpo á los r ec lu ta s que probasen o v l d e n 
t ó m e n t e y con restr iccionea que no p e r m i t a n 
el abuso, que por r a z ó n de estudios e m p r e n 
didos, de explotac iones indus t r i a l e s , de con-
veniencia coa ierc ia l 6 de i n m i n e n t e aban-
dono de las tareas a g r í c o l a s , etc., merecen 
aque l la g rac i a pa ra ev i t a r per juic ios no to -
rios en las fuentes de l a p r o d u c c i ó n n a c i ó 
na l , compensando cada a ñ o d e a p l a z a m i e n 
to , que nunca p o d r a n exceder de c u a t r o , 
c m e l pago de una c o n t r i b u c i ó n t o l e r a b l e y 
p roporc iona l , siando de abono a l reclntia 
para la s i t u a c i ó n de reserva e l t i e m p o que 
durase aque l ap l azamien to . Se c o n s e r v a r á 
la r e d e n c i ó n á m e t á l i c o p a r a los mozos á 
quienes por sorteo cor responda se rv i r en los 
e j é r c i t o s de U l t r a m a r , favorec iendo para 
a u t r i r las bajas de aquel los e l a l i s t amien to 
v o l u n t a r i o y mod i f i cando e l p r o c e d i m i e n t o 
ac tua l con objeto do que en lo sucesivo e m -
barque el r e c l u t a luego de m i l i t a r m e n t e 
i n s t ru ido , p a r a e v i t a r l e a s í en el p e r í o d o do 
a c l i m a t a c i ó n ese t r á n s i t o brusco de uno á 
o t ro g é n e r o de v ida que t a n t o c o n t r i b u y e á 
a l t e ra r su sa lud . 
Y , por ú l t i m o , se c r e a r á n ba ta l lones es-
cuelas en las cap i ta l idades de las grandes 
regiones m i l i t a r e s , en los que s e r á n a d m i t i -
dos los j ó v e n e s de diez y ocho y diez y nue-
ve a ñ o s que p r e s e n t á n d o s e vest idos , a rma-
dos y equipados á su costa, sa t i fagan , si no 
poseen t í t u l o s a c a d é m i c o s , u n a c u o t a en 
parte des t inada a l m a t e r i a l de g u e r r a y en 
parte á loa premios de reengancho y a l eos 
ten imien to de esas ins t i tuc iones de ense 
ñ a u z a m i l i t a r , en las que p r a c t i c a r í a n los 
aspirantes du ran te ocho meses como solda-
do, cabo y sargento, pasando d e s p u é s , pre-
vio examen y si é s t e lo soportan con é x i t o , 
á p rac t i ca r por otros cua t ro como o ñ c i a l e a 
en los cuerpos armados ó establecimientos 
mi l i t a r e s , s e g ú n sus ap t i tudes profesionales, 
rec ib iendo a l t e r m i n a r el d i p l o m a de alfé-
rez de l a reserva g r a t u i t a y quedando en 
s i t u a c i ó n do p r i m e r a reserva, á di ferencia 
de loa desaprobados en el examen, que con 
t i n u a r á n e l resto d e l a ñ o s i rv iendo como 
clase de t r o p a , yendo de soldados á l a p r i -
mera reserva a l finalizar a q u é l . 
L a t a r ea de t r a d u c i r en u n proyecto de 
ley las bases de c a r á c t e r genera l que v a n 
apun tadas , a s í como las modif icaciones que 
la exper i enc ia h a demos t rado , necesarias 
an nues t ro s is tema de efectuar l a r ec lu t a 
debe confiarse, s e g i í n el Sr. A z c á r r a g a , á 
ana J u n t a de personas competentes en l a 
mate r i a po r r a z ó n de loe cargos que h a y a n 
l e s e m p e ñ a d o y l a a u t o r i d a d de sus conoc i -
mientos especiales. 
Y á esto se gontrae l a p a r t e d i s p o s i t i v a 
del Rea l Decre to , que dice a s í ; 
A r t í c u l o 1? Se crea u n a Jun t a p a r a que 
on el plazo de cua t ro meses redac te u n p r o -
yecto de ley do r e c l u t a m i e n t o y r eemplazo 
para el e j é r c i t o . 
A r t . 2^ E s t a Jun ta se c o n s t i t u i r á con u n 
teniente genera l , pres idente , y vocales, dos 
designados por e l m i n i s t e r i o de l a Gober 
n a c i ó n , uno po r e l de M a r i n a , o t ro po r el 
de U l t r a m a r , dos generales d e l e j é r c i t o , u n 
inspector de San idad m i l i t a r y u n jefe de l 
e j é r c i t o como secretar io con voz, a u x i l i a d o 
en sus t raba jos po r e l persona l quo se n o m -
b r a r á o p o r t u n a m e n t e . 
A r t . 3? A l a expresada J u n t a se le re-
m i t i r á n todas las Memor i a s y antedentes 
re la t ivos á l a m a t e r i a de que h a de ocupar-
se y que ex i s t an en los min i s t e r ios de l a 
G u e r r a y de G o b e r n a c i ó n . 
A r t . 4? E l m i n i s t r o de l a G u e r r a r e m i t i -
r á á l a J u n t a las bases comprens ivas de los 
puntos esenciales que h a n de desarrol larse 
en e l p royec to de l ey que debe r edac t a r 
a q u é l l a . 
A c o n t i n u a c i ó n viene o t r o decreto po r e l 
que f o r m a r á n l a J u n t a creada por e l ante-
r i o r , como presidente , e l t en ien te genera l 
D . J o s é I g n a c i o de E o h a v a r r í a y Cas t i l lo , 
m a r q u é s de Fuen te f i e l , y como vocales los 
s e ñ o r e s D . J o s é Santelices y Velasco, don 
A l e j a n d r o A r i a s Salgado, conde de Sal lent , 
A l l ende Salazar, D . A r c a d i o Roda , D . A u -
re l iano L i n a r e s Pombo, D . Gregor io A n -
d r é s Espada , D . Estanis lao G u z m á n P l á , y 
secretar io, D . Feder ico M a d a r i a g a . 
B a s e s p a r a e l p r o y e c t o d e L s y d e 
s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a h a d i c t a d o las 
bases p a r a e l p r o y e c t o de l e y de rec lu t a -
m i e n t o y r e e m p l a z o d e l e j é r c i t o que h a de 
redac ta r l a J u n t a c r e a d a a l efecto. 
E x t r a c t a m o s l o m á s esencia l de estas b a 
sos. 
L a d u r a c i ó n d e l se rv ic io m i l i t a r s e r á de 
doce a ñ o s en e l e j é r c i t o de l a P e n í n s u l a . 
D u r a n t e estos doce a ñ o s , los mozos com-
prend idos en cada a l i s t a m i e n t o , p o d r á n 
per tenecer á las clases y s i tuac iones s i -
guientes : 
P r i m e r o . R e c l u t a s cond ic iona les . 
Segundo. Rec lu t a s en caja. 
T e r c e r o . Rec • utas d i spon ib les . 
Es tas t res s i tuaciones co r r e sponden á l a 
s i t u a c i ó n pas iva . 
Cu a r t o . E n se rv ic io a c t i v o . A es ta s i -
t u a c i ó n cor responden rec lu ta s c o n l i c e n c i a 
i l i m i t a d a , s i n haber ; soldados en filas, i n 
corporados á las un idades o r g á n i c a s del 
e j é r c i t o , con haber , y en los ba ta l lones es-
cuelas, s in haber ; soldados c o n l i cenc ia i l i -
m i t a d a , s in haber , que son los que d e s p u é s 
d e l p r i m e r a ñ o de se rv ic io se separan po r 
d i s p o s i c i ó n super ior , y los que h a n por t e -
nocido á los ba ta l lones escuelas. 
Se crean dos reservas á que per tenecen 
los rec lu tas que no se h a l l a n en las s i tua-
ciones anter iores ; l a p r i m e r a rese rva se 
considera en s i t u a c i ó n a c t i v a , y l a segunda 
en s i t u a c i ó n pas iva . 
L a d u r a c i ó n de l se rv ic io m i l i t a r en U l 
t r a m a r s e r á de cua t ro a ñ o s . 
L a s revis tas anuales de los i n d i v i d u o s 
que deban pasarlas, so v e r i f i c a r á n en t é r -
minos que, por las fac i l idades que ofrezcan, 
p e r m i t a n á aquellos c u m p l i r con ese deber, 
s in moverse del p u n t o d ó n d e r e s i d a n . 
L a fuerza d e l e j é r c i t o se r e e m p l a z a r á : 
1? Con los mozos que fueron a l i s tados y 
sorteados anua lmen te con a r r eg lo á l a ley. 
2? C o n v o l u n t a r i o s s in p r e m i o de die-
ciocho y d iec inueve a ñ o s de edad , p a r a ser 
v i r por t res a ñ o s en los cuerpos que ellos 
e l i j an . 
3? Con v o l u n t a r i o s de l a m i s m a edad, 
pa ra se rv i r d u r a n t e u n :rño en los b a t a l l o 
grado de defensa de las fronteras terrestría 
y m a r í t i m a s . 
E s t a c o m i s i ó n se c o m p o n d r á de an te-
niente genera l , p res iden te , cuatro generales 
l e b r i g a d a , vocales, y d e l n ú m e r o dejefeg 
v oficiales auxi l ia res que requiera la nata, 
raleza de los t rabajos que ejecute. 
E l p res idente r e c l a m a r á de los capitanes 
generales y centros superiores cuantos ele-
mentos necesite pa ra e l mejor desempeño 
de su comet ido . 
E l personal que se nombre para esta oo-
m i s i ó n s é e l e g i r á , en cuanto sea posible, en-
t re el que se h a l l e empleado, y no será baja 
en sus actuales destinos, á fin de no gravar 
el presupuesto. 
R e f o r m a d e l a J u n t a S u p e r i o r can-
s u l t i v a d a g u e r r a . 
L a J u n t a Super io r Consu l t i va de Guerra, 
conforme á lo p reven ido en el real decreto 
de 2 de m a r z o ú l t i m o , se c o m p o n d r á de nn 
c a p i t á n gene ra l , p res idente , tres vocales de 
ia clase de gene ra l de d i v i s i ó n y tres de la 
de g e n e r a l de b r i g a d a , desempeñándo las 
funciones de secre tar io o t r o general de esta 
ú l t i m a clase. 
S e r á n vocales na tos de l a citada Janta 
los cap i t anes generales de e j é r c i t o y IOSÍDS-
pectores genera les de las armas, caernos é 
i n s t i t u t o s . 
L o s c o m a n d a n t e s generales subinspecto-
res de a r t i l l e r í a é ingenieros de Castilla la 
Nueva , los v icepres iden tes de las Juntas fa-
c u l t a t i v a s de A d m i n i s t r a c i ó n y Sanidad mi-
l i t a r , u n consejero togado de l Supremo de 
G u e r r a y M a r i n a , des ignado previamente 
por el p res iden te de aque l a l to cuerpo, y el 
general j e fe d e l D e p ó s i t o de l a Guerra, for-
m a r á n p a r t e de l a J u n t a super io r consulti-
va, s iempre que po r l a na tu ra l eza deles 
asuntos de que é s t a h a y a de t r a t a r lo con-
c e p t ú e necesario el p res iden te de l a misms, 
quien los c o n v o c a r á d i r e c t a m e n t e a l efecto. 
E l gob ie rno p o d r á n o m b r a r algunos ge-
nerales en c o m i s i ó n , como vocales extraor-liQarios, po r e l t i e m p o que e x i j a l a impor-tancia de los t r aba jos que se e n c o m i e n d e n á 
la J un ta . 
Se a u t o r i z a a l pres idente de l a J u n t a su-
per ior c o n s u l t i v a p a r a reclamar, p o r el con-
ues-escuolas en las condiciones que se de- | duc to r egu la r , l a presencia de todo general 
t e n n i i i a n en l a base correspondiente . Jefe ú of i c i a l de reconocida competencia en 
4? C o n reenganchados en l a f o r m a y 
condiciones que d e t e r m i n e u n r eg l amen to 
especial. 
L a p a r t e de los e j é r c i t o s de U l t r a m a r 
que se n u t r a con i n d i v i d u o s peninsulares , 
ae r e e m p l a z a r á : 
I o Con v o l u n t a r i o s peninsulares residen 
tes en aquellas p rov inc ia s , de l a e d a d de 
dieciocho y d iec inueve a ñ o s . 
2? Con los que, residentes en aquellas 
provincias , sean comprend idos en e l a l i s ta 
miento de l a P e n í n s u l a , y p o r e l n ú m e r o 
que ob tengan en e l sorteo les cor responda 
fo rmar p a r t e d e l con t ingen te s e ñ a l a d o p a r a 
servir en ac t i vo . 
3o Con i n d i v i d u o s per tenecientes á aque-
llos e j é r c i t o s que a l c u m p l i r su c o m p r o m i s o 
deseen reengancharse. 
4? Con i n d i v i d u o s d e l e j é r c i t o de l a Pe-
n í n s u l a , en cua lqu ie ra de sus s i tuaciones , 
que lo sol ic i ten, con o p c i ó n á p r e m i o . 
5? Con l icenciados que n o excedan de 
t r e in t a y siete a ñ o s de e d a d y se a l i s t en 
con o p c i ó n á p remio . 
6* Con p r ó f u g o s d e l a l i s t a m i e n t o de l a 
P e n í n s u l a , siendo calif icados como tales los 
que no se inscr iban en e l a ñ o correspon-
diente n i en el s iguiente, y los que no acu-
dan á las concentraciones p a r a des t ino á 
cuerpo. 
7? Con los naturales de Cuba y Pue r to 
Rico que no perteneciendo á las razas de 
color, vo lun ta r iamente deseen filiarse p a r a 
serv i r en los e j é rc i to s respectivos. 
E l i m p o r t e de las redenciones p a r a U l -
t r a m a r se a p l i c a r á í n t e g r o a l pago de p r e -
mios pa ra es t imular a l vo lun ta r io . 
L a e x t e n s i ó n superficial de la P e n í n s u l a , 
Is las Baleares y Canarias, e s t a r á d i v i d i d a 
en porc iones de te r r i to r ios dentro de cada 
p r o v i n c i a c i v i l , denominadas Zonas mil i ta-
res de reclutamiento y reservas, en las cua-
les se o r g a n i z a r á e l reemplazo del e j é r c i t o , 
y e s t a r á n loca l izadas sus reservas. 
S e r á n comprend idos en el a l is tamiento 
de cada a ñ o todos los mozos que, s in l l egar 
á v e i n t i ú n a ñ o s , h a y a n cumpl ido veinte de 
edad desde e l Io de enero a l 31 de d i c i em-
bre inc lus ive , en que se ver i f ique l a decla-
r a c i ó n de soldado. 
L a J u n t a p r o p o n d r á en e l c a p í t u l o co-
r respondien te de l a l e y l a cuo ta que deben 
satisfacer los exceptuados d e l se rv ic io m i l i -
t a r por razones de f a m i l i a , exc luyendo los 
l ega lmen te declarados pobres de so lemni -
dad . E l i m p o r t o de estas cuotas se des t ina -
r á t a m b i é n á satisfacer los reenganches en 
las un idades o r g á n i c a s de l e j é r c i t o . 
L a p r e s t a c i ó n d e l serv ic io m i l i t a r en l a 
P e n í n s u l a pa ra los mozos de cada a l i s t a -
miento , declarados d e f i n i t i v a m e n t e solda-
dos y comprend idos en e l con t ingen te s e ñ a -
lado p a r a ac t ivo , s e r á personal , s in p e r m i -
t í r s e l e s l a r e d e n c i ó n á m e t á l i c o n i l a sus t i -
t u c i ó n . 
Loa que p o r r a z ó n de estudios , intereses 
a g r í c o l a s , comercia les ó indus t r i a l e s ó p o r 
o t ros causas jus t i f i cadas , p r e v i a m e n t e de-
te rminadas en l a ley , y que l a J u n t a especi-
ficará, deseen re t rasa r su ingreso en caja, 
p o d r á n so l i c i t a r p r ó r r o g a p o r u n a ñ o p a r a 
su des t ino á cuerno , y caso de ob tene r l a 
q u e d a r á n clasif icados en e l caso segundo de 
la p r i m e r a s i t u a c i ó n de l a base p r i m e r a . L a 
s o l i c i t u d de p r ó r r o g a d e b e r á presentarse 
ante l a c o m i s i ó n m i x t a do r o c l u t a m i e n t o , 
con l a a n t i c i p a c i ó n necesaria a l ingreso en 
caja. 
L a p r ó r r o g a d e l caso a n t e r i o r p o d r á con -
cederse d u r a n t e t res a ñ o s m á s , consecut ivos , 
abonando on cada uno de los c u a t r o l a cuo ta 
que se s e ñ a l e , a p l i c á n d o a e e l i m p o r t e de 
ellas a l reenga^cbo de l a P e n í n s u l a , en las 
unidades o r g á n i c a s que se n u t r e n d e l c o n -
t ingente anua l . 
Los que se presenten a l ser des t inados á 
cuerpo, uniformados, a rmados y equipados, 
s in derecho á haber, y se c o m p r o m e t a n á 
satisfacer l a cuota que ae s e ñ a l e , s e r á n des-
t inados d í i s ae l a caja á los batal lones-es-
cuelas de aspirantes á oficiales de l a reser-
va g r a t u i t a , prestando, sin estar acuar te la -
dos, el servicio de soldados duran te u n a ñ o . 
Loa i n d i v i d u o s que, s o g ú n i a base ante-
r i o r , hayan de ingresar en los bata l lones-
escuelas, lo s o l i c i t a r á n de l ÍS a l 15 de j u l i o 
de l a ñ o s iguiente a l de B U a l is tamiento, con 
e l ob je to de que, conocido este dato y e l 
n ú m e r o de r ed imidos y ¿ua t i tu idoa p a r a 
U l t r a m a r qqe no t r a t e n de ingresar en estos 
ba ta l lones escuelas, pueda tenerse en cuen-
t a p a r a l a d e s i g n a c i ó n de l cont ingente á 
que se ref iere l a base diez y nueve. 
S ó l o s e r v i r á n u n a ñ o en Slas y s e r á n des 
t inados á las u n i d a d e s o r g á n i c a s de l e jé r 
c i t o ó e s t ab lec imien tos m i l i t a r e s , s e g ú n sus 
a p t i t u d e s : 
1? L o s que a l i ng reso en ca ja p r e s e n t e n 
t í t u l o de u n a c a r r e r a p r o f e s i o n a l d e t e r m i -
n a d ^ . 
2? L o s quess h a y a n d i s t i n g u i d o en c u a l 
quier a r te , p r o f e s i ó n ú of ic io , o b t e n i e n d o a l 
menos m e n c i ó n h o n o r í f i c a en las expos i c io -
nes a r t í s t i c a s , a g r í c o l a s ó i n d u s t r i a l e s , n a -
cionales ó ext ranjeras , s iempre que sean de 
c a r á c t e r genera l , l o que c o m p r o b a r á con el 
d i p l o m a personal que les h a sido a d j u d i -
cado. 
Y 3? L o s r e d i m i d o s d e l servicio de U l -
t r a m a r . 
E l D i a r i o Oficial del Ministerio de la Gue-
r r a , p u b l i c a los s iguientes decretos: 
D e f e n s a d e c o s t a s y f r o n t e r a s . 
Se crea u n a c o m i s i ó n especial que estu-
d i ando los t raba jos ejecutados p o r l a Junta 
de defensa genera l d e l r e ino , c reada e l a ñ o 
de m i l ochocientos ochen ta y uno , p r o p o n -
ga, en e l m á s b r eve p lazo pos ib le , l a r ar te 
de ellos necesaria pa ra c o n s t i t u i r e l p r i m e r 
los asuntos que h a y a n de tratarse, siendo 
necesaria r e a l a u t o r i z a c i ó n cuando el llama- ^ 
do se hal lase fuera de M a d r i d . 
E l persona l de Jefes y oficiales de la ae-
c r e t a r í a de l a J u n t a , s e r á el queseconsi-
' dere necesario den t ro de los c r é d i t o s nreau-
puestos. 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l a a d m i n i * . 
t r a c i ó n c e n t r a l d a g u e r r a . 
Quedan facul tados los inspectores gene-
rales de i n f a n t e r í a , c a b a l l e r í a , a r t i l l e r l i í 
ingenieros para hacer las propuestas de 
dest inos en los cuerpos y dependencias * 
sus respect ivas armas, d i s f ru tando al efecto 
de las mismas a t r ibuciones que les están 
concedidas con r e l a c i ó n á las de ascenso. 
L a s propuestas para los mandos de cuerpo 
s e g u i r á n siendo consultadas á l a rea l apro-
b a c l ó n , d i r ec tamen te por el min i s t ro déla 
G u e r r a , con a r r g g l o a l art0 G0 de l a ley cen-
a u l t i v a de l e j é r c i t o . 
L o s inspectores generales c o n t i n u a r á n en 
el e jerc ic io de las facultades que las reales 
Ordenanzas les o to rgan , p a l » revistar , siem-
pre que lo j u z g u e n conveniente al servicio, 
los cuerpos dependiences de su inspección. 
A u m e n t o d e l a a r t i l l e r í a d e c a m p a ñ a . 
L a s b a t e r í a s montadas de los regimientos 
d iv i s iona r io s y de cuerpo de e jé rc i to , CODB- -
t a r á en t i e m p o de paz, de seis piezas, dos 
carros de munic iones y uno de sección, CODS-
t i t u y e n d o las seis piezas enganchadas la 
b a t e r í a p r o p i a m e n t e de maniobra, dividida 
en dos secciones de t res piezas, y COUSM-
vando los dos carros de municioues en los 
parques r eg imen ta l e s , pa ra loa casos en qne 
sea preciso f o r m a r b a t e r í a s de combate. 
N o m b r a m i e n t e s . 
Pa ra l a j u n t a especial de defensa del rei-
no, de que h a b l a uno de loa decretos ante-
riores, se h a n n o m b r a d o : 
Pres idente: e l t en ien te genera l D. Zaca-
r í a s G o n z á l e z Goyeneche. Vocales: loa ge-
nerales de b r i g a d a D . C é s a r de l Vi l lar , don 
Rafael Cerezo, D . A d o l f o Carrasco y don 
Francisco M o n t e r o . 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A ! , . 
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entendiera , porque su in t e l igenc ia se h a b í a 
obscurecido mucho . " M e c a n s á i s " , d e c í a . 
Si q u e r í a m o s hacer le reciordai' a lgo no le 
O b e d e c í a l a memor i a , y á" menudo le fa l t a 
ba . S u f r í a menos, s in embargo, porque ha-
b í a n desaparecido los dolores de cabeza. 
L a m a y o r p a r t e de l t i e m p o l a pasaba i n m ó -
v i l y como a la te rgado . Su fisonomía, como 
su cue rpo , estaba impas ib le , y sin e x p r e s i ó n 
los ojos, aunque t e n í a m u y d i l a t adas las pu 
pilas. ¡ A h , h i j o m í o ! ¿ P o r q u é quieres que 
evoque estos recuerdos que me matan? 
— P a r a saberlo , puesto que me separas-
teis de é l . T ú le v i s te , pe ro y o no , y por eso 
tengo que hacer que m e l o cuen ten todo . ¿ Y 
de m í , q u é d e c í a ? 
— E n los p r i m e r o s d í a s , p a r e c í a que no 
t e n í a recuerdos n i pensamien to m á s qne 
para t i . " ¿ D ó n d e e s t á Va le r i ano? ¿ Q u é h a 
ce Va l e r i ano? ¿ C ó m o e s t á ? " L l e g ó has ta 
imag ina r se que t ú t a m b i é n estabas m a l o . 
— ¡ A h , pob re in fe l i z ! 
—Entonces fué cuando quise que le escr i -
bieras. N o p o d í a é l leer las eartas, pero se 
las l e í a y o ; é l las m i r a b a , y se las de jaba 
ab ier tas sobre e l lecho. U n d í a , como si 
p re s in t i e r a l a t e r r i b l e r e a l i d a d . . 
— L o s a b í a , m a m á ; ¡ s a b í a m u y b i e n el 
desdichado que estaba condenado! 
— M e h a b l ó de t í , no pa ra e l presente, s i -
no p a r a lo p o r v e n i r ; y a h a b í a t en ido var ios 
accesos de d e l i r i o . E n uno de estos acce-
sos no es taban presenten las h e r m a n » " -
me h i * " " — ' .^Afto, j 
—, ooiicts ae que q u e r í a h a b l a r m e . 
' Ve la po r V a l e r i a n o — m e dijo;—es necesa-
r ío quo no le abandones, y t ú no le abando-
naxaH üi un ins tan te ; p r o m é t e m e l o . " Se l o 
p r o m e u ; me a p r e t ó l a m a n o y m u y d é b i l -
mou te . y r e c a j ó en e l d e l i r i o . 
— ^ Q u ó d e c í a ? 
Barómetro re-
lucido á 09 j 
il niTel del mu 
T e n nú metro o oí -a ts w imido 
Dirección 
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Lluvia caída. 
—Balbuceaba pa labras incoherentee; aus 
labios se e n t r e a b r í a n , y de jaban escapar 
palabras s in sent ido , casi s iempre las mis -
mas. 
— ¿ Q u é pa l ab ra s eran? 
— " ¡ K a s , ras, ras!", ó b i e n " ¡ a s i e r r a , asie-
r r a , asierra!" " ¡ e s necesario, es necesa-
rio!" 
—Pues y a ves que esas pa labras no care 
c í a n de sent ido . ¿ N o l o comprendes ahora? 
¿Y q u é m á s d e c í a f 
— T e n í a u n capr icho- á cada momen to 
q u e r í a que yo le peinase, y d u r a n t e horas 
enteras no cesaba de r e p e t i r "pe ina r , p e í 
nar", con sonidos t a n ina r t i cu l ados , que so-
lamente yo a d i v i n a b a lo que q u e r í a decir . 
D e s p u é s se amodorraba , q u e d á b a s e ine r t e , 
haciendo de vez en cuando a l g ú n l i ge ro mo-
v i m i e n t o inconscientemante y m u r m u r a n d o 
a lgo que m á s b i en eran quej idos que pa l a 
bras. 
D u r a n t e aquel los cua t ro meses Sanle l ha-
b í a i d o casi p e r i ó d i c a m e n t e cada quince 
d í a s á pasar en L a P a y a e l domingo . L l e -
gaba e l s á b a d o p o r l a noche, y e l d o m i n g o 
por l a noche se m a r c h a b a . 
A q u e l l o s d í a s V a l e r i a n o se i b a con Bus-
ca i l á hacer excurs iones , á pesar de los rue-
gos de su m a d r e , pero no p o d í a e v i t a r el 
encontrarse con Saniel cuando regresaba, y 
á veces t a m b i é n antes de p a r t i r , 
Cnanda esto a o o n t « A í - — 
— e x a m i n á b a l e Sa-
ui tn ae ten idamente , como lo h u b i e r a hecho 
con u n c l ien te desconocido. 
P ro tes taba V a l e r i a n o y r e s p o n d í a de m a -
la gana á las p regun ta s que a q u é l l e h a c í a , 
oero, s in embargo , Sanie l no se d i sgus ta 
ba . 
— Y a vela que n o estoy enfermo—decía 
V a l e r i a n o , 
Aduana de la Habana» 
s s o A i r o A O i ó x r . 
Pesoe. Ctt, 
21,7771 E l 24 de oc tubre de 1 8 9 0 . . 
O O M P A K A C I Ó l í . 
D e l I o a l 24 de oc tubre de 
1889 606,788 
D e l 1? a l 24 de oc tubre de 
1890 661,409 J? 
D e m á s en 1890. 54.681 38 
—Quiero convencerme de eho—repací 
Sanie l .—El estado de t r i s teza en qaoosht' 
ü ais me i m p o n e e l deber de cuidaros mu-
cho. 
— ¡ A h ! no es l a t r i s t eza lo que mata; 
hermano no estaba t r i s t e y s in embargo mu. 
r ió . 
A u n q u e r ea lmen te Va le r i ano no estaba 
enfermo, h a b í a , s in embargo , en él algo qne 
preocupaba á Saniel , siendo esta la canea 
de aquel los reconocimientos minuciosos: es-
ce a lgo e ra que c r e c í a de u n modo exage^. 
do, y , aunque en s í nada tuviera de alar' 
mante , en semejante p e r í o d o de crecimien^ 
Saniel c r e í a que d e b í a tener mucho euid^' 
do con l a sa lud de su h i jas t ro . 
Con el o t o ñ o l l e g ó el m a l t iempo, los 
de fr ío , de n i e b l a y de h u m e d a i , que 
desegradable hacen pa ra los extraejeroa 
estancia en H o l a n d a . 
D u r a n t e l a l a r g a ausencia de ios habitaa. 
tes de V e n e t t é , h a b í a hecho Saniel que 
i le /asen á cabq en el cast i l lo imponan 
reformas, que c r e í a indispensables para 
saneamiento de l edificio. Terminadas & 
quiso que su fami l i a regresara, puesto qi^ 
en v i r t u d de las reformas hechas podían ?¿ 
r i f i ca r lo s in pel igro . 
Po r o t r a par te , esto regreso ao ba»» 
cosario, porque M a d . S o " ' ' ' 
w ^ « o i o i estaba en cin-
j , u d ü i e n d o s e presentado difíciles los 
pr imeros meses de emoarazo, su marido de-
seaba tener la á su lado. 
L a p r i m e r a vez que se h a b l ó de salir de 
L a H a y a se opuso Valer iano . 
— ¿ P o r q u é no hemos de cont inuar J ^ I 
— d i j o á su madre. 
— M r . Saniel opina que en l a e s t a c i ó n pre-
sente este c l ima es ma lo p a r a t i y para mí, 
( C o n t i n u a r á ) , 




C H O N I C A G E N R E A L . 
S e g ú n c o m u n i c a c i ó n d e l A l c a i d e M u n i 
olpal de San J o s é de las Lajas , r ec ib ida en 
el Gobierno C i v i l , el d í a 18 del ac tua l desa 
p a r e c i ó de uaa f r u t e r í a de l b a r r i o de A l f o n 
so X I I , u n i n d i v i d u o blanco, l l e v á n d o s e un 
caballo y c ie r t a c a n t i d a d do d inero en b i 
Uetea de l Banco E s p a ñ o l . 
—Por d i s p o s i c i ó n de l Gobierno C i v i l , le 
h a sido r e t i r a d a á D . Rufino G o n z á l e z , la 
a u t o r i z a c i ó n que t e n í a pa ra ejercer el arte 
do he r r a r en el poblado do Cua t ro Caminos 
y «n los t é r m i n o s de Santa M a r í a de l Rosa-
r i o , B a u t a y Tapaste . 
— H a sido in fo rmada favorablemente por 
l a J u n t a L o c a l de I n s t r u c c i ó n P á b l i c a de 
G ü i n e s , l a ins tanc ia de los maestros de ea 
cuela, Sres. D . Rafael G a r c í a C á r d e n a s y D 
Franc isco F e r n á n d e z , en que sol ic i tan per-
m u t a de sus respectivas escuelas. 
— A l a Sra. Dn Dolores L ó p e z Moreno, le 
ha sido expedido t í t u l o a d m i n i s t r a t i v o de 
maes t ra de escuela de en t rada para n i ñ a s . 
— E n el negociado de Fomento de l Go-
b ie rno C i v i l , se so l ic i ta a l maestro D . A n -
ton io J . S igar roa , para enterarle de un 
asunto que le concierne. 
—Se h a dispuesto que por l a D i r e c c i ó n 
Genera l de Hac ienda so formule ol expe-
d ien te de c r é d i t o s para el anf i tea t ro a n a t ó -
m i c o de San I s i d ro . 
— L a p e r m u t a de destinos que so l ic i t a ron 
los maestros de escuelas de Cervantes y Ca 
mar iooa , ha sido aprobada por l a Super io 
r i d a d . 
— S e g ú n nos pa r t i c ipa nuestro a m i g o el 
Sr. D . J u a n A . M u r g a , juez m u n i c i p a l do la 
C a t e d r a l , con fecha 23 de l ac tua l se han 
t r a s l ado las oficinas de dicho Juzgado á l a 
ca l le de Cuba. n0 62* 
—Se ha dejado sin efecto l a b « j a de l vocal 
de l a J u n t a de Patronos do l a Casa de Be 
nefioenoia de Sanc t i Sp i r i tus , p e d i d a po r 
D . R a m ó n T a r r a ñ o . 
— E l abogado de beneficencia, D . Manue l 
V a l d ó s P i t a , h a sido au to i i zado p a r a que 
p roceda á l a i n v e s t i g a c i ó n de bienes que 
posee D . J u a n B e r t a u t , como representante 
d e l c ab i l do Carubal i de Oro, f o rmando a l 
efecto a l correspondiente expediente . 
— P o r l a Super io r idad se h a dejado sin 
efecto el t r a t a m i e n t o de l h ipno t i smo en los 
hospi tales de esta l a l a . 
— L a s o l i c i t u d hecha por l a J u n t a Pro-
v i n c i a l de P ina r del R ío , con objeto de do-
t a r de t res hermanas de la Ca r idad , el hos 
p i t a l C i v i l de aquel la c iudad , ha sido deses-
t i m a d a por el Gobierno General . 
— A D . P rudenc io Nor iega se le ha con 
cedido a u t o r i z a c i ó n para la i n s c r i p c i ó n do 
l a m a r c a de v ino Jerez Moscatel. 
— E l Sr. Gobernador C i v i l de Matanzae 
h a s e ñ a l a d o las doce do l a m a ñ a n a del 3 dt l 
p r ó x i m o n o v i e m b r e pa ra que t enga efecto 
l a i n a u g u r a c i ó n del p r i m e r per iodo sernos 
t r a l de las sesiones de aque l la D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l . 
— B a j o el e p í g r a f e " L o s Padres Ca rme l i -
t as , " leemos lo s iguiente en E l F a n a l do 
P u e r t o - P r í n c i p e : 
" L o s i m p o n a n t e s servicios que v ienen 
p res t ando OBÍOH d i g n í s i m o s sacerdotes, t an 
t o en esta c iudad como en las colonias a g r í -
colas i nmed ia t a s á o l la ; el fervor y celo re-
l ig ioso con quo prac t i can todos los actos del 
c u l t o d i v i n o , como buena prueba do ello 
h a n sido las solemnes y suntuosas fiestas 
celebradas ú l t i m a m e n t e en el T e m p l o de 
N u e s t r a S e ñ o r a de lan Alercodes; l iaceu quo 
los R. R. P- P. Carmel i t as diafruten en esta 
p o b l a c i ó n do merecidas consideraciones y 
d i s t i n g u i d o aprecio . 
Su v i s i t a á laa colonias es considerada 
como una b e n d i c i ó n de l cielo, puesto quo no 
«ÓIo i n s t r u y e n A los coloaos, despertando en i 
ellos e l amor á las p r á c t i c a s roligiosas, sino 
que a d e m í i s p r o v ó e n á l a s necoüi idades es-
n i r i t ua l ea de aquellos, ejerciendo con uota-
I j íe b o n d a d y mansedumbre su sagrado 
m i n j í t e r i o y consolando á los enfermos y 
desval idos con el m á s c a r i ñ o s o afecto. 
SolícSitos en todo t i empo á acud i r á donde 
sus sorvieios puedan ser ú t i l e s , son en esta 
c i u d a d m u y cecesarioa, como celosos a u x i 
l iares d e l escaso c lero con que cuenta esta 
p o b l a c i ó n eminente i#onte re l igiosa . 
Nosotros convencidos de estas verdades, 
y á t rueque de las t ia jar su no te r ja modest ia , 
aoe camplacemos en t r i b u t a r h o y ^ los R 
R . P- P. Carmel i t a s esta sincera y e s p o n t á -
nea nas in i fes tac lón de afecto, in t e rp re tando 
los noble i í sent imientos del r e l íg ioao pueblo 
de P u e r t o - P r í n c i p e , quo no puede monos 
de hacer jue t io i& i sus relevantes m é r i t o s y 
v i r t u d e s . " 
— S e g ú n JEl Ribereño d e Nuov i t a s es ho-
r ro rosa la 80Wa que se oxper i i i i6 ; ; ta on Puer-
t o - P r í n c i p e y o n toda la par to del N o i todo l a 
m i s m a ea de t a l fwi í ' i ide rac ión , quo el gana-
d o sufre m u c h í s i m d po r fa i t a do agua, sin 
que sean suficientes á Jas n e c í s l d a d o s del 
mismo, los pozos artesianos que en l a .mayor 
p a r t e de las fincas se han ins ta lado. 
Por o t r a par te , la f a l t a de aguas, ha i m - ' 
ped ido el desarrol lo de l a c a ñ a en los cam-
pos do aquel la p rov inc i a , causa p e r l a que se 
t eme que la zafra p r ó x i m a arrojo una mer-
m a conftiderable. 
— A u m e n t a cada d í a l a e x p o r t a c i ó n de so-
gas de puano de T r i n i d a d á Cienfuecos. M u -
chas son las personas que h a n emprend ido 
en esa indus t r i a , y hanta so piensa en ins ta-
l a r una maqu ina que faci l i to l a f a b r i c a c i ó n 
« n mayo r escala. 
Esa i n d u s t r i a proporciona hoy en T r i n i -
d a d t raba jo á muchas famil ias . 
— E n el presente curso a c a d é m i c o y d u -
r a n t e el p e r í o d o o rd ina r io , so han m a t r i c u -
lado en el I n s t i t u t o do Segunda E n s e ñ a n z a 
d e Santa C l a r a 332 alumnos, con 913 ins-
c r ipc iones . E n el pasado curso las i n sc r ip -
ciones de m a t r í c u l a no pasaron de 871 , lo 
« q u e d a un aumento este a ñ o de 42. 
E l n ú m e r o de a lumnos de e n s e ñ a n z a oft 
c i a l que asisten á las clases del I n s t i t u t o es 
d e 72, c o n t r a GO el a ñ o ú l t i m o . L a c i f ra pue-
de a ú n sur mayor; pues hasta el 30 de l ac-
t u a l no t e r m i n a e l plazo e x t r a o r d i n a r i o de 
m a t r í c u l a . 
— D i c e L a U n i ó n de M a n z a n i l l o en su n ú -
m e r o del 10 del ac tua l : 
4<Por o rden dol I l t m o . Sr. Gobernador 
c i v i l de l a p rov inc i a , con el objeto de in for -
m a r la s i t u a c i ó n — s e g ú n referencias no muy 
h a l a g ü e ñ a — e n que se ha l l a la co lonia S a l a 
manca , han l legado ol domingo do Sant iago 
de Cuba y sal ieron el s inuiente d í a para d i -
cho pun to , dos empleados de aquel Gobier -
n o c i v i l , siendo uno de ellos nuestro apre-
« l a b l e amigo y cor re l ig ionar io D . A n g e l 
N o r m a " 
—Leemos en E l Constitucional de P ina r 
d e l Rio : 
" L a s posturas de tabaco, que t an to de-
b i e ron abundar este a ñ o , se e s t á n vendien-
do á tres y medio y cua t ro pesos oro m i l l a r 
p o r ser m u v contados los eemil lei oa quo se 
l o g r a r o n á consecuencia do las fuertes l l u 
vias que cayeron en el pasado moa. 
E l precio fabuloso que alcanzan las pos-
tu ras no i m p i d e , sin embargo , que nuestros 
desgraciados ag i i cu l t o r e s se dediquen con 
fe y entusiasmo á l a s iembra del tabaco 
quo h a de cons t i t u i r l a p r ó x i m a cosecha." 
— L a L u z de Sagua nos hace saber que 
e s t á y a t e rminado el só l ido puente de madu 
r a que ee h a de colocar sobre el r ío Sagua, 
en t ro el cen t r a l " S a n t a Teresa" y ol M a -
m e y , puente cons t ru ido para l a l í n e a f é r r e a 
que se e s t á ins ta lando desde el c i t ado cen 
t r a l has ta las r icas colonias de cana del 
b a r r i o do Malpaez . 
E l puente, quo es de j ú c a r o , fuer temente 
asegurado por 2 1 sopandas de h i e r ro de 
2 J x t pulgadas , t iene 43 metros de la rgo , 
6Ír de a l t u r a y un ancho da den t ro á den-
t r o do 2 me t ros 40 c e n t í m e t r o s . 
L a r ap idez con que se l l e v a á cabo l a l i -
nea de " S a n t a Teresa" á Malpaez , t iene 
ve rdade ramen te entusiasmados á los vec i -
nos de este b a r r i o , a l e x t r e m o de que las 
s iembras de c a ñ a se h a n ex tend ido á unas 
eeis c a b a l l e r í a s m á s , que j u n t o con las que 
y a e x i s t í a n d a r í í n al c e n t r a l , den t ro de u n 
p a r de a ñ o s , 3 000,00i> de arrobas de c a ñ a . 
—De la p rop iedad dol gob ie rno runo, y con 
des t ino á Crons t ad t , v í a H a m b u r g o , s a l i ó 
hace diaa de los ta l leres que t iene en Eesen 
l a C o m p a ñ í a K r u p p , el c a ñ ó n do mayor ca-
l i b r e y t a m ñ o f u n d i d o has ta ' » ' 
» : j u o i l a grandiosa f a c t o r í a Ú*íZ m 
d • ' " ^do rna a r t i l l e r í a es de 
ya como uno de los aparatos m á s ú t i l e s p a r a 
la mar ina de cuantos se h a n const ru ido has 
ta l a fecha. 
ffittl 
m S P O N D E S C I A DEL "DIARIO DE U MARDIA," 
Nueva York, 1S de octubre. 
Y , en efecto, empieza y a á dar que hab la r 
la c u e s t i ó n d e l censo de esta m e t r ó p o l i . 
M r . Po r t e r , d i r e c t o r de l ú l t i m o censo, que 
se h a l l a acc iden ta lmente en Europa , ha 
t ra tado desde L i v e r p o o l de desacreditar el 
recuento hecho p o r l a p o l i c í a de Nueva -
Y o r k , d ic iendo á u n repórter de l Herald, 
que á su vez lo h a comunicado po r cable á 
su p e r i ó d i c o , que e l p a d r ó n m u n i c i p a l que 
ha hecho l a p o l i c í a , en nada i n v a l i d a e l cen-
so federa l . 
E l M a y o r de esta c i u d a d ha d i r i g i d o una 
c o m u n i c a c i ó n á l a J u n t a de l Censo de W a s 
l i i n g t o n , p id i endo que proceda A ver i f icar 
uu nuevo recuento de l a p o b l a c i ó n de esta 
m e t r ó p o l i , en v i s ta de la enorme discrepan-
cia que hav ent ro el que h ic i e ron los agen-
tes federales y el qne ha l levado á cabo l a 
po l i c í a de N u e v a - Y o r k . 
M r . Chi lds , por ausencia de M r . Por ter , 
ha contestado a l M a y o r G r a n t , que para 
que l a J u n t a de l Censo pueda hacer caso 
de su r e c l a m a c i ó n , es preciso que é s t a vaya 
•espaldada con pruebas evidentes de qne el 
censo federal es inexac to . L a J u n t a del cen-
so no considera el recuento hecho por l a po-
licía de Nueva Y o r k , como una prueba i r r e 
cusable de que haya hab ido e r ror en el cen-
so de los agentes federales, y e l M a y o r ten-
d r á que a d u c i r pruebas m á s convincentes 
para que l a J u n t a de l censo consienta en 
rect i f icar sus cifras. 
E n t r e t an to los d e m ó c r a t a s se consideran 
defraudados po r el gobierno, y y a en a l g u -
nos p e r i ó d i c o s de l p a í s se leen fraaes como 
esta " é s t e no es u n gobierno del pueblo por 
el pueblo y pa ra el pueblo; sino un gobierno 
del p a r t i d o por e l p a r t i d o y pa ra e l par-
t i d o . " 
Pa ra N u e v a Y o r k , l a orgul losa m e t r ó p o l i 
del nuevo mundo , l a qne aspira en sus en-
a u e ñ o a de oro á sor l a c a p i t a l de l m u n d o 
entero, s e r í a una con t ra r i edad h u m i l l a n t e 
ol p r i v a r l e de esos doscientos m i l habi tantes 
q m ' h a encontrado la p o l i c í a trasconejados 
en su rec in to . 
E l solo pensamiento de qua Chicago pue 
de con el t i empo tener mayor crecimiento y 
dejar rezagada en p u n t o á p o b l a c i ó n á la 
c iudad i m p e r i a l , ea capaz de encolerizar a l 
knickerbocker vaAs f l emá t i co ! 
B ien es v e r d a d que pa ra consolarse le 
queda la ca t i a faoc ión de c o n t e m p l a r l a s oi 
fraa que representan su r iqueza : cifras que 
en 1880 acusaban cerca de ^900.000 00U, y 
que ahora, esto es diez a ñ o s d e s p L é á , as 
ciendon á l a f r io lera de m i l cuatrocientos 
millones. 
Sobro esa r iqueza pagan los con t r i buyen -
tes neoyorquinos cerca de $40.000 000 de 
t r i b u t a c i ó n d i rec ta , apar te de la i nd i r ec t a 
que se ven obligados á pagar por derechos 
de aduanas. 
Anoche se e f e c t u ó on Ghickering H a l l el 
p r i m e r concierto de la temporada, c a b i ó n d o 
le en suerte l a i n a u g u r a c i ó n á ta c o m p a ñ í a 
organizada por el ac t ivo empresario Signor 
de V i v o , do la cua l forma par te m u y p r i n -
c ipa l nuestro compa t r io t a , el d i s t i ngu ido 
planis ta I ) . A u r e l i o Ceruolos, que es muy 
conocido en los c í r c u l o s musicales do l a H a -
bana. 
A u n q u e M m e . A l i n a A l h a i z a estaba anun-
c iada como .el a t r ac t ivo y estrel la polar de 
aquel la c o n s t e l a c i ó n , u n sent imiento do es 
t r i c t a j u s t i c i a , m á a que de p a t r i ó t i c o entu-
siasmo, me ob l iga á decir que la o v a c i ó n de 
la noche fué para el Sr, Ceruolos, cuyos 
constanton estudias en el piano so v ie ron 
recoraperuiadoa con calorosas, e s p o n t á n e a s 
y rn ldof laa manifestaciones do a d m i r a c i ó n y 
aprecio p o í par te de un p ú b l i c o t an nume-
roso como in te l igen te , en el que pude ver á 
muchos dileitanti y maestros en el ar te . 
L a Sra. A l h a i z a m o s t r ó que ha sido en 
su t i empo una excelente c a n t a t r i z y que, si 
no ha podido l i b r a r de l a a c c i ó n del t i empo 
la frescura do l a voz y la l impieza de l a en • 
t o n a c i ó n y del ataque, sabe conservar el ar-
te do frasear y l a a g i l i d a d de v o c a l i z a c i ó n 
en los pasajes de " b r a v u r a " 
Pero si esa cantante fué u n recuerdo del 
paoaao, el Sr. Ceruolos fué la promesa del 
porvenir . Seifa i^na a s e r c i ó n m u y aven tu -
rada decir que ese^ovou pianis ta ha l legado 
ya á la meta de eüs aspiracionop; poro sí 
puesio afirmarse que h a ido y á mi?y lejos en 
su carrera 
Su ag i l i dad va a c o m p a ñ a d a do la m á a 
perfecta l impieza . H a vencido, pues, la par-
te t é c n i c a del meoaniamo do su arte, pero 
a d e m á s í i ace b ^ l ^ r ese ar to con las chispas 
del fuego sacro. E l .Ceruolos no per te-
nece á la escuela de los gimnastat . y a c r ó -
i , . . -<^ del p iano. ¡Se conten ta con hacerlo 
c a n t o r , f Z ' ^ t a n pocos los que lo logran! 
K . L E N D A S . 
d e m o s t r ó u n a vez m á s el fundamento de 
l a c r í t i c a a l l evan t a r lo sobre e l pavea como 
actor notable , de i n s p i r a c i ó n y genio. 
E U S T A Q U I O C A E S I L L O . 
O A C E T I L L A S . 
T B A T R O D H T A C Ó N . — L a preciosa co 
media Dionis io , de A l e j a n d r o Dumas , que 
o b t u v o e l g r a n p remio en e l concurso dra-
m á t i c o de 1886, fué representada el jueves 
en nues t ro g r a n coliseo por l a c o m p a ñ í a 
i t a l i ana de l Sr. Roncoroni . No entramos en 
el a n á l i s i s d e l m é r i t o de t a n be l la obra, por 
no r epe t i r lo qne d é l a mi sma se dice en o t ro 
luga r de l presente n ú m e r o . Respecto a l de 
s e m p e ñ o , debemos c i t a r con g r a n alabanza 
r i nd i endo c u l t o á l a j u s t i c i a , á las s e ñ o r i t a s 
Prosdocimi y C a m p i y á los s e ñ o r e s Ronco 
r o n i y V a l e n t i , Eatos apreciables ar t is tas 
conquis ta ron frecuentes y ruidosos aplauso 
y los honores de l a l l amada a l proscenio va 
r í a s veces, al final de los actos tercero y 
coar to . T e r m i n ó el e a p e c t á c u l o con l a chis 
t e s í s i m a pieza E l Modelo de Madera, en 
cuya e j e c u c i ó n se d i s t i n g u i ó mucho el s e ñ o r 
Rosa. 
L a func ión dispuesta para la noche de 
hoy, s á b a d o , por l a p rop ia c o m p a ñ í a I t a l i a 
na, es á beneficio de l a A s o c i a c i ó n de las 
Escuelas Dominica les de l a Habana . Se pon 
d r á en escena el g r a n d r a m a M a r i a Anto 
nieta, y d e s p u é s el Sr. Roncoroni r e c i t a r á 
en castellano el m o n ó l o g o compuesto por él 
con el t í t u l o de E l Enfermo de G r a n Vía 
L a excelente banda de m ú s i c a de l a Es-
cuadra t o c a r á en el pat io del tea t ro las m á s 
escogidas piezas de su reper tor io . 
H e a q u í ol p rog rama de las mismas: 
m ó o s t r u o 
pu lgadas . v a n ^ J 0 ) i l g , t u d do 
3 o V d S r n t n r e C á m a r a - H a C 8 e l ™ * ™ * t O 
K d u r o s i r i M , D U T 0 ' K C 0 8 T A N ( L 0 0 i l ^ " « o 
c a d a , % la8 Prueba8 ver i f l VitíH'í en L^sen an te d 
va • i ¿.t • , — -'••-•u una c o m i s i ó n de 
ó ñ c i a l e s t é c n w d a i e j é r c i t o ruso, d e a p u é t 
^e atraveaar el p royec t i l una coraza de 19 
ftulgadas de espesor, r e c o r r i ó a ú n nn5 d l i 
tifi~arió-rr 011 ? pn:Ceao de l a bea !4al fa s «fl?o0 ln adolaD'an mucho loa 
* anajog, ^ ee t e r m i n a n p a r a 1802 esto s e 
el g r a n c o n t e n ^ ' 
B i l v w h * ingen ie ro f r a n c é s , M r . 
%¿ e ' presentado a l m u n d o cientlf loo 
u a i n / e n t o de g r a n d í s i m a u t i l i d a d pa ra 
m i r i u a T r á t a s e de la boya luminosa cuyas 
p ruebas se efectuaron con b r i l l a n t o resul ta -
do hace pocos d í a s en el Hav re . Es t a boya, 
a l ser s u m e r g i d a emi te una l uz potente , 
p r o d u c i d a p o r e l fosfuro do calcio, i l u m i 
m o d o l a superf ic ie d e l m a r en u n espacio 
da a 'gunoa mi les de me t ros cuadrados, 
v ó idoae au resp landor desde el faro de l a 
b ica de aque l pue r to , á pesar de estar el 
aparato s i tuado á unas tres m i l l a s do dis-
ta ¡cia U n buque que estaba navegando 
por a q u ^ . j - ü aguas, p e r c i b i ó eu c l a r i d a d 
desde una d i s t anc ia de c inco mi l l a s . L o s 
|¿optoí»a q u « b'-'n de da r d''^?Jmori acerca 
¿el invento de Mr. Dibós, califican esta bp* \ 
E C O S . 
N a d i e puede d iaputar á A le j and ro D u -
m á s , h i jo , el p r i v i l e g i o de figurar á l a ca-
beza de los d ramaturgos franceses; nadie 
doeconocer el m é r i t o de sus obras, en las 
que ha prt)i.ontado muchos y m u y diversos 
y trascendentales problemas de l a v i d a , 
resueltos á su manera, á veoec sju el r i g o -
r ismo de l a mas severa m o r a l , pero s iem-
pre de mstaora que fascina é impresiona. 
E n Dionis ia , l a comedia representada el 
jueves por l a c o m p a ñ í a do Roncoron i , obra 
laureada en el g r an concurso d r a m á t i c o 
del aí¿o .1880, p r e s é n t a s e l a indispensable 
esfinge, impene t rab le a l j u i c i o . Puede de 
cirse que la s í n t e s i s de 1^ oi^ra pñ esta: l a 
mujer que cae, por desgracia ó e n g a ñ o , y 
t iene l a noble franqueza de confesar su 
calda a l quo desea e levar la hasta s í por el 
c a r i ñ o , ¿ p u e d e ser r e d i m i d a con el amor y 
ia gonerosidadl: E l casamiento de Dioni-
s ia con el Coudo A n d r é s de Bardannes, de-
senlace de l a obra, s i rve ¿ o p o n t e s t a c i ó n á 
esta p regunta . E l o lv ido de l pasado, l a 
r e p a r a e i ó n por u n s é r noble del d a ñ o que 
hizo un malvado, es l a r e s o l u c i ó n del p ro -
b lema planteado. 
L o que hay de bol lo en D ion i s ia eo l a fi-
de l idad do los caracteres: todos p in tados 
do mano maestra; con sus luchas, con sus 
pasiones, con sus vicios y sus v i r t udes . 
A l e j a n d r o D u m á s ea a r t i s ta : p i n t a , no fo-
t o g r a f í a : ol poraonaje t iene algo m á a que 
los fríos rasgos de su fisonomía; t iene su 
c a r á c t e r m o r a l , su e x p r e s i ó n p rop ia ; on 
una palabra , e s t á an imado por su misma 
v i d a . 
D e l d i á l o g o no hay que decir nada. T e r -
sa l a frase, l evan tando el concepto, l ó g i c a 
l a e x p r e s i ó n . N a d a hay m á s bel lo en l a 
comedia que aquel hermoso reproche de 
Dion i s i a á l a j o v e n M a r t a , su d i s c í p u l a , l a 
hermana de su noble protec tor y del qne 
ha do unirse á e l la m á s t a r ü u . a l desoula-
z a r í o l a t r a m a que const i tuye el asunto de 
l a obra . " N a d a tengo que confesar, dice 
eu noble arranque de d i g n i d a d y entereza, 
y á vos menos que á cualquiera o t ra . Os 
contesto con el mismo tono que e m p l e á i s 
conmigo. L a s pruebas de c a r i ñ o y do ter-
nu ra que no he dejado de daros, me las 
p a g á i s con l a desconfianza y con el i n s u l t o . 
N a d a os da el derecho de t r a t a r m e a s í , y 
no lo p e r m i t i r é . N o veis el i n t e r é s que 
otras personas t ienen on e n g a ñ a r o n , y v u e s -
t r a i m a g i n a c i ó n t u rbada ae d iv ie r t a 
s é q u á n o v e l » on i " „ no 
- 4 a e vuestro c o r á z ó n no 
ou t r a pa ra nada y en l a que puede ñ a u 
fragar vues t ro po rvenn i r . L o s é , lo veo, 
y no lo to le ro . Vues t ro hermano, á qu ien 
debemos todo , os h a confiado á m í , y m í e n 
t ras no me exonere de ese cargo que me 
fué t a n agradable , y que permanece s i é n -
dome sagrado, h a r é m i deber. U n a hora 
d e s p u é s que h a y á i s dejado esta casa, l a 
a b a n d o n a r é yo t a m b i é n , no ten iendo nada 
que hacer en e l la . M i padre t r a b a j a r á , m i 
madre t r a b a j a r á , yo c o a e r é en una b o h a r -
d i l l a , i r é á da r lecciones como antes, can-
t a r é en el t ea t ro , como dice l a s e ñ o r a P o n 
f e r r a n d ; pero no h a b r é c o n t r i b u i d o á vues-
t r a p é r d i d a ; h a b r é hecho todo po r salvaros; 
y os s a l v a r é , os lo j u r o , aunque sea á costa 
de m i v ida y de m i honor . " 
L a Sra. P rosdoc imi d y o esas b e l l í s i m a s 
frases con t o d o el fuego, con t o d a l a ener-
g í a , con l a vehemenc ia con que e s t á n es-
cr i tas . A e l la y á l a S r t a . C a m p l corres-
ponden en m u c h a p a r t e loa t r iunfos de l a 
noche, compar t i dos con los s e ñ o r e s V a l e n -
t i y D e Sanctis , y sobre todo y antes que 
todo , con e l Sr. Roncoron i , gen ia l a r t i s t a 
que en e l pape l de l ingen ie ro T h o v e n l n , el 
m á s s i m p á t i c o de l a comedia , fm cuya ac 
o ión parece l u g a r u u papel BbCUi Q rus y 
ee, n o obstante, el eje en qne giran todoa. 
1? ¡Si yo fuera Rey! Ober tura , A d á n 
2? Moaaico de L o h e n g r i n . W*yner . 
3? F a n t a s í a de O b e r ó n , Weber . 
4o Wals , " B e l l a , " L a m o t h e . 
5? F a n t a s í a sobre "Masoot te . " 
6? P o l k a de " C á d i z , " Chueca. 
T R A M O P A T A L . — N o s referimos a l de l a 
calle de las V i r tudes , entre Oervasio y Be-
l a s c o a í n , que se encuent ra en p é s i m o esta 
do, y necesita p r o n t a c o m p o s i c i ó n . A l se-
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l acudimos para que 
d isponga lo conveniente á fin de que desa-
parezca el m a l que l amentan los vecinos de 
aquel la d e m a r c a c i ó n , y par t i cu la rmente 
unas l indas j ó v e n e s de labios de c lavel y 
sonrisa de á n g e l . 
T E A T R O D B I L B I S U . — E l estreno del bo 
coto de coHtumbrea m o n t a ñ e s a s l i t u l ado L a 
Bomeria de Miera , ocupa la p r imera t anda 
del p rograma de esta noche en el coliseo de 
Azcue. E s t á d i v i d i d o en tres cuadros y 
sus papeles se han repa r t ido del modo si-
guien te : 
Nela , Srta. Rusquella. 
R o s a l í a , Srta. Corona. 
Juana, Sra. R o d r í g u e z ( E ) . 
Teresa, Sr ta . A r v i d o . 
Carmen, Srta. Pal lares ( D ) . 
M a r í a , Sr ta . Vicens ( D ) . 
El isa , Sr ta . Pallares ( A ) . 
A ldeana Ia, Sra. L ó p e z . 
Aldeana 2a, S r t a D í a z . 
Perico, Sr. Bachjllejr. 
Cosme, Sr. R o b i l l o t . 
Fel ic iano, Sr. M a r t í n e z . 
Amadeo, Sr. A r e u ( R ) . 
Ruper to , Sr. Sierra . 
Ai . l eano 1°, Sr. A t i enza . 
Aldeano 2?, Sr. A r c e . 
U n pasiego, Sr. A r r u f a t . 
Coro genera l . 
A las nueve ee r e p e t i r á P a n de F l o r y á 
las diez E l Lucero del Alba. 
Pronto se e s t r e n a r á L a B a r a j a F r a n -
cesa. 
Anooue l l e g ó á esta c iudad , en el va-
por correo de la P e n í n s u l a , el p r i m e r te-
nor D . A n g e l Masaanet y en breve comen 
z a r á s u s trabajos en Alb1?u. 
S E M A N A R I O S F E S T I V O S —Es t a n var iada 
y r i ca la co l ecc ión do loa mismos que ha 
rec ib ido la Galer ía L i terar i ' i , Obispo 55, 
que so n e c e s i t a r í a de un largo espacio pa ra 
enumerarlos. Unoa de M a d r i d , otros de 
Barcelona y todos muy chiatoaoa, con chis 
peantea caricaturas^ aon remedio i n í a l i -
blea cont ra el e s p l í n . 
T E A T R O D E L A A L H A M B R A . — E l progra-
ma de l a func ión de hoy, s á b a d o , en dicho 
coliseo es como sigue: 
A las ocho.—Ghateau Mnrgaux. Bai le . 
A las nueve.—Por u n Cohete. Baile. 
A las diez — M ú s i c a Clasica. Ba i l e . 
E D U C A C I Ó N E N F A M I L I A . — L l s m a m o a la 
a t e n c i ó n de nuestros lectores hacia un anun 
cío que aparece en ot ro lagar , respecto al 
Óolégio d¿ Cq.rcassés, donde se ofrece educa 
ción para 15 pupilog, por n n precio exoesi 
vamente m ó d i c o . E l m u y conocido y acre-
d i tado maoatro Sr. O. A n g e l J . C a r c a s s é s , 
á quien tan to debe en Cuba l a e n s e ñ a n z a , 
e s t á a l frente de ese p l a n t e l , que debe co 
mvuzw sns tareas e l d í a p r imero de no-
v iembre p r ó x i m o y epatando como cuenta 
con u n escogido personal de p r o í e s o r e s , es 
de esperarse que no t a r d a r á aquel en p r o 
duc i r ó p i m o s f rutos . 
G R A N E X C U R S I Ó N . — C r e c e el entusiasmo 
para la que s a l d r á de Cienfuegoa el d i a 7 
de noviembre con el fin de asist ir á l a Ro-
m e r í a Astur iana- L a refer ida e x c u r s i ó n 
e s t á b a j ó l a d i r e c c i ó n de los act ivos é i n t e -
ligentes Sres. F e l í u y Palacios. Muchos de 
los excursionistas so h o s p e d a r á n en el m a g 
nífico Hou.l Roma, s e g ú n se nos dice por 
quien t iene mot ivos para saberlo. 
C E N T R O C A L L E G O . — E s t a s i m p á t i c a so-
ciedad ha dlupuesto para m a ñ a n a , d o m i n 
go, una func ión ex t rao rd ina r i a , en obsequio 
de sus favorecedores, la cual se e f e c t u a r á en 
el g ran teat ro de T a c ó n , s é g ú n expresa el 
siguiente programa: 
1° S in fon ía por el terceto. 
2? A c t o pr imero del ap laudido drama 
del celebrado d ramatu rgo P. Giacomet t i , 
t i t u l ado Conrado el Galeote, ó sea L a Muer-
te Civi l , por la g r a n c o m p a ñ í a t r á g i c a y có 
ca i t a l i ana que di r jge el p r imer actor don 
L u i s Roncoroni , con el siguiente repar to de 
papeles: 
Conrado, Sr. Roncoroni . 
R o s a l í a , su mujer , Sr ta . C a m p i . 
A d a , su h i ja , Sr ta . A g e l l l . 
E i doctor A r j g o Pa lmie r i , Sr. V a l e n t i . 
E l abate Rufo, Sr. Nelgre . 
Fernando, su sobrino, Sr. Rosa. 
A g a t a , s i rv iente , Sr. Cassese. 
Bap t i s t a , s i rviente de | l ü f o , Sr. Campi . 
3? Alborada, de Veiha, l e t r a de don 
Francisco M a r í a de l a ' l g í e s i a , por el en tu-
siasta Orfeón E c o s de Galic ia . 
4" A c t o segundo de L a Muerte Civil . 
I I Tancrpái; op. de Rosaini, por l a 
renombrada Secc ión de F i l a r m o n í a de l c i -
tado Or feón . 
6? A c t o tercero de L a Muerte Civi l . 
7? A c t o cuar to de la p rop ia obra . 
8? In t e rmed io por el ind icado terceto, 
ü? L a graciosa pet ipieza L o s Venenos 
dn Lucrec ia Borgia , d e s e m p e ñ a d a por loa 
Srea. Boaa, V a l e n t i y Soarez. 
j^Toíos.—1? Las puertas de l g r an tea t ro 
ae a b r i r á n á las siete y med ia y l a f u n c i ó n 
t e n d r á comienzo á las ocho en pun to . 
2? T a n t o loa s e ñ o r e s socios como las per-
sonas inv i t adas , r e s p e t a r á n , en toda su i n -
t e g r i d a d , las preacrlpoiones de orden que 
d ic te , a l efecto, l a C o m i s i ó n organizadora 
D U E L O F i N G i o o . — E n una revis ta de Pa-
r í s de ú l t i m a fecha, leemos lo siguiente: 
" D e l a Comedia a l Gimnasio hay buen 
t recho de camino, pero merece l a pena de 
llegarse hasta o l t ea t ro que d i r ige K o n l n g 
para enterarse de una b roma verdadera-
mente pesada y ho r r ib l e qne á Noblo t , uno 
de los mejores actores de a q u é l , han j u g a d o 
ana c o m p a ñ e r o a . 
N o hace muchos d í a s comieron jun tos va-
rios ar t i s tas de l a c o m p a ñ í a , entre ellos N o -
ble t ó Hi raoh . Parece que l a comida fué 
alegre, y que c o r r i ó e l champagne en abun-
dancia. N o b l e t fué de los m á s i n t r é p i d o s 
en el beber, y al final se puso imposible de 
agresivo y pendenciero. 
Entonces f raguaron sus c o m p a ñ e r o a l a 
broma. 
H i r s c h d ió á l a c o n v e r s a c i ó n tonca v i o -
lentos, procurando her i r l a suscept ib i l idad 
de Noble t , m á s v idr iosa que nunca en aquel 
momento, hasta que l o g r ó ser Insul tado. 
Hirach entonces, c o n t oda solemnidad, p ro -
vocó en deaafío á Nob le t y n o m b r ó a l l í mis-
mo padrinos que se entendieron sobre l a 
marcha con los desigoadoa por Noble t . 
E l duelo q u e d ó convenido pa ra el d í a s i -
guiente, á piatola, en l a caaita de campo 
que en Anieres p o s é e M u n é a , o t ro a r t i s t a 
del Gimnasio. 
E l lance t u v o efecto en las condiciones 
convenidas; Nob le t é H i r s c h p u s i é r o n s e 
frente á frente con sendas pistolas oarsradas 
con p ó l v o r a sola; cirennstanoia que N o b l e t 
ignoraba, na tura lmente . 
A la voz de mando dispararon; H i r s c h 
c a y ó a l suelo der ramando del pecho abun-
dante sangre, que s a l í a de una vej iga que 
l levaba preparada y r o m p i ó a l d isparar N o -
ble t sobre é l . 
H i r ach e x c l a m ó con desgarrador acento: 
— ¡ M e han matado! 
C a l c á l e s e el doloroso t e r r o r de Nob le t al 
yer caer muer to á su c o m p a ñ e r o . Se l l e v ó 
al her ido a l i n t e r io r de la casa, y Nob le t , 
verdaderamente afectado, vo lv ió á P a r í s 
con sus testigos. 
L a prensa de l a m a ñ a n a d i ó cuenta del 
hecho. Por la noche, a l en t ra r N o b l e t en 
el teatro, fué recibido á carcajadas por 
Hi r sch y sus testigos. C a l c á l e s e su a l e g r í a 
al vor á q u i e D | c r e í a muer to y enterrado. 
A q u e l l a misma noche se c e l e b r ó l a resu-
rrección en uno de los mejores restaurants 
del boulevard . 
Nob le t apenas p r o b ó e l v ino en este se-
gundo banquete." 
E L A F R I C A T E N E B R O S A . — H e m o s ten ido 
el guato de rec ib i r l )S tres pr imeros cuader-
nos de esta obra, escri ta por t i c é l e b r e M r . 
Enr ique Stanley, y t r a d u c i d a de l i n g l é s por 
D . J o s é Coroleu. Ea la h ia to r ia de l a expe 
d io lón en busca de E m í n , gobernador de l a 
r eg ión ecua tor ia l egipcia , adornada con 
grabados, l á m i n a a sueltas y mapas i l u m i n a 
dos. E l prospecto de la misma dice entre 
r.is cosas lo siguiente: 
" N o es esta obra una á r i d a M e m o r i a 
c ient í f ica , sino una an imada n a r r a c i ó n , t a n 
ent re tnnida y sabrosa por \% novedad do 
os paisajea y coatumbrea que describo y de 
los d r a m á t i c o s episodios quo contiene, como 
ins t ruc t iva por los datos n o v í s i m o s que 
apor ta a1, c-studio de l a g e o g r a f í a física 3 
po l í t i ca del cont inente africano. E n suma 
es un re la to serio y conmovedor , que i n c i t a 
á la re f l ex ión a l par que d e b i t a la f a n t a s í a 
Por esto, al decir que t iene la g rand ios i 
l a d del poema, debemos a ñ a d i r que es ante 
todo y sobro todo u n poema adaptado a l 
o a t á c t e t pos i t ivo de nuestro sii í lo El poeta 
y el a r t i s t a h a l l a r á n en él muchos mot ivos 
de i n s p i r a c i ó n y entusiasmo; pero el comer 
o í a n t e i lu s t r ado no puedo menos de com 
prender, al hojear este l i b r o , que el descu 
br lmieo to del Áf r i c a i n t e r i o r ha de ab r i r en 
lo venidero nuevos horizontes á l a a c t i v i d a d 
mercan t i l de nuestros hijos, y e l economista 
co lumbra en aquellas inmensas y fe rac í s i 
mas reg ione3 , e t t r i un fo m á s colosal del p r o 
greso ? el remedio que q u i z á t iene Dios re 
servado á las te r r ib les doloncias sociales de 
a Europa . 
T a l es, en compendiosos t é r m i n o s r e s u m í 
do, el c a r á c t e r de la obra cuya fiel t r aduc 
c ión ofrecemos a l p ú b l i c o , d e s p u é s de obte 
nido del autor y de los editores el compe-
te:ite permiso y el derecho exclusivo de p u -
bl icar la ve r t ida a l castel lano." 
(.'on los ú i t i m o s cuadernos de E l A f r i c a 
T e n e b r o s a , se e n t r e g a r á n á los s e ñ o r e s abo 
nados dos m a g n í f i c o s regaloa. 
Son agentes de t a n i m p o r t a n t e obra, en 
a Habana , loa Srea. M o i i n a a y J u l í , calle 
del Rayo n ú m e r o 30. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S . - — S e nos r e m l 
te ¡ 0 s iguiente p-ira au p u b l i c a c i ó n : 
" E l domingo 26 del mes ac tua l , á l a una 
media de l a ta rde , c e l e b r a r á esta Acade 
mia s e s i ó n p ú b l i c a o r d i n a r i a en en loca l 
a l to , calle de Cuba (ex convento de San 
A g u s t í n . ) ' 
Orden del d í a — I o In fo rme m é d i c o lagal , 
por el D r . D . F . Cubas.—2o I n f o r m e sobre 
el t r a t a m i e n t o de la fiebre a í n a r i l l a por el 
biaulfuro de carbono, por el D r . V . de l a 
Guardia.—3? P r e s e n t a c i ó n de los c r á n e o s , 
huesos, armas y otros objetos recogidos en 
Baracoa, é informe de su C o m i s i ó n , por e l 
D r . C. de l a T o r r e 
Vacuna.—Se a d m i n i s t r a g ra t i s en el sa-
lón bajo de esta Academia , todos los s á b a -
dos, de 11 á 12, por loa Dres . Beato y L a 
Guard ia . 
Habana y octubre 24 de 1890.—El Secre-
ta r io general , D r . J o s é I . Torralbas." 
P O L I C Í A . — A la casa de socorro del p r i -
mer d ia i r i t o , fué conducido en la noche del 
23, un moreno, que h a l l á n d o s e en la calle 
de C h a c ó n , esquina á Aguacate, fué her ido 
por el disparo de U]í p royec t i l de ' a rma de 
fuego. A pesar de las averiguaciones p rac-
ticadas por l a po l i c í a , ñ o ha sido habido e l 
autor de este a t en tado . ' 
— Durante l a ausencia de dos vecinos de 
la calzada Ancha del Nor t e , lo roba ron de 
su h a b i t a c i ó n varias cant idades de dinero, 
sin que pueda saberse q u i é n ó q u i é n e s sean 
los autores de este robo. 
— T a m b i é n á o t ra vecina de l a calle de 
las An imas , le h u r t a r o n de su h a b i t a c i ó n 20 
pesos en billetea del Banco E s p a ñ o l , no pu-
dlendo precisar q u i é n sea el au tor ó autores 
d e l h u r t o 
— L a morena A d ^ i d a F e r n á n d e z , vecina 
de la cal le 'de San l^icóláa , se q u e j ó al cela 
dor del bar r io , de qu.> de au h a b i t a c i ó n le 
h a b í a n robado 22 peaop 
— E n í ^eg la fiió detorij io un a s i á t i c o por 
habar aoienazado do muerte á una mujer y 
á un i n d i v i d u o blanco. 
t a h a real izado curaciones sorprendentes 
en muchos casos desesperados de t is is . 
E l aceite preparado por L a n m a n y K e m p 
ea uno de loa m á a puros . 22 
FOSFATÍNA F A L I É R E S . Alimento délos Niños. 
LA ACACIA 
CORES 7 HERMANO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 
12, SAN RAFAEL, 
H A B A N A . 
m 
ú n e b r e s . 
E L F É N I X . 
OBISPO Y A G U A C A T E . 
Acatamos do recibir un precioso surtido de CORONAS F U N E B R E S de tiscuit, desde 
los precios mas ínfimos á los más elevados. 
Son hechas expresamente para esta C A S A y por un procedi-
miento especial de fabricación. 
Su duración es mucho más larga, según se comprueba por las que existen colocadas 
en el Cementerio en anos anteriores. 
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CASINO ESPASOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R Í A 
Por d i s p o s i c i ó n del Excmo. Sr. Pres idente 
t e n d r á l uga r el p r ó x i m o domingo 26 de l co-
r r i en te el Bai le de S i la anunciado para el 
12 de l mismo y que fnó suspendido por mo-
t ivos que son de todos conocidos. 
H a b a n a , oc tubre 22 de 1 8 9 0 . — B . O . 
Pola . P G l - 2 2 a 4-23d 
C A S I l ESPAÑOL DE LA HABANA. 
E l domingo 26 de l co r r i en te , á las 12 de l 
d í a , se c e l e b r a r á la J u n t a Genera l o rd ina -
r i a de l 1er. t r imes t r e de l presente a ñ o so-
c i a l , con a r reg lo á lo dispuesto por e l a r t í -
culo 35° de l Reglamento y c u m p l i é n d o s e las 
prescripciones de l 42? 
L o que de orden de l E x c m o . Sr. Pres i -
dente se p u b l i c a p a r a conocimiento de t o -
dos los s e ñ o r e s socios. 
Habana , 19 de oc tubre de 1890.—El Se-
cre ta r io , Pedro MiraLes. 
P G 7-19 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 2 5 D K O C T U B R E . 
E l Circular eetá en Hasta Catalina. 
Santos Crispía, y rr í spiniano. el beato Mlniatus, 
soldados, mártires, y la lieaia Margarita, María de A -
lacoqae, virgen 
Los santos mártires Crispíu y Crispinlano, nobles 
romanos, en 8o<ssous en Francia; los cuales en la 
persecuoión de Diocleeiauo, en tiempo del presidente 
Riciovaro, después de 'padecer crueles tormentos, 
siendo degollados padecieron la palma del martirio; 
sus cuerpos fueron despué.t llevados ti Boma, y sepul-
tidos hoi.orific'unente en la iglesia de San Lorenzo. 
F I E S T A S E l . D O M I N G O , 
MIMAH .So:.EM»iíft .—En la Catedral la da Tercia i 
las ocho y eu las demás iglesias las de costumbre. 
O o E i K DK H A R Í A . — D í a 35.—Corresponde visitar 
í Nuestra Señpra de las Mercedes en su iglesia. 
PBÓOBSIOM — L a del Sacramento á las seis de la 
tardo d e s p u é s do las preces de costumbre y pasará el 
circular á Guadalupe. 
P a r r o q u i a del Santo A n g e l Custodio. 
Lo» días 83, 24 y 26 del corriente, á las seis de la 
tarde ocho de la mafiaua y euatro y media de la tar-
de, respectivamente, sa ce'ebrarán ea esta Igles'a la 
Si lve . gran fiesta y procesión del Glorioso Arcánge l 
San Rofael, Patrono de Médicos y Cirujanos. Y ha-
biendo dispuesto la Comisión de fiestas invijar á todas 
las personas i¡ue han contribuido á costearlos, so pu-
blica est-< acuerdo, snpdcaii'lí) ateutaraente la asis-
tencia. Habana, octubre 22 de 1800.—£1 Secretario. 
12683 4-23 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l domingo 26 celebra el Apostolado de la Qracióu 
sus cultos nieí.siíu!las en 'hsno.r del Ssgrado Corazón 
de Jeoiis. A las siete <le la mañana 6erá la misa de 
comunión general y á las ocho y cuarto la cantada 
con sermón, reserva y bendición oon el Santísimo S a -
crameut-'. 
A. M- D , G . 
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GRAN CORRIDA DE TOROS DE ESPAÑA 
P A R A E L D O M I N G O 26 D E O C T U B R E . 
ESPADAS: J .AGAHTIJA Y MAZZANTINX 
2a-24 2d-25 
LOCION AFTIHERPÉTIvA 
d e l D o c t o r M o n t í i s y D i ; x 
Este preparado no so'o alivia on loa primi mo-
mentos de usarlo, el picor molestísimo y lotUU las mo-
lestias del herpethmo, sino que después hace que la 
piel cure por completo de tan tenaz padecimu iitn 
Como agua de tocador no tiene igual, porque :i m i i 
de hacer que el rostro se vea libre de espinilla* man-
chas, barros 6 irritaciones, dando al cut s tersura y 
brillo sustituye al agua de quina y es superior á ella 
porqne quita la caspa y evita seguramente la caída del 
cabello, comuni< ando lo m sino á la cara que al cal'e-
11o y b' rha un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédito lo mismo en 
en esta Is la que en Madrid y toda Europa, por lo que 
ha conquistado un puesto de honor en todo tocador 
elegante. 
V-bta.—Parraaeias L a Unión, Obispo 94; Reina 13; 
Riela 66 y 68; Sarrá y Lobé y toda buena botica de la 
Is la . 12fi<j8 5-23 
S O C I E D A D ANONIMA 
L A C O O P E S H A T I V A 
D E P E L K T I Í R I A . 
E s t a Sociedad celebra junta general ordinaria el df 
mingo 26 del presnntc, & las doce del día,, en la ca'le 
de los Sitios a , 105, para tratar de los particulares s i -
guientes: 
Lectura y sanción del acta anterior, balance gene-
ral, dictamen de lacomisi ' ín do giona, asuntos gep î 
rales. 
Pnr lo que deterrotna el artículo 42 de nuestros es-
tatutos, la Junta se H-jvui á í ( ¿ l e t o o o n el número d . 
ac-dunistas que asintau s endo vá idos tus ucuer es 
L o que «n cumplimiento do mi deber pongo en co 
noclimcMo de lo« señores acoiouictris, suplic4udol;-s la 
puntual ahikteiicia. 
Habana, o ítubr.) 19 de 1K90.—El Secretario, F r a n -
einco M. L a v a n d e r a . 12753 2a-21 2d-25 
CURA RADICAL DE LAS QDESRADURAS. 
N o h a y o x i e r a c i ó n . E s e f e c t u a d a p o r 
GABINETE ORTOPÉDICO. 
S e #a r a n t i z a osta c u r a , 
u n m é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
O'REILLY 106. 
12731 5 2S 
iDORES DE ALAIBRE. 
a K A K T S I T R T I D O -
URESANDI, A L V A R E Z Y COMPAÑIA. 
A L M A C E N D E F E U K E T E R I A . O B B A P I A m 
C 1585 18(1-15 ISar-lS 
C I T R O M T Ü R I A 1 . 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
No habiendo podido terminar los asuntos que tenía 
que tratar esta Sociedad en la Junta general que se 
celebró el domingo 19 del actual, acordó continuarla 
en el teatro de I r joa el día 26 del corriente á las doce 
del día. 
L o que de orden dol Sr. Prpsidente se hace público 
par í conocimiento de tod'is los señores socios. 
Habana y octubre 2¿ de 1 S 9 0 — E l Secretario inte-
riuo, JoséJR. Dugo. V, 1610 4d 22 4a-22 
Sociedad B e n é f i c a y de Socorros 
Mutuos de Ja Habana . 
S B C K E T A B t A . 
Por disposición del Sr. Presidente tengo ol hon-r 
de citar á los nffiores focios para la junta general ex-
traordinaria que tendrá lugar el domirgo del co 
tríente mes, á las doce del dia eu la casa del Sr. D i -
rector de esta Sociedad, cslje de Apodaría número 71, 
en la cual so ha de resolver el caso lo la pensión para 
viuda v huérfanos, relacionado oon el artículo prime-
ro del Regiau^.nito anterior al vigente eu la actualidad. 
T . minada esta, se ct lebrará la junta general de 
elenciones 
Y siendo ambos particulares atendible de interés 
para la sociedad, el Sr. Presidente ruega la puntual 
asistencia dn los interesados. 
Habana, 18 de octubre de 1 8 9 0 — E l Secretario-
Contador. Do.nT,ii%go Valdfa U r r a . 
12658 4-22 
C V I O O O O W O O 
j , . E 
Habiendo llegado ú mi conocimiento que hay algu 
nos individuos que van de botica en botica proponien-
do á bajo precio, (loque supone una falsificación) el 
V I N O D E P A P A Y I N A D E G A N D U L , preparado 
Tarmacéutico. del que soy propietario exclusivo, me 
dirijo á, los Sres. Farmacéut icos para prevenirles que 
los único.11 autorizados para la venta alwor ru^yer son 
los Sres. S a r r á , Lohé y Torralbas y D ? . Rov ira , su-
plicóndol. s rechacen, si es ano quierf ú teoer en sus 
anaqueles preparados de Ifgídma procedencia, t<i,d< s 
los frascos quo le» propongan; pues tó lo consiitararee 
Duedun c mo legítimos, los adquiridos cn lo- puntos 
de referencia 
E l públii-o debe dirigirse ú. todas k s íarmacia» de 
irédito, exitíieudo siempre V I N O DIO P A p A Y I N A 
D E G A N D U L con el sello de pni-.-. /Ua. 
Estoy dispuesto í perst gui' UMI» la L e y á los do-
tractores dado caso de tratar ¿ de una faltiñoaoión. 
Octubre, 13 do 1̂ 9Q. 
l í r o d o P é r e z C a r r i l l o , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Neptuuo núm. 253. Salud número 36. 
C 1577 15-14 ot 
D O C T O R T E O D O R O ALFOlíSO 
Cin»jano-Dontista. 
M A N R I Q U E KS" 3 6 , A L T O S . 
No emplm « l / o r c c ^ p a r a las eje Ir acciones, des-
truyo gradualmente las caries con agento» quítuicos sin 
producir dolor. 
A p l i c a r u n c a u t e r i o , p a r a q u i t a r e l 
d o l o r ele m u e l a s ó d i e n t e s , d e s t r u -
y e n d o l a c a r i e « g r a d u a l n a o u t e , s o l o 
v a l e X T N P E S O b i l l e t e . 
Orificaciones, empastes y poítiaoa, precios módico». 
iaS9H 5 21 
DR . A N G E L R O D R I G U E Z - S l T D K D I C A oon especialidad á loa partos, enfermedadot. de muje-
res y niBos y á las secretas en el hombre: entiende en 
las demás enibnnedades y hace toda clase de opera-
ciones —Consultas do 13 á 2.—Pobros gratis. A m a r -
gUTg 21, Habana. 125^2 B-21 
E R A S T Ü S " W l L S O N , 
M É D i c o — C I R U J A N O — D K N T I S T A . 
Prado 115 l loras do 8 á 4. 
CB 1603 26-21 
D o c t o r H o n r y R c b e l i n 
B N F E t t M K D A O E S D E L A y iKI . Y BiriLÍTICAB. 
.K'MIS María 91.—De 12 á 2. 
0 Í6«2 26-18 ot 
DR. MARIN 
De las facultados de Valencia y Buenos Aires, 
Especialista en las enfermedades de señoras, n iños , 
del pecho j dol coraaón —Consultas y operaciones. 
De 12 á 3 y do 6 á 7^ —Espec ía lo s para señoras, jue-
ves y domingos, de 2 á 4 —Prado 105. 
C 151V< l ot 
I T I 
i :ur» la sífilis y enfermedades ve'i^roa». Conaolt»' 
i - » M •• ^ so n ^ w . . . 12314 IBO 
RAMON M A U T Í BOADA. 
A i . O G A D ü , 
H a trasladad» su dumici io y bufete á lu calle do V i -
llegas n. 97. 12345 26-150 
Licor balsámico de tirea vejetal 
del Dr . González , quo es una M E D I C I N A P O T E N -
T E . A l poco tiempo do estar tomando el L i c o r de 
P r c a de Gonzá lez , se experimenta una gran mejoría: 
el apetito se despierta, se ca'ma U tos, la ospectora-
ción no haoo fácil y el sueño vuelve agradable y r e p a -
rador. E l Licor balsámico de broa vegetal del Doctor 
González cuenta uaa historia brillante de cerca de ? 0 
años, en cuyo tii mpo se han logrado con su uso mtil-1 
titud do curaciones en Ouba, Puerto-Rico. Méj ico , ¿ t . 
So prepara y vende en todas cantidades en la 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
callo de Aguiar n. 106 y en todas las boticas de U 
Isla, C 1586 13-160 
N A S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N E L E x -
tranjero y en el colfgio del Sagrado Corazóu da 
JoKil-t so ofrece á los padres do fam.ii i para dar clase* 
4 domlq lio: da una completa educación en ing:ésr 
francés y castellano; también ee enseña el piano, d i -
bujo y labores: informarán tn TejadíiUo 4 y en G a l i a -
no 83. 12756 26-250 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A S E O F R E C E para dar clases en ing és, piano y canto, por na* 
método especial. Precios módicos . Impondrán callo 
dnl Prado n. 44. 1275^ 4.25 
H E R R K R A . — P R O F E S O R D K I N G L E S 
con titulo académico y 28 años de práctica eu 
ia enseñanza de dL ho idioma por su método partiou-
'ar fácil y efiüaz, da clases á domicilio y en su mora-
da Sol i<7 esquina á Villegas, altos, donde puede v e i -
s e l i d e l O á 12 de la nja7iaiia. 1^775 8-25 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O — 
Unico 6 in fa l ib le r emed io pa ra la c u r a c i ó n 
de todas las enfarmedadef' de l a gar^abta , 
él pecho y los pulmones. Ü s a d o cón prefe-
rencia en u n i ó n de] P,or" storal de A n a c ^ h ú i 
NTRO 6ALLES0 
Sociedad de Instrucción y Recreo y 
Asistencia Sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva, ha dispuesto, para la noche 
del dom ngo próximo, 26 a loa corrientes, la celebra-
ción, en el Gran Teatro, de fio^ta reglamentaria, po-
niéu lose eu escena ñor la com)) .r. i i trágica y oómic* 
italiana qu dirige el, primer aotor'D. Luis Roncoroni, 
él 'aplaudido drama en cuatro actos, del celebrado 
drainatni'go P, Giacoriietti; Conrado el fíaleoto 6 L a 
Afunr/e la grados» peti pieza L o f Vmenos 
os pnr 
Coral 
.yaiaruiuu^oa uc t p u l u l a r K J Í I W U , J U W V U Í irnlieia 
L a comisión organizadora expedirá Invitaciones, > 
juicio de la misma, previa presentación de un señor 
socio, las noches del jueves, viernes y sábado de í i e í f 
á nueve y media; y los billetf s de palcos y grillé», se 
expenderán por la propia Comisión, y tn iguales días 
y horas, á S pesos billetes cada n"o, (Intimándose s» 
import-. á la adquÍ6Íoif,a M s»bras para b» Biblioteca 
de la ^opÍ9i}ac(. ' ' • 0 •' • • 
1 Los seiiAres'soeiüg exhibirán, para el acceso al lo-
cal,- el reblbo con ospondí^nt* al mes de la f c h a , 
' Habana, óc-tubró 2,1 de I8fl0 — R l S^e^Tio . H a 
m ó n A r m a d a tcy*>rp C \ 9 Í 4 la-22 4d-23 
GRAN ROMERIA 
en loa terrenos del C l u b Almendar t -s , los 
d í a s 8, ClylO, del p r ó x i m o nov iembre , 
A P E N E P I C I O D E L A 
SOCIEDAD ASTURIANA 
D E B E N E F I C E N C I A 
Grandes novedades, como so verá eu ol programa 
que se prepara al efecto. 
Llamamos la atoúción de aquellas personas que de-
seen adquirir terrono para instalar caf^s, fand 
ventorrillos debiendo dirigirse 
E l Oriente, Dragones y Galano 
C 15MÍ 
J o a i M A R Í A D E J A U R E G T T I Z A R 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracc ión del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48. C 1515 29-30 
D R . C A S I M I R O J . S A E Z . 
H a trasladado su domicilio á la callo de Luz n. 48. 
Coimultus de 1 á 3 de la tarde. Especialidades: en-
fermedades de señoras, partos y afecciones de las vías 
urinarias. 111)22 28-40 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A I T O - D E N T I S T A . 
De 8 do l a m a ñ a n a sV 4 do la t a rde . 
A M A l i G r U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E , 
PR O N U N C I A C I O N I N G L E S A . T R A T A D O de Alfredo Carricaburu, muy celebrado por toda 
la prensa y el público, contiene todas las reg as y loe 
casos especiales; ba sido favorecido con pedidos de lo» 
Estados- Unidne; es obra necesaria para bien conocer 
la pronunciac óu; precio 5Ü cts. oro: Lampari l la 21 y 
en las librerí 12725 4-24 
L F K K D O C A K R I C A B U K L L P R O P E S O R D E Í 
inglés y de frBnrés, da clases á domioili < y en su 
academia Lampar i la 21, altos, invita al público & qne 
venga á presenciar los grandes adelantos de sus s e ñ o -
res discípulos que soatienen una conversación rápida 
de 8 á 30 de la soche. Academia sefioras solas de día, 
12721 4_24 
Monaieur A l f r e d B O Í P S Í Ó 
profesor de francés, Galiano 1 3 0 . - S u textu l ? y 2 ? 
"im o, 2'.' edición; uu escudo. Su curso gratuito para 
caballeros se abrirá «I domingo 9 de n viembre á las 8 
da la mafiaiia. 12674 4- 3 
ÜN A S E Ñ O R A F R A N C E S A S E O F R E C E para dar clases á domicilio y en su morada: curso de 8 
á 9 de la noche. Tejadillo número 62. 
12615 4-22 
as y 
$ la tienda de ropas 
15d-18 15a-180 
m 7 3 10-18 
DR. GARGANTA. 
A G O S T A núm. 191. Horas de consulta, de once 
A una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sHllítioas. d n . 15ü:t 1 Ot 
J o a q v i l n L ó p e a y Z a y e i a 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio y habitación á Dragones 
número 44. esquina á Galiano. 
12186 1 5 - U ot 
. m 
ANUNCIOS DE LO* Í1HT4ÍJOH- v ! VXÍ>•« 
C O N S O O Á L A S M A D R E S » 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Debe « s a r s o s iempre p a r a l a d e n t i c i ó n e a 
/os n i ñ o s . Ab landa las e n c í a s , a l iv ia los dolo* 
res, ca lma al n i ñ o , c u r a e l c ó l i c o ventoso y e « 
W mejor remedio p a r a l a s diarreea. 
IMPORTADOR PRÍNCIPAl 
M A N U E L G U T I E R R E Z . 
G Á i l A I Í O Í 2 6 . 
Teude todo ol a ñ o , míís baratos qu© na-
die, b i l lotos de todas las Lo te r í tw3 nadando 
ea el acto con e l tí por 1 «¿o p ro in lo todos 
los de 1,600 p t í s e t p y í ^ u o r e a , co r respon-
dientes $ oata» ^ a s » ve&eHndos a s í por 100 
p r e m i é 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i a n o 12J6. 
0 1505 alt 1 Ot 
E L P A S O 















especialista en emfermedade 
del pe f̂eo y de n iños , 
ha tra.slr.dado ^u estudio á Neptuno número 187. 
Consultas, do 1 á 3. 
Ou 1497 1 Ot 
liafaei Uha^ua^eda y Nabarro, 
^ -•>• 1 I r a n i a D e n t a l 
del Coleyio ÜH Pondylvanln é incorporado á la ü n i -
veraldait de la Habana. Oommltao do 8 4 4 Prado 79 A . 
On 1482 27-1 O 
38Ü36 al S8HW5 
38 87 al 3873K 
301/7 al 30478 
30478 al 30^7 
15'¿59 al 1530S 
15310 al 15359 
T -rminales eu 86 
Terminales en 77 
L a lista oficial l legará el dia 2. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 126 . 























El E m Sr. I i M E . W I 
o 
C o n d e do C a a a - M o r é , S e n a d o r d e i R e i n o , C o r o n e l d e l p r i m e r b a t a l l ó n c a z a d o r e s V o l u n t a r i o a d e 
l a H a b a n a , C o n s e j e r o d e A i m i n i s t r a o i ó n , M i e m o r o d é l a S o c i e i a a E c o n ó m i c a d e A m i g o s o e i 
P a í s , P r e s i i e n t e l e í F e r r o c a r r i l d e S a g u a l a S r a n d e , V i c e P r e s i d e n t e d e l B a n c o ^ g r l c o i a a e 
P u e r t o P r í n c i p e , P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d " C e n t r a l R e d e n c i ó n " * V o c a l d e o t r a s ; c o n d e c o r a d o 
c o n l a G r a n C r u a d e I s a b e l l a C a t ó l i c a , C o m » n d a d o r y C a b a l l e r o d e l a m i s m a , c o n t r e s c r u c e s 
d e i M ó r i t o M i l i t a r , M e d a l l a s d e V o l u n t a r i o s , & c . , & c . 
E l lunes próximo, 27 del corriente, á las ocho de la mañana, 
se celebrarán en la Iglesia de Belén honras fúnebres por el eter-
no descanso de su alma. 
Su viuda invita á las personas de su amistad y ruega le acom-
pañen á dicho acto, favor á que quedará eternamente agrade-
cida. 
Habana, octubre 25 de 1890. 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
Dr. Gal vez Guiilem 
Pérdida» seminales, impotencia, enfermedades ve-
lercas y sifilíticas; consultas do 1 á. 4 y do « ü 9 de la 
'loche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O - K e i -
ly l06 , 12732 10-23 
" E M . P E R E E R y PICABÍA 
A M O G A D O 
Almirante 15, 19 izquierda —Madrid. 
13703 20-23 
D R . F E I J O O . 
Kspec alista en las enfermedades del aparato respi-
atorio. Horas de consulta, de 9 á 12 de la mafiana. 
Grátis íl los pobres de 3 á 5 de la tarde. Lealtad 27. 
11576 28 27S 
P R I M K B , M É D I C O R E T I R A D O D E L A A R M A D A . 
H E I R T A . 3 . 
Bspeolalidad. K n í o m e d a d o s venóreo-alñlít loas 
E l B U a d r d e n t í f r i c o 
D B L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
1>AIIA K N . I U A O A T O I ( I O DE L A BOCA, 
Y E L 
POLVO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L M I S M O A U T O R . 
Jajas, (i tres tamafios, Grandes á 1 peso billetes; 
mediana de 50 cts id.; cbioas. 4 30 ote. id. De Irejito 
.TI porfnmerlm y hotinm. 12172 10 18̂  
" m m i A S e o M P í i i M i D A s DE ANTIPIRINA 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 eentífíramos cada una.) 
L a f o rma m á s C Ó M O D A y E F I C A Z do ad-
m i n i s t r a r l a A N T I P I R I N A 
c ión de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H i j a d a . 
Se t r a g a n con n n poco de agua como una 
p i l d o r a . N o se perc ibe e l sabor. N o t i enen 
c u b i e r t a que d i f i c u l t e BU a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 pas t i l l a s ocupa menos l u g a r 
en los bols i l los que u n r e l o j . 
D e v e n t a en l a 
Droguería del D r . Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las bo t icas . 
O 1507 
para la cura-
ATRACTIVO D i n a DE sus si m m s t 
L . S . L 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Le^islatai'a pura lo» objetoi de 
Educación y Caridad. 
Por nn inmenso voto popular, BU hranautola forma 
parto de la presente Constitnníón del Kstado «idontada 
on 1879 y T K R M I N A E N E N K K O 19 D E 1895. 
Sus soberbios sortea extraordinario» 
se celebran aemi-anadlmento, (Junio y Dieiembret j 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A H I O S , en cada 
ano de los « m i meses restantes del afio, y tienen l ú e s » 
en piiblíoo, en la Academia do Mdaioa. en N u e r t O r ~ 
leana. 
T E S T I M O N I O . 
Oertijieamos to» abajo firmante», oue íwyo MM««tro 
t u p e r v i s i ó n y d irecc ión , se hacen iodos ia* preparah 
tivos part í los Sorteos ruensuale» j | «erni-anualft i d« 
l a L o t e r í a del JfJstadv de L o u i s i a n a : que en pertone* 
presenciamos l a ce lebrac ión de dichos sorteo* y yug 
todos se e f e o l ú a n con hnnrade*, equidad y huana / e , 
y autorizamos á la, Xmpresa. que haga uso de e«<« 
certificado con •<iue*tr a* firma* en faUtímil» . «« 
dos sus anuncio*. 
r o n n N A R j o i s 
L o s que suscriben. B a n q u e r o » de Wueva-OrlewM, 
pagaremos en nuestro despache lo* Hílete* premia-
las de la Loter ía del Estado de f^ouisiana qu* «MI 
»«<xn presentadas. 
a. .11. WAS.rUMI.B^. f'WKi». (.uniMIAMA NA-
CIONAL BANK. 
P I K R K K I . A N A U X P1RS». WTATE N A l ' . » A f . K . . 
A. H A I . D W 1 N . P R B K V T K W - O H 1 . K A W * V.lOV. 
B A N K . . 
«JABI. H.OHW, P H B H . NAWu, HANK. 
Gran sorteo mensual 
t)U l& Academia de ¡HnsUia de NHOTM Orleans 
»] mortea 1 1 de nov iembre de 1890 . 
Premio mayor 
100,000 bi l le tes & $20 cada ano . 
-Medio $10.—Cuar to D é c i m o s « 2 . — 
Vigés imo» $ 1 . 
UBTA DBl 008 PBBHIOk. 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . , 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . 
100 P R E M I O S D E . . . , 
200 P R E M I O S D E . . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 
$ 3 0 0 . 0 0 0 . . . , * SJC0.0CO 
100.000 , 100.0oo 
50.000 5u QüO 
2 5 . 0 0 0 , . . . , . 2?i 000 
10.000 , 20 000 
5.000 25 000 
1 - 0 0 0 . . . . . . 25 000 
500 50 000 
300 60.000 
200 100.000 
100 premios do 9 
100 premios de 
100 premioi de 









e m m u GRIPE. 
.fecoiontí» de la piel 
C. n. 1604 
Consultas de 2 á 4 
1-Ot 
L a Condesa Viuda de Casa-Moré. 
'¿¿-2* la-25 
DR. DUMAS. 
MfiDICO DE LA QDINTA DEIEEY. 
Se ba establecido en la calzada del Monte n, 497 
(esquina de Tejas. ) 
Consultas, de 2 4 4. Grátis i, los pobres. 
H 4 B Q 
Hace más de un mes que l a G R I P E bajo forma 
epidémica viene molestando á, los habitantes de esta 
capital y sus alrededores. Antes do cumplirse un afio 
de la primera invas ión nos ha visitado por seBunda 
ves, y es rara la easa don e no ba habido uno o m á s 
acometidos de fuertes catarros eon calenturas, etc. 
D e s p u é s que pasa el periodo agudo, la enfermedad 
<1 ?ja como huellas to&os pertinaces, bronquitis y una 
uérdida general de fa. rzas. E s e periodo secundario de 
l a enfermedad no debe descuidarse j ningAn medlea 
meeto « i a apropiado «ara (Kir»T lu t«88i , la bren 
« v.'ia «1 sema nV<»o p e se siperiíaeiita, y ? i des 
1998 premios de 
3.134 premios ascendentes a , . .$1.054.800 
N O T A . — L o a billetes agraciados con los premioa 
mayores no recibirán el premio terminal. 
B e n e c e s i t a n a g e n t e » , 
jar L o s billetes para sociedades 6 clubs y otros I n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando c lara-
mente las sefias del escritor, esto es, el Estado, Prov in-
cia, condado, calle y número . Más pronto irá la r e í -
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido 4 la par* 
•ona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
o m B O O T O M t M . A . S A ü P H I h . 
K e i r Orleansj L a . , 
B . üj A. 
L a s r e m e s a s d e f o n d o s s e h a r á n 
p o r e x p r e s o , y l a E m p r e s a p a g a r á 
l o s g a s t o s . 
R m j i m í i D E B E roselpesTd¿r^ia 
or C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
7 A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado oon las imitaciones y em-* 
presan anónimas, 
(.a cuest ión que hoy se está eensiderande es: itcr* 
minará 1» actual franquicia en 1895 por Umltaeiftn, 3 
será prolongada por o v o » 35 a&es! 
U N PEFO MMW.íiRS 
oa por t & w n do «a pm ?c f r s a d u k ü ^ 
E D U C A C I O N E N F A ^ Í I L I l 
P A R A 1 5 P U P I L O S 
P R I M E R A . E N S E Ñ A N Z A 17 P E S O S O R O 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A $25 50 
Escogidos profesores, trato humanitario y respetuo-
so, comidas en familia, resultados garantizados j or u -
na honrosa j dilatada práctica. 
L a s tareas comienzan el 19 de noviembre próximo. 
E l Director reside accidentalmente en la calle de 
las Virtudes n. 14*2, 12626 8-22 
P A B L O M I A R T E N I 
Profesor de piano, solfeo y canto, da lecciones á do-
micilio y en su casa. También e n s e ñ a dibujo al creyón 
y toda clase de pintura. Grabador en general y espe-
cial en piedra fina.—Habana 168. 12142 15-17 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A Y E S T U D I A N -tes. U n doctor en letras desea preparar alumno» 
de segunda enseñanza , de enseñanza libre, ingreso y 
asignaturas de Letras de la Universidad, asegurando 
el éx i to por su m é t o d o especial; informes Compoetela 
número 28. 12124 15-9 ot 
LA GRAN A M L L A 
C o l e g i o d e Ia y 2a E n s e ñ a n z a 
de primera clase y estudios de apl icación al 
comercio con validez académica. 
A G T J I A R N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo . Enrique 
G i l y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
P a r a más pormenores p ídase el prospecto* 
C n 1351 53-4Set 
í 
L I B R O S 
E N L A L I B R E R I A 
Se aoeba de recibir L a Química, de Carricedo, obra 
de texto) y además el Diccionario Latino Español 
Et imológico , de Salazar, acabado de publicar. 
Hoy se ha comprado una Biblioteca general, pues 
SP encuentran en ella obras de Ciencias, Artes, L i te 
raíura y novelas en castellano y francés: entre ellas 
hay Pohem, L a Vida de los Animales, Figuier, L a 
Ciencia T los Hombres, Historia Universal de Canlú, 
L e Tour du Monde, etc., Montepin, Zahorio y Onhet. 
Se venden muy baratos por no haber local para 
í a t t o Ul>ro. 
O J O . 
"Tenemos u u i b i é n un Diccionario de Li tre y otro de 
CJrumiaa de Wurtzj también tratados que parecen uue-
^oa. 1 2 ^ 4-23 
OfiBAS UTILES. 
P í l E C t O S E N O R O . 
XTnevo m a n u a l del cW™?™ crio1?0 con extensas 
fórmulas de repostería y c o n u . 0 ™ ; asi como muchas 
de hacer helados y mantecados, pof «*, Jyi- ^ervaIa> 
1 vol 25 cts. , , 
T a l o n a r i o s para apuntar la ropa que se da a J « B * ' 
contienen hojas para ^2 semanas y los hay para fami-
lia, hombre solo y señora sola 25 cts. 
C a ñ e r a Comercial , por D . .J< sé Feo. Rodríguez 
y Rodríguez , octava edición aumentada con muchas 
tablas desueldes, alquileres y jornales ajustados; R e -
ducc ión de onzas, medias onzas, doblones escudos y 
centenes á pesos y vice-verea; Convers ión de billetes 
oro y de oro á billetes; Tab la para saber los interesas 
que corresponden al mes y al día con respecto á un 
tanto por ciento anual; R e d u c c i ó n de caballerías y 
cordeles á metros y varas castellanas; Cubicación de 
maderas y toda clase de bultos y otras muchas cotas 
ú t i l e s y de interés general. 1 vol. 45 cts. 
Z M A m é r i c c i en t í f i ca é industrial, edición e s p a ñ o -
l a del "íScientific Amér ican", 25 c^s. cada cuaderno. 
Biceiotuario B i o g r á f i c o Cubano, p o r D . Francisco 
Calcagno, «Ui tomo de m á s de 700 páginas, bien em-
pastado, que .comprende las biografías de todos los 
cubanos que h m brillado en Cuba, en la P e n í n s u l a y 
en el extranjero y laa de los peninsulares y extrarjje-
TOS que han brillado en Ceba, $ 2 - 5 ° . 
N O T A : — E s t o s libros se remiten á cualquier punto 
de la I s la á todo el que mande e: importe en sellos de 
correo baj > sobre dirigido á M. Ricoy, «h i spo 86, l i -
brería. Haoana. •, 
O T R A : — E s t a casa compra toda clase do libros en 
pequeñas v grandes partidas y en cualquier idioma. 
12466 JO"2? ' 
S e s o l i c i t a n 
buenas oficialas de modista; Habana P6. 
12765 8 25 
UN A M O R E N A R E G U L A R C O U 1 N E R A lie ta co locac ión para casa particular. S O -gana $30 
billetes y tiene quien abone por su conducta, en la 
misma se ofrece un peninsular para portero: calle de 
V-ll^ e i » T' 5 12761 4 2R 
C o c h e r o 
Se solicita uno blanco: Acosta 19: si no tiene bue-
nas recomendaciones no se toma. 12763 4-25 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O B L A N C O Q U E sepa cumplir con su obl igación y tenga quien res-
ponda de su conducta. Informarán en J e s ú s María 
número 2 (A) , de ocho de la m a ñ a n a en adelante. 
12708 -SP- 4-24 
S E S O L I C W A N 
un muchacho de 15 á 16 años y un aprendiz de sastre, 
adelantado, en l a tintorería L a Amér ica , Galiauo 134, 
12745 4-24 
HOMEOPATIA 
I n s t r u c c i ó n con la cual en los pueblos del interior, 
y puntos donde se carezca de facultativos, pueden los 
padres y jefes ¿ e familia, curar á sus eüfermos sin a-
pelar á medios vioientos ni á medicinas para ellos des-
conocidas y peor administradas. Por Callejas, 2 tomos 
$ 4 25 oro. D e venta caik) de la Salud n. 23, l ibrería. 
Habana. 12655 4 22 . 
ARTES Y 
GRAN FABRICA I S P B C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas h ig ién icas . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
D E H . A . T E G A . 
L o s gr&ndes adelantos de esta casa y la mucha 
práct ica hace que n i n g ú n braguero de los conocidos 
basta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 , 1 
12760 15-250 
-119 S A N I G N A C I O 112 — S E D E S P A C H A N 
J - J - ^ - j cantinas á domicilio á $20 B i B . por persona 
con una excelente comida, mucho aseo, mejor sazón, 
este tren ettaba en Amargura 36, lo cual aviso á mis 
marchantes y al públ ico en general que me quiera 
honrar con sus pedidos. 12742 8 24 
M e d i t a 
Se bac«n trsjes d seda y abrigos de novia y habil i-
taciones bí£n hechas, vestidos de niña, se toma medi-
da á domicilio y se prueba calle de Acosta 92. 
12694 4 23 
MÜÍKEHIA m J. MONT 
Se lia trasladado en Prado, 112, por 
San Miguel, accesoria E . 
C 1*56 alt 15-248t 
RELOJERO. 
Se ha trasladado en Prado 112, en-
trada por San Miguel, accesoria E . 
C nl455 alt 15 2» 
G A O T S - A 
Se hacen con toda perfección vestidos de olán á 4 
peso* y de seda á 6 y 7; adomás toda clase de ropa 
blanca d^ señora , á precios m ó d i c o i . Galiano 27. 
U M B 4-22 
GÜRi DE LAS 
Q D E B E A M E A 
8r. D . J . Gros, calle de L u z n? 71. 
May señor nuestro: ha l lándonos padeciendo de que-
brad aras, nos dirigimos á V . en busca de sus curati-
708, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V . las graeiafi por estos cortos renglones, para que se-
B&a los enfermos que V . es su única esperanza.—Pa-
blo Planas. Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí v dos hijos. Antonio Arce y Pedro F e m í ^ d a c . 
Í2625 15-210 
HABANA NUM. 136 
M O D I S T A 
Se c o n í e e c i o u a n vestidos de señora y niñas , habil i-
taciones de novia, trajes de luto y toda clase de ropa 
blanca, para el campo y para la ciudad á precios s u -
mamente módicos . E l portero informará. 
12513 8-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E criada de mano ó manejadora do niños , no siendo m u -
chos: es trabajadora y amable y tiene quien responda 
por su conducta. Informes, calle de la Habana n. 40. 
12757 4-25 
C O S T U R E R A Y A P R E N D I Z A . 
Se solieita una costurera de color que sepa con per-
fección adornar trajes, y una aprendiza blanca que no 
pase de trece años. Industria número 49. 
12755 4-25 
NE C E S I T O D O S C R I A D A S , U N A C O S T Ü -rera. 1 cocinera, 1 portero, 3 criados, 2 cocineros, 
2 muchachos y todos los que se quieran colocar en 
buenas casas; los señores dueños pidan á esta casa 
todo lo qne deseen á Manuel V . Marifio, Aguacate n 
54, esquina á O-Rei l ly . 12781 4-25 
S e s o l i c i t a 
una buena y excelente cocinera. Manrique n. 22. 
12779 4-25 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que tenga buenas recomendacio-
nes Concoidia 14. 1'774 4-25 
S E S O L I C I T A 
tma criandera de seis á ocho meses de parida, en C a m -
panario n. • 9 12772 4-25 
S E S O L I C I T A N 
i óvenes para repartir entregas: de 8 á 10 de lamaña, 
N e p t u n o ^ C 16 2 - 2 5 0 
S e s o l i c i t a 
•unijovende 14 á 16 añoa para manejadora, blanca ó 
de color: impondrán San Pedro 6, fonda L a Per la del 
Muelle. 12762 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, aseada y honrada, 
$20 billetes sueldo, y sí ayuda algo en la limpieza $25 
billetes y ropa limpia. Ancha del Norte 236 A . 
127 4 4-24 
HA L L A N D O S E E N E S T A C A P I T A L U N pro-fesor de e n s e ñ a n z a primaria, que hace pocos días 
ba llegado del campo, desea volver á ejercitarse en su 
ocupación fuera de ésta, para a lgún ingenio ó potrero 
y en cualquier ponto de la Is la: darán razón, á la en-
trada de los muelles de San J o s é , Desamparados n. 2, 
funda. 127 8 4-24 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en casa particular ó establecimiento: sabe 
cumplir con su obl igación y no tiene inconveniente en 
ir al campo: t ene quien responda por su conducta. 
Calle de Suárez número 65, esquina á Corrales, car -
nicería, darán razón. 12738 4-24 
G E R V A S I O 1 9 6 
se solicitan eosturas de todas clases y se vende un mo-
biliario muy bueno de sala á particulares, 
1272» 4-21 
S e s o l i c i t a n 
an criado de mano y una manejadora, que tengan bue-
nos informes; darán razón en Animas 22 de 12 á 3, y 
en Vedado calle 7 n. 63 aasi esquina á B a ñ o s . 
127t.9 4 24 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C o -locarse en casa de una familia respetoble y sin 
nmos: Monserrate 69, Habana 12735 4-24 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, de 13 á 15 años de edad y recien 
llegado de la P e n í n s u l a ; impondrán Neptuno 125. 
127:J6 5 24 
ÜN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Pen ínsu la desea colocarse de ama de cría á leche 
entera, la cual es la mejor que hastB la fecha se ha 
conocido, t eñe tres meses de parida, informarán en la 
V I Z C A I N A , Prado 112, donde se vende el sin rival 
eafé á 80 cts. libra. 12R29 2-21 
C O C I N E P A -
Se solicita una do color en Consulado luírnero •ír>. 
12->57 5-11 
K e g e n t e 
Se solicita para una farmacia en la provincia de 
Santiago de Cuba: iuforortnarán en la drogue i ía " L a 
Reunión" de D -losé Sarrá. 12ñ«3 6-21 
IM P O R T A N T E — C K N T R O D E N E G O C I O S Y colocaciones. Aguacate 5 t . — E s t a casa bien acredi-
tada por el buen cemportamiento desde hace tiempo, 
proporciona todos los dependientes y sirvientes que 
pidan con referencias y proporciona colocaciones de 
todas clases: Aguacate 54, M. V . Mariño. 
12608 4-21 
UNA S . E S O R A S O L I C I T A U N A C A S A P A R A cociu.ii- i'á'-a una corta familia ó acompañar á una 
señora ó ciL^Iftir irfioB. para aquí ó para el campo: no 
tiene iuco1 incute tu viajar. Revillagigedo n ú m , 40 
darán ruzóti. 12578 4-21 
S E S O L I C I T A 
un camisero formal que disponga de 200 pe8os; para 
un negocio seguro. E n la misma se admiten aprendi-
ces. ' ' L a P .lina," Muralla esquina á Compostela. 
C n. 1604 4 21 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, p u -
diendo dar buenos informes. Empedrado número 69. 
12576 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A O D E color, para los quehaceres de una señora, pero que 
sepa algo do cocina: calle de Compostela n. lo, esqui-
na á Tejadillo, de las nueve de la m a ñ a n a en adelante 
informarán. 12574 4-21 
E 8 E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
'leche entera, una señora peninsular llegada en 
este úl t imo correo, robusta y sana: informarán San 
Pedro 12, L a Domintca. 12601 4-21 
D i 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D K C A F E honrado y trabajador que SOB peninsular y tenga 
personas respetables que lo garanticen, sm estas con-
diciones excusa presentarse ninguno y será preferido 
entendiendo algo de cantina, además un muchacho de 
14 á 16 años para el mismo giro: Figuras 20, cafó, i n -
formarán ]27'8 4-24 
S e s o l i c i t a 
un ayudante de cocina: calle de San Miguel núm. 169. 
12797 4-21 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A G A L L E G A de buena y abundante leche, desea colocarse á l e -
he entera: también una niña de catorce años de edad 
desea colocarse en casa de una familia decente para 
el servicio domést ico , tienen quien informe de su con-
ducta Ancha del Norte 287, bodega, informan. 
12723 4-14 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A dos años de residencia en esta isla, solicita colo-
carse de doncella, para acompañar á una señora, en-
tiende de modista, por haberlo practicado durante a l -
gún tiempo; tiene pe sonas que la recomienden y da-
rán razó» calle de Cuba 85, frente á Santa Clara 
12722 4-24 
CO M P O S T E L A 55. E S T A A N T I G U A Y A C R E -ditada casa tiene constantemente cuantos sirvien-
tes necesiten para el servicio domést ico , hembras y 
varones, cocineros, porteros, criadas que cosen á la 
•náquina y los dueños de casa se les servirá muy pun-
tual como lo tiene acreditado, J . G- Larrsgan 
12688 4-23 
SU S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A M I L I A española residente en Nueva York , una cocinera y 
1 vandera peninsular, recien llegada á este país: 
dan y piden referencias: Salud 21 informarán. 
1268S 8-23 
, E S E A C O L O C A R S E U N A S E N O R A D E M E 
I. .f diana edád. peninsular, bien para la Habana ó 
fuera, de criada da mano, cuidar un niño, acompañar 
á una señora ó cuidar un enfermo: informaran Oficios 
número 94, panadería de D . Marcos. 
12678 4-23 
ÜN B U E N C O C I N E R O S O L I C I T A C O L O carse, bien sea para casa particular ó para esta 
blecimiento, con personas que lo recomienden. B e r -
naza 18, zapatería. 12673 4 23 
ÜN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E E N una casa particular para acompañar á una familia ó 
manejar un n'ño, por corto sueldo v habitación: i n -
formarán Suárez 94. 12672 ' 4-23 
A p r e n d i z d e b a r b e r o . 
S E S O L I C I T A U N O . G A L I A N O N- 138. 
J2689 4-93 
A V I S O . 
L a s personas que á cont inuación se expresan, se 
servirán pasar á la casa número 45 de la calle del R e -
fugio, de 8 á 10 de la mañana , para un asunto que les 
interesa: 
D . Cándido Castrillón ^ Empleados que fueron del 
> ' uerpo de Bomberos M u -
D Juaquín Diaz ) nicipalea. 
D . E l ias Vedia, que lo fué do la casa de socorros del 
49 distrito. 
D Senuudo Melgar, idt-m idem del 1er. distrito. 
D . Arturo .1 arque, idem de la Jefatura de Pol ic ía 
Municipal. 
D J u a n Fernández y Gonzá lez , ex-guardia muni-
cipal. 
D . J u a n Casáis , idem idem. 
D . Fel ipe Proi t iño , idem idem. 
D . J u a n M edina Cruzado, idem idem. 
D . Francisco M . Ruiz , ídem idem. 
D Antonio Chas, Subinspector que fué de la P o l i -
cía Municipal. 
D . Liborio J i m é n e z , idem idem. 
D . Salvador Lázaro , idem idem. 
125S7 4-21 
ANTI-HERPETiCA FEREZ-CABRIILO. 
E i t a Loc ión cura en poco tiempo toda clase de herpes y enfermedades de la piel.—Produce 
un efecto verdaderamente maravilloso en él F R \ ] R I T O 6 p i c a z ó n que la acompaña. L a s erup-
ciones que se presentan durante el verano j a en las ingles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la v iñeta la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡ S X T E F E C T O E S S E G - X J R O ! 
A l p o r m a y o r . — S a r r á . — L o b é y Torralbas-
A l deta l l .—En todas las boticas acreditadas 
Dr . Revira . 
C 1576 14-ot 
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M TINO RECOKSTITÜYENT 
F E H E Z C A H H I X J Í L O , 
n 
te 
al lacto-fosfato de cal , con quina y glicerina, ferruginosa, &., E m p l é e l e en la doro-anemia, tisis tu-
berculosa—raquitismo, caquexia palúdicaj fiebres intermitentes. c o n v a i e c - i . ü U i!e todua las e n f e r m é - i * 
dades, anemia reumática , diabetes sacarina, escrófula, histerismo, puídida» ueininabi». anomalía» de 
la mestruac ión , osteomalacia &. E s el mejor tónico-reconstituye'-1", que se -ouoce. ^ 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para 1< «.-ai MI nifr.» .toousto y fueite. Ex ' . - ^ 
jase siempre el S E L L O D E G A R A N T Í A . |C 
D e p ó s i t o s : S a r r á . — L o h é y C o m p . — R o y i r a , Amistad 69. 
D e v e a t a , p o r t o d o s 
a C n 1494 .1 o t 
DE 8 E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E portero ó ^creno particular 6 comercio, en la H a -
bam ó para el campo; informarán calle de Cuba n ú -
mero 91. 12588 4-21 
p o r c i e n t o a l a ñ o 
$ 1 5 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de $1,000. 
Concordia H7. 12549 4-21 




y T N G E N E R A L C O C I N E R O Y D U L C E R O pe-
U ninsular, desea colocarse en upa casa particular 
ó establecimiento: tiene quien le garantice por su 
honradez. Cal le de San Ignacio n. 30, café, informa-
rá el cantinero. 12681 4-23 
V e t e r i n a r i o d e l * c l a s e . 
H a y uno que desea í ía rfgeptear una albeitería den-
tro ó fuera de la capital. Habana 170, dará razón D o -
mingo Olivella. 12664 4-23 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero, bueno, para sábados y domin-
gos. R e a l número 11, Regla. 
12701 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. J e s ú s María n ú m . 20, entre Cuba y San 
Ismacio. 12680 4-23 
L A I N T E G R I D A D N A C I O N A L . 
Se necesitan: un enfermero, un lavandero y sirvien-
tes. 1'683 4-2í< 
^ E S E A C O L O C A R S E una C R I A N D E R A blan-
joven, sana y coa buena y abundante lecí ié , 
para eníi^ á leche entera: tiene peravnas que la garan-
ficen. Caí.'e de la Gloria n ú m e r o 87. 
12667 4-2S 
e s S O L I C I T A 
ana cocinera que duerma en el acomodo, y una negri-
ta de doce oño», para entretener un niño. Se les dará 
buen sueldo. Neptuno número 7. 
12661 4-23 
S e s o l i c i t a n 
des criados de manos en la calle .de Baratillo n. 
12702 4-?3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para manejar una niñá 
le dos años en el vecino pueblo de Santiago de las 
Vegas: J e s ú s María 112. C n 1615 4-23 
S K S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E Q U E l u y a estado en bodega ó a lmacén , se prefiero que 
sea hombre de 30 á 40 años , formal y trabajador: tam-
bién se vende baratp por no necesitarlo un faetón, u -
oa limonera y un troi.co de arreos en b u m e-tado de 
uso; Agui a 192. ]27f5 4 23 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A B A 
« ' de mano ó manejadora de n iños , de mediana e 
dad, activa y muy intel ig«ntB con buenas recom^nda 
cienes de su conducta; sueldo de 30$ á 25 con ropa 
mpia: i m p o n d r á n calle de Manripue 125 entre Reina 
y S^lud. 4-23 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. 
19660 
Obispo n ú m e r o 16. 
l a -22 3d-23 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O locarte en casa particular para acompañar á una 
señora, 6 para coser y peinar 6 para camarera de un 
íiotel: le es indispens ble que sea para dentro 6 fuera 
de la capital: entiende francés: San J o s é n. 9 
12640 4-22 
IMPORTANTE. 
H a b i é n d o s e establecido an debida forma la antigua 
y acreditada agencia de Amargura 54, sus d u e ñ o s se 
ofrecon, por contar con personas de gran actividad 
para el apunto, á facilitar toda clase de dependencia y 
servidumbre; lo mismo que braceros para el campo; 
todos don buenas referencias. Y en la actualidad se 
ueceutan 5 criados, 6 criadas, blancas y de color, 3 
porteros y demás que quieran colocarse en buenas ca 
sas; pidan y verán como son bien sarvidos. 
Dirigirse á Francisco E i r i s y Alcoine, 
5 4 A M A R G U R A 5 4 
12649 4-22 
OJ O . — D E S E A C O L O C A R S E esmerada conducta, da criado Ü N J O V E N D E de mano para ser-
vir á caballeros solos, Ó de portero en casa decente 
darán ra2ÓD en Lampari l la 40, en la carpintería. 
12648 4-22 
SE S O L I C I T A , P A R A E L C A L A B A Z A R , U N A criada de mano, blanca ó de color, para los queha-
ceres domést icos: ha de tener quien responda por su 
conducta. Calzada del Monte 247, de 4 á 5 de la tarde 
informan. 12651 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, inteligente en este servicio, y 
atender n iños . San Rafael n. 71, entre Campanario y 
Lealtad. 12660 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que tenga buenas refe-
rencias: calle de la Habana número 160. 
12639 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sea de moralidad y sepa su 
obligación. Inquitidor n ú m e r o 28. 
12638 6-22 
A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A 
Penínsu la desea colocarse en una casa respetable 
bien para criada de manr ó manejadora de niños: i m -
pondrán Zanja esquina á Espada, accesoria B . 
126R4 4-22 
ÜN . í 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A R A c r i a -do de mano; tiene personas que respondan por su 
conducta: ijiformarán Belascoain 637, bodega, cerca 
de la calzada del Monte. 12652 4-22 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad para una corta familia 
que sea formal y duerma en el acomodo: impondrán 
Aguiar 68. entre Empearado y Tejadillo. 
12637 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven cocinera peninsular en casa particular 6 
establec miento: Corrales 189. 
12769 * 2* 
esolicita arrendar una estancia de 1 á 2 cabulleríai , 
oaaa de vivienda habitable, situada cerca de esta 
•ciudad, no hay inconveniente en comprar algunos 
nimales, y tener en cuenta si hay a lgún negocio esta-
blecido dando todas las garant ías para el pago de su 
renta Bernaza 68 6 por correo con las iniciales A . G . 
r¿76rt 4-'^5 
— E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N 1 U -
lar de criado de manos en casa de comercio ó 
particular ó de cocinero para una corta familia: tiene 
qnien responda por su conducta v Calzada d^l Monte 
B i i n . 3 , 12761 4-26 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos y una cocinera, que sepan su o-
bhgación y tengan personas que respondan de su con-
ducía: Concorma 90 informarán. 
12H50 4-22 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, acostumbrado á servir, formal y 
c-on recomendación y cartilla: San Miguel 51. 
13645 4-22 
S e s o l i c i t a 
para corta familia una cocinera de regular edad, b lan-
ca ó de color, prefiriéndola que duerma en el acomo-
do: bnen trato, regular sueldo y ropa limpia: Santa 
Rosa 36, Regla. 1614 4- 22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E lia lavandera, tanto de ropa de hombre como de 
señora: tiene los mejores Ir.fortnes v es muy cumplida 
en sus dfheres. Informarán Sol número 35. 
12617 4 32 
DE S E A C O L O C A C I O N U N L I C E N C I A D O del ejército; de camarero, criado de manos, cafetero, 
portero ó bien otra cosa análoga; pues ha d e s e m p e ñ a -
do dichos cargos aquí en la Habana: darán razón en 
Monte 21, tienda de ropa. 12602 4-21 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano en casa particular y un 
muchacho para lo mismo. Campanario 218 impon-
drán. 12565 4-21 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera, ha de dormir en el acomodo y se 
le dará buen sueldo. San N i c o l á s 13. 
12R42 4-21 
Hipotecas, alquileres, acciones, p a g a r é s . 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, con estas garantías. Salud 3ó pueden dejar aviso. 
12544 4 21 
D e s d e $ 5 0 0 h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca en el Vedado J e s ú s del Mon-
te. Mar.anao y en la capital: puede dejar aviso Aguiar 
17, carnicería. 12551 4 21 
ÜN A J A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O í O L I -cita colocarse en casa particular ó en estableci-
miento, con personas que lo recomienden. Cal le de 
Monserrate 157. 12573 4-21 
A m a r g u r a S O 
U n a cocinera peninsular de mediana edad que sabe 
cumplir con su obligación desea colocarse impondrán 
Amargura 5 0 12450 3 21 
ÜN C R I A D O D E M A N O Q U E S E A D E C O L O R que tenga cartilla y buenas referencias: impon-
drán San Iguacio 50, de 1 á 4. 
12599 4 21 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N G A L L E -
plir con su obligación; si no es casa de moralidad 
que no se presenten. San J o s é 160 hay quien responda 
de su conducta. 12R09 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N dera peninsular con abundante leche, sana y de 
buena conducta para criar á leche entera: San Nico-
lás 103 impondrán. 12607 4-21 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano para J e s ú s del Monte: informarán 
Obispo número 21, en los altos. 
12611 4-21 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera con una corta familia ó cuidar 
una señora ó dos. Oücios 74, planta baja, interior i n 
formarán. 12559 ' 4-21 
ÜN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O locarse: Aguila 213 esquina á Estrei 
rán razón. 12587 
altos d a -
1 
UN A S E Ñ O R A D E I S L A S C A N A R I A S D E mediana edad, desea colocarse para acompañar á 
una señora ó señorita , limpiarle íju cuarto y coser ' 
mano y máquina ó para manejadora de un n iño do 
corta edad: tiene personas que garanticen por su con 
ducta: diríjanse á Egido n 35. 
12586 4-21 
D ; 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U 
ar de criado de manos en casa de comercio ó par-
ticular ó de portero: tiene quien responda por su con 
ducta: iriformarán Habana 184. 
12556 4-91 
MO N S E R R A T E 3 . — S E D E S E A C O L O C A R un cocinero peninsular en easa particular ó esta 
bleeimiento y si es para corta familia, hacer los que-
baceri? de la casa y mandados que se ofrezcan, tenien-
do qu en responda p w su conducta á todas horas; no 
durmiendo en la co locación. 12575 4-21 
S E V E N D E 
un f. t.tón opn si iento detrás y con sus arreos. C a l z a -
de otí-als del Monte número 321. 
12653 4-23 
DE B U 
MUY BAMTOS 
1 juego de cuarto de palisandro compuesto de las 
piezas siguientes: - , 
1 escaparate de una luna de espejo, 1 id. de dos ho-
ias, 1 vestidor, 1 lavabo de depósito, 1 cama, 1 mesa 
de noche, 1 de centro, 6 sillas, 2 sillones y 1 tohalle-
ro, otro juego igual á este de nogal, escaparates de l i -
na y dos hojas con y fin luna, juegos de comedor de 
palisandro y meple, p-Mnadoreí) y la v-abos. un bufete 
de nogal r inistro, un buró (escritorio) de la misma 
cla»(! con tmlas las comc üdades. opreeiabUs camas de 
bi-rro, sühis v sillón ;8 de nega!, uu medio j m go de 
Viena, propio para gabinet . mieras , lámparas de 
crista1 g.an sartido de mampaviis y pianos de los me-
jores fabricantes: todo esto se vende á precios escesi-
baratos por ser procedentes de segunda varnente 
mano. 
C O M P O S T E L A 
A 
1 1 2 
E S Q U I N A 
13782 
L U Z 
4 25 
L A S B K V I C I A L 
P R B S T A M O S 
S E P T 5 NO 1 2 8 , E S Q U I N A X L E A L T A !> 
C;>i> pli.to r variad-t furtMo de muebles do to^ss c 'a -
ses liu in: g-uífi-'.o pianino do Boisselnt ftls y Comp , y 
aítíijiM da uro y brillantes á precios baratísimos. 
12771 10-25 
FA B R I O A D E B I L L A R E S D E J . F O R T K Z A . . Beruaza número 53.—Se venden y ci mpran usa-
d 't: se va á venirlos al campo, por módico precio: 
tungo toila clase dt» efectos para los mismos: especia-
lidad en bo as de hil!ar 12711 26-24 0 
e s n g l i c e r i n a d e G - A N D Ü X . . 
Durante la lactancia produce este V I N O resultados maravillosos, sobre todo, si los n iños padecen dejjj 
d i a r r e a . Con este V I N O D E P A P A Y I N A no solo se detienen las d iarreas , facilitando la d igest ión y s e g 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que l o s K 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade- K 
oimientos. _ Bj 
E s t e V I N O reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer l a g l icer ina sus mismas propieda- m 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este V I N O es el único que ha sido honrado K 
con un informe brillante por nuestra R K A L A C A D E M I A D E C I E N C I A S . L a P A P A Y I N A (pepsina vege- g 
tal ) ha sido adoptada por el Gobierno de F r a n c i a en los hospitales de n iños , habiendo producido siempre g 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. re 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparatoñ i 
digestivo no debe emplearse más V I N O que el V I N O D E P A P A T I N A D E G A N D U L exigiendo al comprarlo Q) 
el sello de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). W 
D e p ó s i t o : Sarrá, L o b é y Comp. D e venta, en todas las boticas. ffl 
(1) L a P a p a y t n a es superior á la P e p s i n a porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibricaBj 
h í m e d a y la Pepsina solo peptoniza 4 0 . — A d e m á s , la p a p a y m a carece de mal olor y el V I N O con eUasJ 
preparado parece un licor de postre. C 1193 1-Ot g 
Di sala, comedor, 8 cuartos, zaguSn yagua, $13 y 14; 
dos Lagunas 20 y 28, sala, comedor, 2 cuartos, 2 col -
gadizos $17 una; accesoria Manrique 7, sala, apo-
sento, $1'?; accesoria San J o s é 74. 3 posesiones y agua 
$13; otra Gloria 99, cuatro posesiones y agua. $11; 
Infanta 96 esquina á San José , propia para particular 
ó industria, con agua, $'7; Escobar 224, con 3 pose-
siones, $ 8 - f ü ; todas en oro: las llaves en las es<iui-
nas. Salud 5i . 12767 4-25 
S E A L Q U I L A 
la cusa calle de la Merced número 55, con sala, come-
dor, tres cuartos, patio, szi tea, etc.. en ¥25 50 oro: la 
llave en la esquina é impondrán Salud número 23 
V/747 ' 4-25 
t a i c i i i 
Realización de muebles. 
HAS R A F A E L 115, 
iJSQÜINA A G E R V A S I O . 
Hay un completo surtido como variado, en escapa-
rates, peinadores, lavabos, tinajeros, aparadores, jue -
gos de sala de todas marcas, camus de hierro, máqui-
nas de coser, mesas de noebe, palanganeros de todi.s 
clases, lámparas de cristal y de metal, espejos do sala 
de diferentes formas y en sillería hay do todas classs y 
formas ó infinidad de ob.ietos más que seria nunca a-
cabar si se fueran á detallar. Todos estos muebles á 
precios de g*ne;a por necesitarse el local; pues apro-
vechar la (ranga, que pronto se acaba. 
E n la mifnv se compran v cambian muebles. 
12746 8-24 
CONGESTOR PERFECCIONADO. 
Excelente para las pérdidas seminales, impotencia, 
erecciones débi les y escaso desarrollo. O'Rei l ly 106. 
12733 5-23 MISCELANEA. 
BU E N N E G O C I O E N N Ü E V A G E R O N A , I s l a de Pinos se venden los materiales siguientes: 
86,500 ladrillos, 66,500 tejas, 104 soleras de 1 H pulga-
das y 1,806 alfardas y viguetas de pino. P a r a detalles 
y precios Compostela 44, altos, de 3 á 5 de la tarde. 
12520 8-19 
Amcios eitmjeros. 
PARÍS, 2 1 , rué Vivienne, 2 1 , PARIS 
i p E S S d Ü B Ü E I R T A 
GR A N B A R A T E Z — P O R M A R C H A R S E , E s -caparates desde $20 hasta 120; canastilleros b a -
ratos; juegos de sala nuevos y usados desde $90 hasta 
40.1; lavabos desde $22 hasta 60; peinadores muy de 
ganga; sillería muy ba ata; aparadores, jarrerns y 
otros muebles muy baratos, por desalojar. Galiano 121 
esquina á Barcelona. 12715 4 24 
I M P R E N T A . 
Por no poder atenderla su dueño, se vende una i m -
prenta con todos sus úti les . Impondrán Habana 178, 
de 11 á U de la mañana. 127:"4 5a-21 fid-!?5 
J O . — P O R T E N E R Q U E A T E N D E R A otros 
negocios (como puedo probarlo para que se vea 
que no es engaño) vendo un majnifico establecimiento 
en uno de los mejores puntos de e^ta ciudad: el precio 
de etta fonda y café es essandalosamente barato. I n -
formarán Oficios esquina á L u z , bodega. 
12770 4-25 
L A E S T R E L L A DE ORO 
Compost'-la 4 K , e n t r e Obispo y O b r a p í a . 
D a n juegos de sala « $100; escaparates á $50; j u e -
gos de comedor, sillas, peinadores, espejos y toda c la -
se de mueble), baratos; prendas de oro, plata y brillan-
tes, relojes y objetos de arte á precios de ganga; se 
compran en gra'i esca a muebles v prendas pagando 
bien. 12691 15-23 
LA ESTRELIA DE U MODA 
Sodería, Lencería, Modas y 
Novedades de París. 
Compostela n. 48, entre Obispo 
y Obrapía. 
Cuantas dificultades exis t ían en esta capital por las 
mil seducciones que encierra la moda, han desapave -
cido. ¡¡Alégrense nuestras elegantes!! ¡¡RegocígenEo 
nuestras modistas!! E l obstáculo que creuha cada nue-
vo tigurín ha sido vencido por la casa francesa L A 
E S T R E L L A D E L A M O D A . 
E s t a casa ofrece hoy un nuevo y variadísimo snrt'flq 
de adornos para trajea de señora, con fi riaa.-» y dibu -
jos los más caprichosos del estilo parisiense. 
Enumerar todas sus existencias sería imposible, sólo 
relataremos sumariamente algunas da las novedades 
despachadas hace tres días. Hólas aquí: 
Guarniciones de tul blanco y regro, bordado con 
oro y plata, dibujos muy ricos. 
Guarniciones de tul blanco y negro, bordado con 
oro, plata, turquefas. rubíes, coral, etc., gran novedad 
T u l á la pieza, los mismos bordados. 
Encajes y galones de tul con bordados surtidos á las 
guarnicionee. 
Galones de pasamanería con oro, plata y colores. 
Galones de oro, plata, acero y cobre en varios a n -
chos. 
Cinta'-, de idem, idem, idem, ídem, idem, i í e m . 
Pigarós negros y de colores. 
Adornos '"empi^cemen" con variedad de formas. 
Cuellos M A R I E D E M É D E C I S en pasamanería, ílor 
de lis. 
Cuellos H E K R I I V Y P E T I T A B B É , gran novedad. 
Corbatas con peluche, de muselina do seda y enca-
jes. 
Mantillas blancas y negras, encaje con dibujos nue-
vos. 
Visitas con pasamanería y perlas. 
Encajes guipure y otros, fínisimos. 
Vestidos de seda y a lgodón para n iños , con encajes 
y bordados. 
Gorras de seda y pelnche para niños , formas ele-
gantes. 
Sombreritos y capotitas de encaie y seda para n iños 
Sombreros, tocas, capotas para señoras, modelos de 
Paría. 
Siendo en la actualidad los adornos negro mate los 
más en favor hasta para los traies de colores más c l a -
ros, participamos á nuestras favorecedoras que nues-
tro m á s grande surtido consiste en galones y adornos 
de todas formas, con más de mil piezas de encajes ne-
gros, cada una con su dibujo diferente. 
Suplicamos á las elegantes cubanas que nos favo-
rezcan con una visita y se c o n v e n c e r á n de que esta 
casa, por las maravillas que encierra, es una verda-
dtra E S T R E L L A D E L A M O D A . 
No anunciamos en alta voz que vendemos á precios 
de fac'ura porque sería hacemos poco favor; pero lo 
que pudemos asegurar es que nuestros precios son 
eqaitativamente arreglados con nuestra divisa que es: 
ELEGANCIA Y ECONOMIA 
Miguel Pueheu y Comp. 
C 1589 5-21 
VENTA EN 





* destruir las 
Películas, quitar 
las Picazones y parar 
la Caída de los Cabellos. 
Cura todas las Enfermedades 
de la Piel Cabelluda. 
J O S É S A R R A . 
o m b r i z S o l i t a r i a 
^ H a b l a n d o de l K o u s s o ó brayera, 
J m ^ S ^ e l p ro fesor B O U C H A R D A T se 
e s p r e s a de es te m o d o en su Formulario : 
a Es e l m e j o r t e n í f u g o , pero es menester 
e s t a r s e g u r o de su o r i g e n , porque 
M . T R O U S S E A U m e ha asegurado que el 
K o u s s o i m p u r o hab ia p r o d u c i d o enve-
n e n a m i e n t o s . D 
Por o t r a p a r t e , se lee en e l Tra tado de 
t e r a p é u t i c a de los s e ñ o r e s Trousseau 
y P i d o u x : 
«El K o u s s o no d e t e r m i n a f iebres n i cóli-
cos ; l a cabeza de l a t é n i a ( l o m b r i z soli-
t a r i a ) , que t i e n e l a f o r m a de u n h i l o delgado 
que se t e r m i n a e n u n a espec ie de ventosa, 
n o es e s p u l s a d a p o r r e g l a gene ra l sino 
á l a t e r c e r a ó c u a r t a e v a c u a c i ó n ; casi 
s i e m p r e h a y b a s t a n t e c o n u n a d ó s i s , pero 
s i fuera necesa r io p u e d e r e p e t i r s e sin 
n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e . » 
« E l p o l v o de K o u s s o t i e n e u n sabor 
nauseabundo p o r lo c u a l su admin i s t r a -
c i ó n es m u y d i f í c i l . U n f a r m a c é u t i c o de 
Par i s , M. M E N T E L , ha i m a g i n a d o g ranu-
l a r l e con a z ú c a r ; p r e p a r a d o de es ta ma-
n e r a , nada m á s fác i l que h a c e r l o tomar 
a u n q u e sea á los n i ñ o s . » 
E l K o u s s o g r a n u l a d o d e M e n t e l es 
de p r i m e r a clase y se garant iza p u r o . 
B a ñ o s d e B e l é n 




S E A L Q U I L A N 
les altos y bajos do la caile de os Desamparados n 
30: la llave en el n. 2 i : impondrán Oficios n. 32, a l -
m a c é n . 12778 4-25 
SE¡ alquila en $38 aro una casa calle de Estevez 84, frente á la Iglesia del Pilar, con portal, í.ala, co-
medor, 4 cuartos á la brisa, i-atio, traspatio, agua de 
Vento, ts Jresca y seca, la llave en la bodega, y su 
dueño Obrapía 57, altos, entre Compostela y Agua-
cate. 12768 4- 25 
17, T r o c a d e r o I T 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
b^jas elegantemepte amuebladas, A media cuadra del 
Prado con entrada libre á todas Loras; precios desde 
una onz» oro a tres doblopes. 12748 26-25 
Por tener que hacerse cargo de una fábrica de ta-
bacos el actual poseedor, un acreditado depósito de 
tábacos y c igarrón y e x p e n d e d u r í a de papel sellado 
y sellos, ntuado en un punto céntrico de esta ciudad; 
tiene muchos años de establecido y rinde buenas util i-
dades. Darán razón: Muralla, núm. 40, Imprenta. 
12759 4'-25 
G A N G A . 
Por no poderla asistir su dueño, se vende una fonda 
y bodega. San J o s é y Marqués González , bodega, i m -
pondrán. 19751 4-25 
S e a l q u i l a n 
en Aguila 126 unos hermosos altos, con cocina, 
de Vento, azotea á la calle, propios para una corta fa 
milia; tn la misma á una cuadra de la plaza del V a 
por informará .. 12719 4-25 
Se arrienda un buen potrero de ocho cabal lerías , cercas de piedra, buenas aguadas, horno de cal , á 
tres leguas de la Habana y 8 minutos del paradero del 
Calabazar, puede entregarse en el día. Obispo 53 de 
12 á 3.—A. Salazar, 12744 4-24 
S E A L Q U I L A N 
tres buenas habitaciones . que le pasan los carritos á 
una cuadra de distancia: Monserrate \ i , 25 esquina á 
Cuarteles. 12713 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas interiores, son propias para 
matrimonio solo ó caballeros solos: informarán T e j a -
di l lon. ' 12740 4^24 
En casa de familia decente se alquilan una hermosa sala con balcón á la calle, un cuarto alto y dos h a -
jos: calle de las Animas número 60, 
Aguila. 12726 
entre JtJlanco y 
4-2 i 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la calle Ancba del Norte 153 con aala, 3 
cuartos grandes y 1 pequeño , zaguán, comedor, a -
gua, etc : en los altos informarán. 
12707 4-24 
S a n I g n a c i o 113 
Se alquilan dos hermosas habitae'oues altas. 
12718 4 2t 
SE V E N D E E N $2 300 O R O L A M I T A D D E L A casa San Rafael n. 75, y la cuarta parte de la casa 
Ancha del Norte n. 173, en $700: ambas fincas tienen 
el agua redimida y sus contribuciones corrientes: i n -
formarán de 9 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 á las 8 de la 
noche, en la calle del Consulado n. 17. 
12739 5-21 
S E V E N D E 
]a carbonería situada en la calle de Villegas núm. 58: 
se da muy barata por ausentarse su dueño. 
12716 8-24 
O ; tablecimiontos de todas clases y precios, idem una 
finca á leguas de la Habana, aguada y arboleda: 1 
casa en Picota $2,300; 1 Escobar 3 000; 1 en Gloria 
1.500, 1 en la Chorrera 4,000; cafés, fondas, bodegas, 
casas de huéspedes y todo lo qne pidan: dirigirse 
Aguacate 54, M. V Mariño. 126i)7 4-23 
SE V E N D E U N A C A S A E N E L M E J O R P Ü N -to de la calle de Suárez que produce el 1 por cien-
to: informarán Zanja 84, solo al comprador; pues su 
dueño no se entenderá con corredores. 
12686 ^-33 
SE V E N D E N C U A T R O B O D E G A S , T R E S fon-con pqsada, 7 cafés con billares, 3 cafetines, 
1 dul cería, 1 panadería 1 hotel, 2 vidrieras de barati-
llo, 14 casas de esquina, 24 casas de 1 y 2 ventanas, 4 
casas oiudadelas, 5 fincas de campo, 2 casas quintas: 
San José 12665 4-23 
C E R R O . 
C a m a s 
Se vende 1 hermosa cama de bronce camera en $50 
bles.; 1 id. persona $"¡>: 1 camita de niño $20; camas 
de hierro á $20 y $25; • en la misma se compran « n 
buen estado, pintan y doran Merced 65. 12657 4-22 
i . p . m i u 
75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
dima, y especialmente el que 
demuestra el presente cl iché 
de nuevo sistema. 
Vis í tese esta casa. 
C n 1509 3 O 
M U E B L E S 
Completo surtido de todas clases á precios reduci-
dos; escaparates, canastilleros, juegos de sala y come-
dor, mesas de centro y correderas, ca • as de lauza, 
carroza y nogal muy buenas y de varios precios, es-
caparates de espejo, vestidores, peinadores y lavabos 
á ia americana, pianos de Pleyel y Boisselot fils; todo 
muy barato por ser de relance, sillas de todas clases. 
5 0 , C O M P O S T E L A 5 0 
X j J k . 3 ? ! H I I R , I L J . A . T n 1597 8-'9 
DE H A P Á R I i 
A las Empresas tíe Ferrocarriles, 
8res. Iiidastriaies, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las ohumao» 
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad 
E n venta por Amat y C p . 8. en 0 
P a s t a p e c t o r á l ha adquirido nna reputación mas 
merecida une la de la P A S T A de Ñ A P É de D E L A N -
GRSNIER. ca l le V i v i e n n e , 53, P a r i s 
S u / a m a uniecrsdl cstd fundada : 
!• Y.n su potlefoftn c f i e t i c ia contra los Resfriados, 
las Hroi.quitis, 1 is l n ilaciones del pecho y de la gar-
pama; eficacia constatada por 50 Médicos de los Hospitales 
de Taris. 
2* E n su a u p e r i o r i á n t l i n c o n t e a t a b l e reco-
nocida de los miembros de la Academia de Medicina 
de París . 
3* E n los análisis de los Q u i t n i c o a de la Facultad 
de Paris, que han demostrado que estos pectorales no 
contienen O p i o ni S a l e s ele Opio , asi como Morfina 
y Codeioa, remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
son los tilulos auténticos que recomiendan 
la P A S T A y al J A R A B E do N A F ¿ á la 
conlianza de los médicos títulos, que no han sido acor-
dados á otro pectoiil alguno de los antiguos ni de los 
modernos. 
TALES 
vendense en las principales Farmacias 
del Mundo entero. 
B R Ü N 
nn-v!' mtnmrtre Laíayetle 





M A G N O L I A — 
C O U D R A Y S U P E R I O R 
O P O P O N A X - V E L U T I N A — 
H E L I O T R O P O B L A N C O - L A C T E I N A . 
1394 
S O L U C I O N y C A P S U L A S 
D E A N T I P I R I N A ^ Í ) o r GLIN 
. e l 
P r e m i a d o p o r l a F a c u l t a d d e M e d i r - ^ d e _ M o n t y O Q 
A n t i p i r i n a d e l D o r C l i n posee una a c c i ó n 
do lo res en Jos casos de Lumbagos , Tor t i co l i s , 
M e n s t r u a c i ó n d i f í c i l . Cól icos violentos y los Accesos de 
ve 
importadores de toda clase d 
agricultura. 
Calle de T ' 
... Comerciantes 
„ maquinaria y efectos do 
So vende la casa Moreno númo»' ¿ , . . . 
ción de. corredor. M o r í * - - ' " ^ f ' B]Q jnterven-
12687 Miguel numero 8o. 
8—23 
U n M u c h a c h o 
de 10 ¡i 14 afios se soiiciia para aprender á Irabajar en 
el comercio de libros; O-ít 'ei l ly t»l, libi-erfa la Univer 
aidad, impondrán , 32572 j ^ i j 
ÜN A I S E Ñ O R A J O V E N , R O B U S T A , 8 A N A , de dos meses de parida, desea colocarse do cr ian-
dera á leche entera en casa decente: tiene quien res-
ponda de su conducta: impondrán Merced 97. 
12600 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada pen iasü iar de mo^iana edad y que tenga 
buenas referencias, en Galiano 82, íerreiería , infor-
marán. 12606 í - g l 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano, blanca ó de color que se-
pa su obl igac ión y traiga referencias: San Lázaro 237, 
126-4 4-21 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O Q U E cepa cumplir con su obl igac ión y traiga cartilla, 
prefiriendo sea rebajado del ejército. Leal tad 145 
12f>85 4-21 
S e s o l i c i t a 
una seíiora blanca ó de colcr, de mediana edad, para 
cu dar un n iño y ayudar algo en la casa: si quiere pue-
de dormir en su casa: Animas frente al mercado de 
Colón, peletería . 12584 4 21 
S e s o l i c i t a 
una criada para un matrimonio solo, que entienda un 
poco de cocina y lavar, y no se necesita que duerma 
en casa, y que tenga buenas referencias: darán razón 
Puerta Cerrada 1, altos. 12590 4-21 
C r i a n d e r a 
Se solicita una de color, á leche entera, de poco 
tiempo de parida, en la calle del Prado 87, principal. 
12579 4-21 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cocinera peninsular aseada y de toda confianza: 
informarán Egido 51. 12562 4 -21 
E n el Expreso de Pegudo, 
calle de T a c ó n n ú m . 2, se solicita al Sr. D . A . Kogy. 
12499 5-19 
ÜN P R O F E S O R D E P R I M E R A Y S E G U N D A enseñanza , de alguna edad y de moralidad, desea 
encontrar en el campo niños ó personas mayores á 
^uicT. icstni ir: no tiene aspiraciones y tiene quien lo 
garantice. Suaréz número 51, café. 
12379 8-16 
GOIPEAS. 
S E C O M P R A 




C o m p r a y v e n t a d e finca 
Se desea comprar una buena finca cerca de la H a -
bana y se vende una casa de alto y bajo que gana 2 
onzas oro, se da barata: J e s ú s - M a r í a 68 de l U á 2 y 
p e 6 á 7 . 12fi99 4-23 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
p o r lo tes 6 p o r p iezas y se p a g a n b i e n en 
R e i n a n ú m . 2 , f r e n t e á L A C O R O N A . 
126 i 3 4 22 
S e d e s e a 
comprar una casa cuyo precio no exceda da $8,000 o-
ro cerca del Prado: informarán Trocadero 36. 
12614 13-22 
Brillantes, oro y plata vieja 
Compra la plater ía E L T O P A C I O , Mural la n. 117, 
á los m á s altos precios Paga las monedas de oro cor-
tas y agugereadas á $16 oro la onza. 
I2 ' í )0 26-8 Oct . 
PERDIDAS. 
P E R D I D A . 
Manuel de A g ü e r o gratificará con cinco pesos oro al 
que le entregue un expediente ejecutivo que por olvi-
do dejó en un coche de alquiler, en la calzada de G a -
liano esquina á San Rafael: Chacón n. 25. 
12671 la -22 3-1-23 
| v E S D E E L M A R T E S 21 D E L C O R R I E N T E 
1 ^ se ha extraviado de la casa calle de Amistad n. 
60, como á las ocho de la mañana , un perro bulldog, 
color amarillo, con una mancha en el pescuezo, y en -
tiende por Y a n . l a persona que lo entregue ó de razón 
en dieha casa de su paradero, ser» gratificado genero-
mente. 12670 la -22 3d-23 
AV I S E . H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N A autorización para ceder un sueldo correspondien-
te al mes de noviembre próx imo, suscripta por E n r i -
que Acosta, como escribiente del Ramo de Obras p ú -
blicas y con el conforme del Habilitado de dicho R a -
mo, se avisa por este medio que dicha autor izac ión ha 
quedado sin valor, pues se han tomado las medidas 
conducentes para que no sea satisfecha esa mensuali-
dad á persona alguna. 
12623 4-82 
I." N Regla se alquila la casita Buena-Vista '¿0 A , es 
J ^ m u y bonita y fresca con todo lo necesario para 
corta familia, á uoa cuadra do 'a ¡.laza det tnércado y 
de los carritos, pu^ce v^rse v tratar ron su dm ña: 
q-n»pj)>b|0fta, Efgrer>78, ' IBTgO • AT2V:--
En caaa de u^a Vespetable faroilia se alquilan juntas |Ó separadas, tres burmogaí y frescas babUEtciones 
bala» con vista á la calle para escritorio ú hombres so-
las. C u b a l ' 2 . ia67ti 8-23 
| / n la calle de la Zanja uúmero 73, café, se alquila 
H í u n ¡ o c a l m u y en proporción propio para un billar: 
on la m!:'r.a ^ for iuaráo . 1?692 4-23 
e alqui a en tres y media onzas oro la casa Paseo 
de T a c ó n V09, con sala, comedor, cinco cuartos, 
sp'erisa, cabaileriisa, ¿^ocipa, baño, patio y traspatio, 
agua abundante. D a r á n raz¿in eá' Sdn Rafael 24, L a 
Magnolia: la l'ave en Garcini , 12690 i - ' fá 
Qlfl 7 ^ ' ^ U S l f i C A M b I A P O R C N A C A S A 
KJeii la Habana, una hermosa y saludable casa-quinta 
fcueva, junto al patio de Villanueva, con casa nueva 
de. rnampostería y tejas y más de G0 árboles frutales 
eu producción, libre de todo gravamen, en .-uyo punto 
so ban curado con el temperamento varias personas 
enfermas del pecho. Impondrin de siete á nneve, á 
media cuadra "e distancia del paradero de la Ciénaga, 
a1 li\4o de la fonda L a Aparecida, eu la cafá blanca. 
12677 •• ' 5.23 
Se alquilan los baj s de la Quinta de Lourdes, . r • tn el Vedado; está f, ente al Jntgo de Pelota, y por su 
construcción sobre la loma, es el punto más sano y 
más fresco de dicho poblado. Tiene jardines y otras 
comodidades y se da en proporción E n los altos, sus 
dueños informarán. 12681 6 23 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Neptuno número 118, para 
un matrimonio ó una corta familia. Se piden y dan 
referencias. 12668 4 23 
H e r m o s o s b a j o s 
Se alquila la planta baja de la casa Amargura 74: 
en la misma informarán. 127i'4 4-23 
P r a d o 115 
Casa particular, se cede ;á un cuarto con buena me-
sa y toda manutenc ión á matrimonio sin nifios ó caba-
llero solo que desee vivir con toda comodidad. 
12634 4-22 
S e a l q u i l a 
la casa ralle de Gervasio n. 172 entre Reina y Salud, 
6 impondrán de su ajuste en Manrique n, 46. 
12618 • 4-22 
S e a l q u i l a n 
en el Vedado, calle 11 esquina á 12, dos casitas, con 
todas las comodidades para una corta familia, jardín y 
agua: impondrán en las mismas ó en O-Rei l lv 96. 
(;nl612 4 22 
S e a l q u i l a 
sumamente barata la preciosa casa recien oon.struida 
calle F n. 8 en el Vedado, ó también se vende en un 
precio muy módico i informarán Aguiar 116, 
12««7 8-22 
E n c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a b l e 
Se alquilan tres habitaciones al'as, muy frescas y 
decentes á caballeros de moralidad: Aguacate 110 en -
tre Teniente-Rey y Muralla, pueden verse de 11 á 4. 
12627 4-22 
Se alquilan dos habitaciones bajas á, señoras solas ó matrimonio sin niños en casa de moralidad. A m i s -
tad 23, entre Neptuno y Concordia: en la misma se 
vende una lámpara de cristal de dos luces en propor-
c ión. 12632 5-22 
Se alquilan dos habitaciones altas cun vista á la c a -lle y unos entresuelos, además una buena acceso-
ria: en la misma se venden una docena de tinas para 
flores, sistema prusiano. Oficios 74. 
12633 4-22 
En corta familia muy barato se cede una habi tac ión muy barata amueblada á otra sola ó matrimonio: 
también se alquilan dos casas una en 28 pesos oro con 
sala, tres cuartos, comedor, agua y demás; la otra en 
la calle Ant ha del Norte, con vista al mar. Paula 96 
i m p o n d r á n 12635 4-22 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa Prado 109, todos de ciclo raso y 
piso de mármol: en él alto impondrán . 
] 2 6 l « 8 22 
n 50 pesos billetes con dos meses en fondo ó fiador 
/Se alquila la casa Agui la 21, con tres cuartas, sala 
y comedor y d e m á s servidumbre: 
Aguacate u ú m e r o 13. 12659 
informa su dueño 
4 22 
CAMAS C O N S U B A S T I D O R D E A -L A M B R E A $12 7?» O R O . 
CUCHI LLOS ™ D L O K . c o A 
T A T W IT» 1 T » 1 C« t . A F A V O R I T A D E L A M i A l í Al3 E S T U D I A N T E S A $2 
12 cts. O R O . 
1 3 3 O B I S P O 1 3 3 
C 160« 4-22 SE alquila una habi tac ión alta propia para una cor-. ta familia ó para hombres solos: Agui la n. 222, in-
formarán en los 1 ajos. 1^596 8-21 
M U Y 
se alquila la casa Virtudes 142: tiene sala de mármol 
bueno y espacioso comedor. 5 habitaciones bajas, bue-
no y espacioso patio, 2 habitacionos altas, excusado, 
sumideros á la cloaca y abundancia de agua, arriba y 
abajo: Teniente Rey 54, en la ta labartería L a F a m a 
está la llave y su dueño é informará á todas horas. 
12443 10-17 
Se alquila un zaguán y p a -
'tio cercado propio para depósito de tabaco, azúcar 
ó ferretei í» , como igualmente para tabaquería ó pana-
dería, también so alquilan los altos con frente á la p la -
za Vie ja , con seis habitaciones, muy baratos; hay agua 
y portero, 12433 15-17 
B a r a t a 
Se vende la nueva c^sa situada en la L í n e a esquina á 
la calle 6: tratorán en la Quinta de Frías . 
13695 6-23 
OJ O . — P A R A T E R M I N A R U N negocio urgent í -simo te venden dos casas de mampostería y azotea 
en la calzada del Principo Alfonso 344 y 344J, y en la 
del númer i 346 darán razón. 12641 4 22 
éiE3 V E N D E 
la cafa San N i c o l á s n. 135 en-$600 oro libres para su 
dueño: informarán San Rafael número 145, á todas 
horas. 12612 8-22 
.^ente-Rey n9 21, apartado 346. Haba 
C1513 í Ot 
G E V E N D E N 
carriles nuevos de acero, de 30 libras por yarda, con 
sus anexidades. Informarán en el escritorio de los 
Sres. Ordóñez hermanos. Lampari l la número 22. 
126f;3 8-23 
SE V E N D E M U F B A R A T A U N A M A Q U I N A de Baster de 1̂  caballo de fuerza, muy cómoda p a -
ra alar agua ó moler cafó ó cualquior otra apl icación 
que se le quiera dar, es de muy poco uso y oe da á 
prueba Antíeles 5, casa de e m p e ñ o iufo: marán. 
12.;39 6 21 
Se vende ó se arrienda 
la p.Btancia "Minerva" situada en San Miguel de P a -
drón, da una caballería de tierra. San Isidro 63, i m -
pondrán 12624 5 22 
O J O A L A N U N C I O . — B A R B E R I A — S E ven-de un salón en la cantidad de $300 btes. quedán-dola al comprador en su favor $36. estinauy acredita-
da y en buen punto, y á más del salón hay una habi-
tadó i i hadante capaz que pertfinece á dicha barbería; 
itnpon • rí-.n en la calle de San Miguel 13. 
12628 4 22 
AV I s O . - S E V E N D E U N C A F E <;ON T - D O S sus enser«s, situado en el mejor pueblo del cam-
po cerca d-i esta ciudad por tener qu dueño que a-
tender á otros negocias: informarán Figuras 24. bo-
dega^ 12502 4-22 
Se encuentran de venta pe.ra toda clase de fábricas 
y carretsnes, de nr. nta; darán razón (.alzada del Mon 
te esquina 6 Belascoain ferretería dando el recado en 
esta también puedtn llevarse á enseñar donde el cora-
pi ador teiifCi por conveniente: no s^ admiten corredo 
res. 12777 4-25 
• • G - A N G r A E ^ T E Í R A I l 
A l que ofreció, ó al primero que las dé, 4 onzas oro 
por un caballo americano C ,nadá fino, maestro solo ó 
en pareja, propio para tílburi ó victoria, aunque tiene 
una liciadura no le impido para el trabajo y no se le 
nota ti no se fija mucho la atención: se responde que 
no tiene resabio alguno. Se alquila un zaguán para 4 
ó 6 e c h e s y una cabulleriza de 4 espaciosas vallas y 
habi tac ión para servirse, agua abundante. Aguacate 
n ú m 69. 
S e v e n d e 
muy barato un bonito caballo de silla y coche con su 




a t í a s López , 
por su bondad* pureza y e smerad ídma elaboración' 
han obtenido los primeros premios en S6 exposiciones' 
y están recomendados por eminencia-, médicas y pnr 
el reputado higienista Ur. D . Antonio Caro. 
Recomendamos á todas las personas que da:>een to-
mar un alimento sano, libre de sustancia» extrañas, 
exiian los verdaderos y legít imos de M A T I A S L O -
P E Z 
Despacho Central pare toda las I s la de Cuba 
O-Reilly 50, casi esquina á Habana. 
12621 15 210 
De D n r i a F Peánerla . 
PA L O M A S M E N S A J E R A S D E P U R A R A Z A , francesas y belgas, de lo mejor que hoy se conoce, 
y para cerciorarse de lo dicho, vista hace fe: se ven-
den por no poderlas atender: á cualquiera hora se 
pueden ver en L u z 99, barbería, por Egido. 
12G79 4 23 
S e v e n d e 
una parejita de perritos pok; Habana 192. 
12646 4-22 
D r a g o n e s l l O 
Se vende una gran pareja do caballos americanos 
color moro, como también una duquesa, junta ó sepa-
rado. 12G30 4-22 
S e v e n d e 
un precioso caballo andaluz, de color negro, sano y 
sin resabios: Galiano 98, darán l a z ó n . 
11966 26-7 ot 
DE C i l ü A J E S . 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O C A R R I T O D E 
J^dos ruedas nropio para vender pan ú otra industria 
á que quieras dedicai lo: también se venden unos a -
rreos nuevos: informarán en la calle de Alcantari l la 
UÚm. 30. 12747 6-25 
S e v e n d e 
un vis-a-vis l andó en buon estado de uso: para verlo 
Calzada de !a Reina 14. 12780 4-25 
S e v e n d e 
un char a bank de dos ruedas propio p a r i el campo, 
caben 6 personas y tiene su retranca: Aguila 72 infor-
muráu. 127:3 7-35 
EN 125 P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E U N •arrito de muellrs de dos ruedas, con su caballo y 
ai reos, propio para una persona que quiera dedicarlo 
á la venia en ambulancia de pan ó cualquier cosa, 
puode verse en Aguila 375. desde las 6 de la mañana 
á 4 de la tardo. 12619 ^ 2 2 
OTJ A R M A S . 
25 años de constante crédito 
I aseguran su buen é x i t o . Siendo 
¡ el favor públ ico su mejor reco-
imyüdación. 
líe venta en todas las boticas. 
Depósito Droguer ía Obrapía 
Q ü m . 33. 
L a Central, Lobé y Torralbas. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n d*» 
poderosa pa ra c a l m a r l o " 
Neura lg i a s^ C i á t i c a * 
Gota y de l i e u ^ a t i s n ¡ 0 s 
^ e 7 jaede c o n s i d e r a r c i e n t í f i c a m e n t e la A n t i p i r i n a c o m o el 
.x iedio m á s p o d e r o s o c o n t r a e l d o l o r . » 
(Academia de Ciencias, Ses ión de 18 de A b r i l de 1887. ) 
D o s i s : T ó m e n s e cada d í a de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
d e A n t i p i r i n a d e l D o r C l i n . 
N O T A . — C á p s u l a s d e A n t i p i r i n a d e l D 0 ' C l i n destinadas á l a s 
personas que n o q u i e r e n t o m a r S o l u c i ó n . 
G A S A C L I N y Cia E N P A R Í S , Y L O S F A R M A C É U T I C O S 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies,, 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pál idos . Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos,, 
Dolores ete Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u c . 
T O N I - N U T R I T I V O 
y C A C A O , mezclados con u n V i n o 
de nri iner orden. 
El V i n o «fe J i u g e a t i ñ 
S E HALLA EN LAS PRiNCIl-ALtS BOTICAS 
V e n t a a i 
P. LEBSAUL.T y i 
UNICO DEPOSITO AL POR. MENOR 
I en Paris. F a r m - L E B E A U L T , 53, rúa R é a w n n r . 
roe Bourg-l'A&iié, 
gasa 80 5 A g 
C n 
C I E R T A 
del a s m a ó ahogo, tos, can-
eando y falta de r e s p i r a c i ó n 
son e l uso de los 
riJ6AEE08 A i m m i m - í 
DKti 
D s v e n t a en todas las boticas 
acreditadas 
1500 
VINOCON E X T R A C T O DE H I G A D O DF B A C A L A O 
C H E V F I I E F I ;ito general» brJi:r¿ tíontmartr*, 21 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, ios Ancianos, 
las Mugeres 
los Niños débiles y- todas I 
Personas delicadas. 
V o t n i m e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
ie la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l V I N O de V I A L es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos mas activos para combatir a l a 
Anemia, l a Clorosis, la T i s i s , la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea a tón ica , la Eflad 
ias, etc. E n u n a palabra, á todos los estados de Lañ-e n tica, al Ajamiento, a las largas Convalecenc s 
g u i d é z , de Enflaquecimiento y de Agolac i ienlo nervioso á que se hal lan m u y fatalmente p r e d i s -
puestos ios temperamentos d é l a s personas de nues tra época.—Faraacla3.YlAL,14.tu» dsBaiirton.WOH 
Dépósitos en l a H a b a n a : J O S É S A R R A - , — L O B É y C y en todas las íanuatias y Lrognerias. 
MANTEQUILLA DANESA 
S E CONSERVA EN ?!DA£E LA 
BUEN ESTADO EN E L 
TIEMPO E L MAS CALIDO. ísANTEQUILLA ESBEüóEH 
C O P E N H A G E N . 
E l V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de Baca lao , p repa rado po r Mr. C H E V R I E R , F a r m a c é u t i c o d e !r» c í a » , « a 
P a r i s , c o n t i e n e , á la v é z , todos los p r i n c i p i o s a c t i v o s de l Aceits de S í j a d ? de Sacalao y las p rop iedades t e r a p é u t i c a s do ta* 
p reparac iones a l c o h ó l i c a s . Es prec ioso p a r a las personas cuyos e s t ó m a g o s no pueden s o p o r t a r las sus tancias grasas. S u efecto, 
como e l del Aceito d© Hígado ds Sacalao, es soberano c o n t r a la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , l a C l o r o s i s , 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s del Pecho, 
VINOCGN EXTRACTOOEHIGADODE B A C A L A O C R E O S O T A D O 
C H É V P U E R 
L 
Faubourg ü m a r t r e , 
. ftittiftlii 
L a C R E O S O T A de H A Y A p a r a l i z a al i r a b a ^ J c s í r u d o r de b " ¿ * h i . . , ¿ j s i i i n o i i u 9 ' t p o r q u e e l l a d i s m i n u y e l a expecto-
r a c i ó n , desp ie r ta a l ape t i t o , hace q u e la fiebre deca iga y s u p r i m e lo s s u d o r e s . Sus efectos, c o m b i n a d o s c o n los d e l Aceite 
Simado de Bacalao, h a c e n q u e e i V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o Creosotado, do CHEVRIEñr 
s e a e l r e m e d i o , p o r e x c e l e n c i a , c o n t r a l a T I S I S d e c l a r a d a ó I n m i n e n t e . 
la , 89. 
